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L a e x p o r t a c i ó n d e l 
l i b r o e s p a ñ o l 
No ha m u c h o d i c t a b a el G o b i e r n o u n a 
d i s p o s i c i ó n , en v i r t u d de la « j a l u n d í a 
d c t c n n i n a d o del mes de o c t u b r e , enlaza-
do h á b i l m e n t e c o n c i e r t o a n i v e r s a r i o de l 
P r í n c i p e de los I n g e n i o s , se c e l e b r a r á en 
E s p a ñ a una s o l e m n i d a d des t inada a l I i h r o 
e s p a ñ o l . 
D i scu r sos , a d q u i s i c i ó n de l i b r o s p o r 
cuantas c o r p o r a c i o n e s p e r c i b a n subven-
c i ó n del Estado v o t r o s actos dedicados 
a t a l c e l e b r a c i ó n r e c o r d a r á n en E s p a ñ a 
la i m p o r t a n c i a del i d i o m a y do la p r o -
d u c c i ó n m l e l e c t u a i e s p a ñ o l e s , r e c u e r d o 
m u y n o r m a n o en m á s de u n concepto . 
• Pero eso es lodo? 
' La i n d u s t r i a de l l i b r o a t rav iesa honda 
cr i s i s en E s p a ñ a . E l m e r c a d o p a t r i o es 
estrecho, la d e m a n d a escasa- pa ra que el 
l ibro e s p a ñ o l pueda p r o d u c i r s e con es-
incro y abundanc i a . 
Esta d c í i c i e n c i a , hace a ñ o s no tada , se 
ha puesto t o d a v í a m á s de re l ieve cuando , 
elevados los p rec ios de las p r i m e r a s ma-
terias y el j o r n a l de l o b r e r o de las artes 
de i m p r i m i r y encuade rna r , ha s ido for-
zoso elevar el p r ec io del l i b r o , con la 
consecuencia n a t u r a l de d i s m i n u i r toda-
vía m á s la demanda . 
E n n i n g u n a o t r a i n d u s t r i a , p o r o t r a 
par lo, la d i f e r e n c i a de coste del p r o d u c t o , 
cegim sea m a y o r o m e n o r la t i r ada (el 
equivalente d e ' l a p r o d u c c i ó n en ser ie de 
otras i n d u s t r i a s ) , es t m i no tab l e corno en 
la de i m p r e s i ó n : desde el p r e c i o p r o h i -
b i t i v o v fabuloso a l m u y e c o n ó m i c o . P o r 
eso la "prosper idad de la i n d u s t r i a del l i -
b r o depende c x c l u s i v a m e n l c de la pos i -
b i l i d a d de hacer g r andes t i r a d a s ; lo que 
exige cons ide rab le demanda . 
D e s p r é n d e s e de a q u í que las c o n d i c i o -
nes na tura les favorab les pa ra d i c h a i n -
dus t r i a d e p e n d e r á n , n a l u r a l m e n t e y ante 
lodo , de l n ú m e r o de hab i t an te s del p la-
n e t a ' q u e sepan leer en el i d i o m a en que 
la obra e s t é escr i ta . 
F a v o r e c i d í s i m o re su l t a desde este p u n -
to de v i s ta el i d i o m a e s p a ñ o l , pues, apar-
te de las personas que , a d e m á s de su 
i d i o m a p r o p i o , p o r razones comerc ia les , 
l i t e r a r i a s o de c u l t u r a , poseen e l e s p a ñ o l , 
como es sabido, en la m a y o r p a r t e de 
A m é r i c a , en F i l i p i n a s y en i m p o r t a n t e s 
n ú c l e o s j u d í o s esparc idos p o r todo el 
m u n d o , nues t ro i d i o m a es el p r o p i o de 
var ias naciones o g r u p o s de p o b l a c i ó n . 
Resu l l a , p o r lo tan to , a p r i m e r a vis ta 
i n o o m p r e n s i h l e que , dadas esas c i r cuns -
tancias f a v o r a b i l í s i m a s , la i n d u s t r i a de l 
J ibro atravieso g rave c r i s i s . 
¿ C u á l e s son las causas de esta ano-
m a l í a ? ' 
En p r i m e r i ó r m i n o , se debe a la fa l l a 
de Tra tados de p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l , s in 
los cuales se cons ide ra de d o m i n i o p ú -
bl ico la p r o d u c c i ó n de esta clase, y cua l -
quiera puede r e p r o d u c i r las o b r a s que 
ob tuv ie ron é x i t o . 
En segundo l u g a r , es necesar io o rga -
n iza r la i n s p e c c i ó n de l c u m p l i m i e n t o de 
los T ra t ados y a segu ra r la defensa de los 
derechos de ed i to res y au to res , s in lo 
cual de nada s i r v e la ex i s t enc ia de. tales 
Tra tados . 
Esta f u n c i ó n no puede dejarse a l per-
j u d i c a d o , pues é s t e n o puede paga r a de-
legados que e je rzan la i n s p e c c i ó n y de-
fiendan sus derechos en todos los p a í s e s 
en que se usa el i d i o m a e s p a ñ o l , p o r lo 
costoso del se rv ic io . 
Es precisa la o r g a n i z a c i ó n nac iona l de 
los in teresados e s p a ñ o l e s , s i n lo cua l el 
C a m p a ñ a e n f a v o r 
d e l C l e r o 
Esta tarde, a las siete, conferencia 
del señor Marín Lázaro en el Salón 
María Cristina 
—o— 
Esta t a rde , a las siete, en el S a l ó n Ma-
r í a C r i s t i n a ^Manuel S i lve la . 7) p r o n u n -
c i a r á u n a con fe renc i a d o n Rafael M a r í n 
L á z a r o . 
Las i nv i t ac iones p a r a esta confe renc ia , 
E l s e ñ o r M a r í n L á z a r o , con fe renc i an t e 
de esta t a rde 
t e rce ra de la c a m p a ñ a o rgan i zada p o r 
EL DEBATE en favor del a u m e n t o de los 
haberes del C l e r o , pueden recogerse en j 
los despachos p a r r o q u i a l e s , A d m i n i s t r a -
c i ó n y qu iosco de EL DEBATE y a la en-
t r ada de l b a l ó n M a r í a Cr i s t ina . , 
E n los d e m á s actos l o m a r á n p a r t e los 
s e ñ o r e s 
Goicocchea el d í a 24. 
P rade ra , el d í a 28.j 
Ceden los patronos mineros 
de Inglaterra 
Hoy habrá una importante conferencia 
en Londres 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
RUGBY. 2 0 . — M a ñ a n a por l a tarde rec ib i -
rá B a l d w i n a los representantes de los pa-
tronos mineros , que en u n a r e u n i ó n cele-
b rada h o y en Londres han dado su def i -
n i t i v a r e l a c i ó n a las proposiciones referen-
tes a los salar ios que deben presentar ma-
ñ a n a a l p r i m e r m i n i s t r o . 
No se conocen con e x a c t i t u d los t é r m i -
nos de l a nueva propuesta , pero por i n f o r -
mes ind i rec tos puede asegurarse que e s t á n 
dispuestos a aceptar l a p r o p o s i c i ó n de los 
obreros en lo que se refiere a l a de termi 
n a c i ó n de l sa la r io nac iona l y no po r re-
giones, como los pa t ronos q u e r í a n ; p e m . 
a cambio de el lo, p iden que los mineros 
acepten las conclusiones de l a C o m i s i ó n 
en lo que se refiere a las indemnizac iones 
concedidas por c a r e s t í a de l a v ida , y admi -
tan , por consiguiente , l a r e v i s i ó n de las 
mismas . 
Es m u y posible que, d e s p u é s de l a con-
ferencia con los pa t ronos , B a l d w i n r e ú n a 
a las dos delegaciones en u n a conferencia 
general , que p r e s i d i r á el mismo.—S. B. R. 
E L P A R O F O R Z O S O 
LONDRES. 20—La ú l t i m a e s t a d í s t i c a de 
obreros s in t raba jo acusa u n a d i s m i n u c i ó n 
de g).Sft respecto a l a semana precedente. 
E l n ú m e r o to ta l de obreros parados es de 
1.024.4O0.—T. O. 
Los cruceros japoneses son 
los mejores del mundo 
LONDRES, 20;—ET^Dttftg News l l a m a l a 
a t e n c i ó n sobré* l a po tenc ia e x t r a o r d i n a r i a 
y sobre él acond ic ionamien to de los cua t ro 
nuevos cruceros que acaba de c o n s t r u i r el 
J a p ó n . Aunque de menores d imensiones y 
j tonelaje que los autor izados por el Trata-
do f i r m a d o en W a s h i n g t o n , los nuevos c ru -
ceros cons t i tuyen te r r ib les m á q u i n a s de 
guer ra . E s t á n dotados de u n a a r t i l l e r í a su-
per ior a l a de los cruceros de las otras na-
ciones. Los per i tos navales ext ranjeros h a n 
manifestado l a sorpresa que dichos cruce-
ros les ha p roduc ido . A ñ a d e n que el se-
creto de su c o n s t r u c c i ó n h a sido guarda-
do celosamente por el J a p ó n . Los cruceros 
que ac tua lmente cons t ruyen otras naciones 
cuestan m á s caros, son má.s vu lnerab les y 
menos eficaces. 
Formidable escándalo en la 
C á m a r a húngara 
Un diputado acusa al primer ministro y 
al ministro del Interior de falsificadores 
—o— 
ÑAUEN, 20.—Hoy h a hab ido u n fo rmida -
ble e s c á n d a l o en el Pa r l amen to h ú n g a r o , 
o r i g i n a d o po r las acusaciones del conde 
de P a l l a v i c i n i , qme a c u s ó a l presidente del 
Consejo, conde de Bethlen ; el m i n i s t r o del 
I n t e r i o r , B a k o w s k y ; a l m i n i s t r o de Just i-
cia . Sztarache, y a l mag i s t r ado T o r e k y de 
pertenecer a l a Sociedad secreta que ha-
b í a o rgan izado l a f a l s i f i c a c i ó n de los b i -
lletes del Banco de Franc ia . 
P a l l a v i c i n i d e c l a r ó que p r o b a r i a sus acu-
saciones solamente ante lo? T r i b u n a l e s de 
Just icia , y desafio al m i n i s t r o del I n t e r i o r 
a procesar le p o r c a l u m n i a . — F . O. 
L O D E L D I A 
P o r b u e n c a m i n o 
L a r e o r g a n i z a c i ó n del m i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a que p u b l i c a el R n l r t m ()¡ ir¡nl , y 
c u y o e x t r a c t o f a c i l i t a m o s a y e r a los lec-
tores, enc i e r r a , a j u i c i o nues t ro , u n a l t o 
v a l o r e j emp la r . 
Desde luego supone u n a r e d u c c i ó n de l 
30 po r 100 de l a plantilla. Es c i e r t o que 
sus efectos l a r d a r á n ba s t an t e t i e m p o en 
a d v e r t i r s e . Inda vez que los excedentes 
c o n s e r v a r á n su sueldo i n t e g r o , a d i f e r en -
cia de los f u n c i o n a r i o s c iv i l e s , que , en los 
casos d é excedenc ia forzosa por reorga-
n i z a c i ó n de se rv i c io s , s ó l o pe rc iben ios 
dos te rc ios . Pe ro es i n d u d a b l e que el he-
cho de l a r e f o r m a i n d i c a en el Gobier -
no u n p r o p ó s i t o que debemos a p l a u d i r 
s in r e g á l e o s . 
L a r e d u c c i ó n ope rada i ' o n f i r m a l a te-
sis l a n í a s veces m a n t e n i d a en é s t a s co-
l u m n a s . La p o l í t i c a de e c o n o m í a s ha de 
empezar por el m i n i s t e r i o de la G u e r r a . 
E x i s t e n a l l í r a m a s h a r t o f rondosas , c u y a 
serv ic io no puede pres tarse , y aun e x i g i r ^ ú a . i m p l a c a b l e n o d e b i l i t a r á lo m á s m í -
a los represen tan tes g a r a n t í a s del b u e n j n j n i 0 e| o r g a n i s m o n a c i o n a l , Y d e s p u é s 
c u m p l i m i e n t o del s e r v i c i o ; y en esto c o n - L j e i d e p a r t a m e n t o de G u e r r a , n i n g u n o m á s 
siste p rec i samen te la d i t i c u l l a d : en orga-1 il(jecua(1n que ei c]e M a r i n a p a r a ¿ j o j ) . 
n i za r a los e s p a ñ o l e s , dado su exagerado t a r med idas eficaces e n c a m i n a d a s a con-
i n d i v i d u a l i s m o 
f ío ha m u c h o nos c i t a b a n casos c u r i o -
sos acerca de lo extendida- que se hal la 
segu i r la n i v e l a c i ó n del presupues to . N o 
se o l v i d e que los gastos de persona l h a n 
SUbitlo en este m i n i s t e r i o de 17 n i i l lo r i e s 
la c o r r u p t e l a a m e r i c a n a de las edic iones ¡ e n 1900, a 2K en 1917 y a fil en I925. 
clandest inas de ob ras e s p a ñ o l a s ; o b r a 
que t iene é x i t o es o b j e t o en segu ida de 
ellas, y en una o c a s i ó n u n l i b r e r o espa-
fiol. r es iden te en i m p o r t a n t e c i u d a d his-
panoamer icana , h i / o u n viaje, a M a d r i d , 
con el exc lus ivo ob j e to , s e g ú n é l , de co-
r r e g i r o l escandaloso abuso, r e q u i r i e n d o 
al efecto pa ra q u e le d i e r a n pode r a edi-
tores y a au to res e s p a ñ o l e s . T a n p r o n t o 
r e g r e s ó al l u g a r de su re s idenc ia so de-
dicó él m i s m o a las ed ic iones clandes-
tinas, e i m p i d i ó , en v i r i u d de los pode-
res de que se ha l l aba i n v e s t i d o , que sus 
rivales le h ic iesen la compe tenc ia . 
Se que jan los in te resados ; a d e m á s de 
â poca ayuda q u e les pres ta nues t r a re-
p r e s e n t a c i ó n c o n s u l a r en el e x t r a n j e r o ; 
^ o . u n i d o a los gastos y moles t ias do 
Un plei to e n t a b l a d o a la rga d i s t anc ia , ase-
^"ra la i m p u n i d a d de los in f r ac to re s de 
'0s Tra tados i n t e r n a c i o n a l e s de p r o p i e -
da^ in te lec tua l . 
.r3 d i f i c u l t a d do o b t e n e r buenos se rv i -
Gtys do i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l es o t r a 
e 'as causas del ac tua l estado do la \r\-
au^ i a dpi l i b r o e s p a ñ o l . 
•', f r e n i r r i t e que l i b r e r o ? es tablec idos 
Amér ica hacran u n p e q u e ñ o ped ido 
colegas do L s p a ñ a y abonen r e l i -3 Süs 
ente su i m p o r t e ; u n segundo pe-
sio ' rnás i m p o r t a n t e que el p r i m e r o , le 
jj-Ue r o n e| m i s m o re su l t ado favorable, 
coric 0' r P r n ^ e n ' r ; p ' t e rce ro , de g r a n 
g a ^ I f i e r a c i ó n , p o r el c o n t r a r i o , no es pa-
enp ' 'as Par ' jdas fa l l idas , un idas a las 
UrmVOCyioneí5 Pn n i a n t 0 a' ^ ' t o de de-
l ib ro ' " * "^ras , hacen del negoc io del 
el ' ^ r o n m n l o un negocio r u i n o s o , en 
Ros rr 05 ron lado> é x i t o s no pueden , con 
^ t k a ? 0 1 3 5 ' hacPr f r p n l e ^ ,as Par , idas 
l a i ^ " ^ a ra^an de exponerse; 
la f^Hp0 10,1 , ip l p r o b l e m a se halla en 
(va Cor'',!,.IOn dfi los i n d u s t r i a l e s del l i b r o 
del r '1v| l t l l |da en las C á m a r a s Oficiales 
la 0 r ' " ' r , áo M a d r i d v Barcelona) para 
7'ac,ón do- ,os se rv ic ios de i n -
- ira, i jero 
>s se rv ic ios 
propaganda en 
Pero e n t i é n d a s e b i en . A l p r o p u g n a r eco-
n o m í a s , pensamos t a m b i é n en las d e m á s 
r a m a s de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . B l j 
hecho de que sea pos ib le r e d u c i r en u n 
te rc io la p l a n t i l l a do u n m i n i s t e r i o , s i n 
que por ello los s e r v i c i o s se r e s i en t an , 
a u t o r i z a a c reer que s e r á posible a d o p t a r 
en o t ros o r g a n i s m o s m e d i d a s a n á l o g a s . 
Puede deci rse que el p r o b l e m a de la 
r e o r g a n i z a c i ó n de los s e r v i c i o s a d m i n i s -
t r a t i v o s y t é c n i c o s no h a sido t o d a v í a 
objeto de u n es tud io d e l e n i d o y s i s t e m á -
tico, s i n e m b a r g o , i n t en to s a i s l ados mues-
t r a n la p o s i b i l i d a d de l l e v a r l a a cabo con 
f ru to y o b l e n e r po r m e d i o de ella dos 
ven ta j a s : r e d u c i r el coste de la a d m i n i s -
t r a c i ó n y s i m p l i f i c a r el f u n c i o n a m i e n t o 
de los se rv ic ios . 
Es de espera r que la a m o r t i z a c i ó n l le-
v a d a a r a b o en el m i n i s t e r i o de la Gue-
r r a i n d i q u e el c a m i n o de u n a ser ie de re-
f o r m a s a n á l o g a s . Y po r ello noso t ro s he-
ñ i o s de r e i l e r a r al Gob ie rno un "aplauso 
s incero y ca lu roso . 
E l T r a t a d o c o n F r a n c i a 
Nadie, d u d a r á del a c i e r t o con que el 
G o b i e r n o ha d e c i d i d o d e n u n c i a r el Tra-
tado c o m e r c i a l con Eranc ia . La baja del 
f ranco h a b í a ocas ionado ya un desnive l 
de la balanza m e r c a n t i l favorable a F r a n -
cia p o r g r a n c a n t i d a d , y con el lo se cau-
saba g rave d a ñ o a no pocas i n d u s t r i a s 
e s p a ñ o l a s . A u n p u d i e r a enumera r se o t ras 
causas p r o d u c t o r a s de i g u a l f e n ó m e n o . 
Po r fuerza h a b í a , de .agravarse é s t e c o n 
j la ú l t i m a sub ida de l a rance l de la r e p ú -
b l ica vec ina ; y l o d o e l lo o b l i g a a buscar 
nuevas bases y f ó r m u l a s al r é g i m e n adua-
I ñ e r o de ambas naciones . P o r q u e convre . 
ne a d v e r t i r que la medida de l G o b i e r n o 
( e s p a ñ o l n o vale c o m o d e c l a r a c i ó n de gue-
' r r a c o m e r c i a l . l?¡!'ese f in pers igne , s ino 
el i n d i c a d o de buscar régiitaen nuevo a 
s i tuaciones m u y d f t e r s á s de l que r egu -
lara el T r a t a d o d e n u n c i a d o ahora , 
i S in menaua de lo d i c h o , n a l u r a l m e n t e , 
f luye la c o n s i d e r a c i ó n de l p e l i g r o que 
e n t r a ñ a el u l t r a p r o l e c c i o n i s m o que en to-
dos los p a í s e s eu ropeos prevalece en lá 
ac tua l i dad . No hace m u c h o s d í a s expre-
saba I.c. T c m p s el t e m o r de que la su-
b i d a a r ance l a r i a o r i g i n a s e represa l ias y 
fuese c o n t r a p r o d u c e n t e , s in compensa-
c i ó n a lguna . E l s i s t e m á t i c o esfuerzo en 
la defensa de la p r o d u c c i ó n nac iona l e s t á 
ya d a ñ a n d o a m u c h a s i n d u s t r i a s de la 
m i s m a n a c i ó n p r o t e c c i o n i s t a , encarec ien-
d o p r o g r e s i v a y u m v e r s a l m e n t e la v ida 
y a c u m u l a n d o nuevos o b s t á c u l o s en las 
e c o n o m í a s nac ionales , de a c t u a c i ó n ya 
p r e m i o s a y d i f í c i l . Y f ren te a ta l s i tua-
c i ó n , la p r ó s p e r a e c o n o m í a n o r t e a m e r i -
cana, que a r r o l l a y esclaviza a s í a las 
haciendas p r i v a d a s c o m o a las de los Es-
tados, No es e x t r a ñ o , pues, que se vaya 
pensando en r ecu r so defens ivo , tan di f í -
c i l , de o t r a pa r t e , c o m o la i n s t a u r a c i ó n 
de las f ron te ras de E u r o p a . 
I m p o r t a s e ñ a l a r la r e a l i d a d de los he-
chos r e fe r idos y sus consecuenc ias ; pe ro 
— r e p e t i m o s — n o e n t r a ñ a lo d i c h o censura 
a l g u n a para el G o b i e r n o . Este, en p u r i -
dad , no ha hecho t-mo lo que forzosa-
mente p o d í a hacer., 
¿os m / i / ó n e s d e l a g r o 
L a Caja C e n t r a l de C r é d i t o del « B o e r c n -
b o n d » be lga ( L i g a de campes inos de Bél -
g ica) acaba de c e l e b r a r 1 su Asamblea 
anua l . 
Es el c B o e r e n b o n d » la o r g a n i z a c i ó n 
s i n d i c a l a g r í c o l a m á s perfecta de E u r o -
pa ; ú n i c a en t re los a g r a r i o s f lamencos, 
c a t ó l i c a en sus ideas sociales y la p r i m e r a 
en fuerza n u m é r i c a , con m u c h a d i f e r e n -
c i a r e n el p e q u e ñ o p a í s de l Rey A l b e r t o . 
La Caja Cen t r a l de C r é d i t o es una 
cfCaja de c a j a s » locales, de las que cuen-
ta hoy 940. 
Las c i f ras q u e acaba de hacer p ú b l i -
cas en su « B a l a n c e de 1925» son m u y 
elocuentes. C i t emos una , r e sumen en cier-
to m o d o de todas e í n d i c e de la conf ian-
za q u e i n s p i r a , y a la vez del desa r ro l lo 
de sus a c t i v i d a d e s : t iene d e p ó s i t o s p o r 
v a l o r de s c i s c i e n í o s c incuenta y cinco mi-
llones de f rancos , 60 m á s que en el ejer-
c i c i o pasado.; 
. Ded ica su cap i t a l a p r é s t a m o s h ipo te -
ca r ios , p i g n o r a t i c i o s y personales . 
H e a q u í u n e j e m p l o y u n a esperanza 
para los a g r a r i o s e s p a ñ o l e s . 
L a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l C a t ó l i c o -
A g r a r i a es en u n t o d o a n á l o g a al « B o e -
renbondn belga . S í r v a l e s de " e s t í m u l o y 
a n í m e l e s la esperanza de l l egar a las per-
fecciones de a q u é l . P o r q u e la o rgan iza -
c i ó n de B é l g i c a , fundada antes de lí?90, 
va a ce l eb ra r en m a y o sus « b o d a s de o y ú i , 
y la C o n f e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a data de 1914.' 
Para los G o b i e r n o s j ent idades of ic ia-
les de E s p a ñ a t a m b i é n e n c i e r r a n una lec-
c i ó n esos 600 m i l l o n e s de francos depo-
s i tados en la caja d e l B o e r e n h o n d * bel-
ga , que salen de l c a m p o , y , r o d a n d o en 
c í r c u l o c e r r a d o , al c a m p o vuelven para 
fecundar le . . 
He a q u í el p r o b l e m a del C r é d i t o A g r í -
cola en buena p a r l e resue l to p o r la vía 
segura de los S i n d i c a t o s a g r í c o l a s , m ien -
t ras a q u í vac i l amos s i n h a l l a r la senda. 
Para esta c u e s f i ó n c o m o para c u a l q u i e r 
o t r o p r o b l e m a de fo inen lo . o de r e f o r m a 
a g r a r i a , los S i n d i c l o s , c é l u l a campes ina 
o r g a n i z a d a , son abso lu t amen te precisos , 
y p o r ello no cesaremos de i n s i s t i r en 
que es deber de l P o d e r p ú b l i c o fomen-
El I n s t i t u t o Pontificio de 
A r q u e o l o g í a Cristiana 
El próximo otoño será inaugurado 
en Roma 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 20.—Su S a n t i d a d ha n o m b r a d o 
los p r i m e r o s profesores p a r a el I n s t i t u t o 
P o n t i f i c i o de A r q u e o l o g í a C r i s t i a n a , que 
se i n a u g u r a r á el p r ó x i m o o t o ñ o . S e r á d i -
rec to r m o n s e ñ o r Juan Pedro K i r s c h , de 
la U n i v e r s i d a d de F r i b u r g o , que desempe-
ñ a r á l a c á t e d r a de A r q u e o l o g í a C r i s t i a n a 
genera l y T o p o g r a f í a de R o m a C r i s t i a n a . 
M o n s e ñ o r J u l i o B c l v c d e r i , m i e m b r o de l a 
C o m i s i ó n de A r q u e o l o g í a Sacra, s e r á se-
c r e t a r i o de l I n s t i t u t o , y los d e m á s profe-
sores son: m o n s e ñ o r J o s é I l p e r t , de Icono-
g r a f í a C r i s t i a n a a n t i g u a ; el profesor A n -
gel V i l v a g n i , de E p i g r a f í a C r i s t i ana , y don 
E n r i q u e Q u e n t m . bened i c t i no , de L i t u r -
g ia , H a g i o g r a f í a c I n s t i t u c i o n e s e c l e s i á s -
ticas de la a n t i g ü e d a d . 
N o se pensaba i n a u g u r a r el I n s t i t u t o 
hasta que e s t u v i e r a p reparado el ed i f ic io 
con que ha de d o t a r l o la m u n i f i c e n c i a pon-
j t i f i c a l ; pero si se h i c i e r a as í h a b r í a que 
I re t rasar la a p e r t u r a hasta el o t o ñ o de 1927. 
¡ P a r a e v i t a r este re t raso se han hecho los 
i n o m b r a m i e n t o s y se e m p e z a r á n Lis clases> 
en u n a i n s t a l a c i ó n p r o v i s i o n a l . — D a f f i n a . 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
R O M A , ¿ o . — L a Prensa a n t i c a t ó l i c a ha-
b í a hecho n o t a r estos d í a s que en el 
« A n u a r i o P o n t i f i c i o pa ra 1926» se h a b í a 
inser tado, e n t r e los t í t u l o s que cor respon-
d í a n a l P o n t í f i c e , el de « S a b e r a n o de los 
D o m i n i o s Tempora l e s de la Ig les ia Roma-
n a » , e i n t e n t ó dar a este hecho u n s ig-
ni f icado especial de r e i v i n d i c a c i ó n del Po-
der p o n t i f i c i o , que cont ras taba , s e g ú n ellos, 
¡ c o n las b e n é v o l a s disposic iones mani fes -
I tadas por el G o b i e r n o fasc is ta en sus no-
| bles p r o p ó s i t o s de c o n c i l i a c i ó n . 4 
| . « L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o » contes ta hoy 
J que e r t í t u l o a l u d i d o se ha p u b l i c a d o 
' .siempre en los « A n u a r i o s » an ter iores , bajo 
l el e p í g r a f e « L i s t a genera l de los t í t u l o s 
¡ j e r á r q u i c o s de l a Ig les i a C a t ó l i c a » . Pero el 
; ano pasado en l a nueva r e d a c c i ó n de l 
¡ « A n u a r i o » se s u p r i m i ó ese e p í g r a f e , que 
i . c o n s t i t u í a casi en su t o t a l i d a d u n d u p l i -
j cado de o t ras par tes de l v o l u m e n , aunque 
• por o l v i d o no se i n s e r t a r o n en n i n g ú n l u -
1 gar los t í t u l o s que c o r r e s p o n d í a n , al Pon-
' t í f ice . Por esa r a z ó n e l a ñ o pasado des-
! a p a r e c i ó el t í t u l o « S o b e r a n o de los D o m i -
¡ nios T e m p o r a l e s » , y este a ñ o se ha repa-
i rado l a o m i s i ó n . — D a f f i n a . 
H o y s a l e n l o s a v i a d o r e s p a r a R a n g ú n •• 
Estévez y Calvo andaban doce millas por día. Para llegar 
a Ammán les faltaba doble de lo recorrido 
D E '-
• C A L C U T A . 20.—Lüb aviadores e s p a ñ o l e s 
capitanes L o r i g a y Gal larza, que d e b í a n sa-
l i r hoy con d i r e c c i ó n a R a n g ú n , han retra 
sado su m a r c h a hasta, m a ñ a n a a p r i m e r a 
hora , con el fin de efectuar a lgunas repa-
raciones de p e q u e ñ a i m p o r t a n c i a en los res-
pectivos aparatos. 
L O S A V I A D O R E S N O A T E R R I Z A R A N 
E N F O R M O S A 
Parece cosa dec id ida que los aviadores 
no a t e r r i z a r á n en Formosa , y por l o tan to 
h a r á n en el cont inente o c e á n i c o u n solo 
vuelo. 
L A O D I S E A D E E S T E V E Z Y C A L V O 
Se han rec ib ido h o y de A m m á n los si-
guientes detalles acerca de las penal idades 
sufr idas en el desierto por el c a p i t á n Es-
t é v e z y su c o m p a ñ e r o . 
Parece que. los aviadores h u b i e r o n de 
abandonar el apara to , porque t e m í a n , dado 
el l u g a r t an apar tado en que s u p o n í a n ha-
l larse , que los socorros que seguramente 
h a b í a n de s a l i r en su busca, por ind ica-
c i ó n de Bagdad o del Cairo , no p u d i e r a n 
encontrar les . En l a medianoche del d o m i n -
go a l lunes, de j a ron el aparato y se pu -
sieron en m a r c h a , andando todo el resto 
de l a noche has ta que a m a n e c i ó . Reanuda-
r o n l a m a r c h a t ras breve descanso, y andu-
v i e r o n s in cesar hasta que, extenuados 
por el esfuerzo de l a j o r n a d a y por las 
malas condic iones del te r reno , d e t u v i é r o n -
se a descansar en unos salientes rocosos, 
cubier tos de t roncos de á r b o l e s , requema-
dos por el sol . A l anochecer del lunes, 
r eanudaron l a marcha , y a s í c o n t i n u a r o n , 
haciendo a duras penas unas seis m i l l a s 
en cada etapa y descansando cuando no 
p o d í a n y a m a t e r i a l m e n t e sostenerse en pie. 
Duran te c u a t r o d í a s y cua t ro noches, es-
tuv i e ron E s t é v e z y Calvo haciendo estas 
marchas , cada vez menores; y descansan-
do cuando les r e n d í a l a fa t iga . Es m u y 
posible, por tanto , que los ocho aeropla-
nos b r i t á n i c o s que los buscaban desde que 
a m a n e c í a n hasta que c a í a l a noche, no pu-
die ran verles, porque en muchas ocasio-
nes coincidiese el momen to en que los avia-
dores e s p a ñ o l e s d o r m í a n , refugiados en 
cua lqu ie r sal iente o entre las matas que 
en algunos puntos del ter reno crecen en-
tre las piedras , con las invest igaciones que. 
h a c í a n los aeroplanos. 
En l a q u i n t a noche de su m a r c h a a tra-
v é s del desierto, esto es, el viernes de l a 
r e m a n a pasada, el m e c á n i c o Calvo, to ta l -
mente, extenuado, a b a n d o n ó su esfuerzo y 
no obstante los ruegos de E s t é v e z que le 
a n i m a b a a seguir , no pudo y a levantarse. 
E l c a p i t á n c o n t i n u ó entonces, esperando 
encont ra r a l g ú n socorro, en a l g ú n poblado 
cua lqu ie ra , pero a l amanecer c a y ó desva-
necido. • 
A las ocho de l a m a ñ a n a , uno d r los 
aeroplanos que prac t icaban las pesqui.-a?, 
v i o un cuerpo t end ido en t i e r r a , a t e r r i z ó 
y p r e s t ó los p r imeros a u x i l i o s a l av iador 
e s p a ñ o l . 
El c a p i t á n E s t é v e z , s in fuerzas para ha-
b la r . s ó l o p u d o i n d i c a r a su sa lvador el 
s i t i o hac ia donde se encont raba su com-
p a ñ e r o de i n f o r t u n i o . 
Desde c] l u g a r donde fué ha l l ado el aero-
p l ano a l s i t i o en que y a c í a el c a p i t á n Es-
t é v e z , h a b í a escasamente u n a tercera parte 
de la d is tanc ia to ta l hasta A m m á n y por 
l o . tanto , .les f a l t aba mas de dos terceras 
panes de r eco r r i do pa ra l legar hasta aque-
l l a l oca l idad , d i s t anc ia que les h u b i e r a sido 
to ta lmente impos ib l e sa lvar a p í e y con 
los escasos v í v e r e s de que d i s p o n í a n a l em-
prender l a marcha.—Fabra . 
E L A P A R A T O Q U E D A R A C U S T O D I A D O 
E N E L D E S I E R T O 
«Voía of iciosa : S e g ú n comun ica el m i -
n i s t ro de E s p a ñ a en E l Cairo al m i n i s t e r i o 
de Estado, el coronel Swan le ha m a n í 
festado que el av iador E s t é v e z no debe 
— | c o n t i n u a r el v ia je a Bagdad hasta ser 
I a n n h l n r i A n H P A c i i n r i / m i dado de alta por el m é d i c o , u n a vez con-
p ü D l d C l O n Q e A S U n C l O n | s,egulda la r e c o m p o s i c i ó n comple ta del na 
A c-rixTc-t^K, o« " T T 0 - — , , ; t u r a l choque nerv ioso . Dice el c i tado ge-
ASCNSION. 20.TSegun los ú l t i m o s datos ne ra l b r i t á n i c o , que el a v i ó n n ú m e r o 4 
fac i l i tados por el serv ic io de e s t a d í s t i c a . 
E l p a n a 1 , 9 5 e n P a r í s 
P A R I S , 20.—La C o m i s i ó n c o n s u l t i v a de-
p a r t a m e n t a l encargada de fijar el p rec io 
l í c i t o de las h a r i n a s panif icables le ha au-
mentado de 209 a .212 francos el q u i n t a l , 
lo que aca r rea u n a sub ida en e l p rec io 
del pan . 
Desde el d í a 27 del mes c o r r i e n t e e l 
pan se v e n d e r á , pues, en P a r í s a 1,95 f r a n -
cos el k i l o . 
la p o b l a c i ó n de A s u n c i ó n asciende actual 
mente a 89.362 habitantes. 
I N D I C E - R E S U M E N 
P a g , 3 
F á g , 3 
P á g . 4 
P á g , 4 
E l Cr ln to de loa A n d e s íAnte el con-
flicto de tres repúblicas) , por V i -
cente Gay ; 
Un s e ñ o r fe l iz (Siluetas), por «Cu-
rro Vargas» 
C r ó n i c a de soc iedad , por «El Abate 
Faria» 
K o t i c i s s 
Cot izac iones de B o l s a s p á g , 6 
Deportes Tág. 6 
E l pozo que h a b l a (fol let ín), por 
Jeanne Sandol Vag. 6 
—«o»— 
M A D R I D , — E s t a tard*» se reunirán pn Con-
|| sejo los ministros.—Kl señor Yanguas con-
• rorn a la spcción d*1 Tratados del Consejo 
i df Economía ( p á g i n a 2).—Hom^naip a (Iro-
j c ió y a Suárez en la Academia de Juris-
ll prudencia. — Conferencia del ministro d© 
Panamá en España ( p á g i n a 4).—Industria-
les multados por el Gobierno civil ( p á g . 6). 
puede quedar en el desierto, con l a casi 
segundad de ser respetado, o bien ser 
custodiado po r á r a b e s , que h a b r á n de ser 
relevados p e r i ó d i c a m e n t e , pues pa ra l l eva r 
el a p á r a l o a A m m á n . Z i x a y H e l i ó p o i i s , 
conduc ido por oficiales ingleses, necesita 
oblener la a u t o r i z a c i ó n del m i n i s t e r i o de 
l a Guerra b r i t á n i c o . » 
Una gran manifestación estudiantil 
acude a la Embajada inglesa 
^ l abor c o m ú n , en . q u e al Kstado, y a los 
,rs ífiscaliz H m Í e n l 0 dc rePrescnfan ' in teresados les loen su m i s i ó n p r o p i a , 
•r1 01 exl r • S ^ nues , ros c ó n s u l e s ) mi .s ión d c r e a l i z a c i ó n u r g e n l e , s i no sc: l a r l o s , hac iendo efecl ivas las ventajas 
"^alados fi "1'0,10 • v c o n c ' e r l o f,c nuevos f |U¡ero que la c r i s i s del l i b r o se agudice , j concedidas p o r la ley y d á n d o l e s s i e m p r e 
(Coníír, • p ,Qp ,edad i n t e l ec tua l , Ks una l legando l a rde el r e m e d i o . ' l a r e p r c s e n l a c i ó n of ic ia l que de d c r e c l i o 
^ al f inal dc la 2.» columna) E m i l i o M I Í ? A N A les co r responde . 
P B O V I N C I A S . - E I ferrocarnl Avila-Sala-
manra se inaugurara en )unio próximo.— 
Congreso minero asturiano en O v i e d o -
Homenaje a Ruiz dfe Alda en begovia.—No 
se autorizará en Valencia la manifesta-
ción obrera del I o de mayo ( p á g i n a 2). 
—«o»— 
E X T R A K J E R O . - Hoy saldrán los aviado-
r"> p^ra Rangiin.—Los patronos mineros 
ingleses hacen concesiones.—Nueva subida 
del pan en París.—Un diputado húngaro 
.acusa de falsificadores al presidente y a 
dos ministros do Hungría ( p á g i n a 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados 
del Oeste y chubascos; mar. Centro y Ex-
tremadura, vientos del Oeste y tiempo in-
seguro. Aragón. í 'atoluña y Levante, vien-
tos moderados del Or^to y hupn tiempo, 
poco estable. Andaltuín . buen tiempo. Ma-
leares. tiem¡){> inseguro. L a temperatura 
máxima del lunes fué dc 1M grados en Ali-
cante y la m í n i m a de ayer ha sido dc 2 ¡ 
grados en Soria. E n Madrid la máxima 
del lunes fué dc 15.6 grados y la mínima 
de ayer ha sido dc 7,4 grados. 
Los estudiantes m a d r i l e ñ o s qu is ie ron 
t e s t imon ia r ayer su g r a t i t u d a l Gobierno 
i n g l é s y a l a Real A v i a c i ó n b r i t á n i c a . - p o r 
el celo con que cooperaron al ha l lazgo del 
c a p i t á n E s t é v e z y del m e c á n i c o Calvo, y 
expresar, a l p r o p i o t i empo, su pesar por l a ¡ agradec imien to , 
muer te de dos aviadores ingleses. Para ello | T a m b i é n desea 
o r g a n i z a r o n u n a gran m a n i f e s t a c i ó n , que 
se d i r i g i ó a l a Emba jada de Ing la t e r r a . 
P a r t i ó m i n u t o s d e s p u é s de las once de l a 
Facu l t ad de Medic ina , ante l a que fueron 
c o n g r e g á n d o s e estudiantes de las d e m á s 
Facultades, que eran acogidos por sus com-
p a ñ e r o s con c a r i ñ o s o s aplausos. Dos filas 
de esrolares a b r í a n l a marcha , cu idando 
de l orden y precediendo a l a pres idencia , 
fo rmada por el decano de Medic ina , doctor 
R e c a s é n s y los c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s A g u i -
l a r , Porpeta , Cardenal . S imonena , Hernan-
do. Maestre y Negr in . S e g u í a n los estan-
dartes de las Facultades de M e d i c i n a y 
Ciencias, y , por ú l t i m o , el grueso de l a 
m a n i f e s t a c i ó n , que puede calcularse en 
m u c h o m á s de 1400 estudiantes,. 
Por l a calle de Atocha desembocaron los 
manifes tantes en el B o t á n i c o , s iguiendo p o r 
el Prado has ta l a calle de Fernando el 
Santo, donde t iene su d o m i c i l i o el repre-
sentante de Ing l a t e r r a cerca de l a Corte de 
E s p a ñ a . Duran te el t rayec to r e ina ron u n 
orden perfecto y un creciente entusiasmo 
j u v e n i l , al que se s u m ó el p ú b l i c o , dé t e -
n i é n d o ? e en las calles p a r a presenciar el 
paso de la m a n i f e s t a c i ó n . Llegada é s t a a 
l a Emba jada inglesa so d e s i g n ó una Comi-
s i ó n in t eg rada po r el decano y c a t e d r á t i c o s i 
que p r e s i d í a n , y los estudiantes s e ñ o r i t a s | 
M a r í a L u i s a B e n í t e z , Agus t i na Carvaja l , 
Ca rmen Castro y Sara Bc lbou i l l e . y los 
s e ñ o r e s M u r g a . Mans i l l a , P é r e z . Cabanl 
l la>. Buf i M , Mora , A s ú a . A lbe r t . i Segovia. 
M a i i i n , López Paredes y M ñ i r y . en nombre 
de sus c o m p a ñ e r o s . Los comis ionados fue-
r o n amab lememe recibidos por el embaia-
dur, s i r Horace R u m b o l d . a -qu i en acompa-
ñ a b a n sus f ami l i a r e s y e) secretario genc-
I r a l dc l a Emba jada , m í s t e r G u m e y . E l doctor R e c a s é n s s a l u d ó a l embajador , p r o n u n c i a n d o unas breves y elocuentes pa -
labras , en las que en nombre de sus com-
p a ñ e r o s dc profesorado y dc los cscolures 
m a d r i l e ñ o s , e x p r e s ó su g r a t i t u d ,y s i m p a t í a 
al Gobierno de su majestad b r i t á n i c a y a 
l a - A v i a c i ó n inglesa, r o g á n d o l e que t r a n s m i 
t a a l Gobierno del rey Jorge estos pensa-
mientos con e l del v i v o pesar que h a pro-
duc ido en los estudiantes l a muer te de 
los dos val ientes p i lo tos ingleses. S i r Ho-
race R u m b o l d , que uno por uno estrecho 
las manos dc todos los comisionado.^, a g r á 
d e c i ó las manifes tac iones de g r a t i t u d y s im-
p a t í a que se le expresaban y se c o n g r a t u l ó 
de que los bravos aviadores e s p a ñ o l e s ca-
p i t á n E s t é v e z y m e c á n i c o Calvo h a y a n po-
d i d o ser devuel tos a su p a t r i a y a l a b r i -
l l an te A v i a c i ó n m i l i t a r e s p a ñ o l a . Comunico 
que en aquel m o m e n t o r e c i b í a u n telegra-
m a de su Gobierno e n c o m e n d á n d o l e diese 
las gracias a E s p a ñ a por los tes t imonios da 
s i m p a t í a y c a r i ñ o rec ib idos . T e r m i n ó d i -
ciendo que I n g l a t e r r a t iene l a segur idad 
de que los aviadores e s p a ñ o l e s h u b i e r a n 
procedido d é l m i s m o h u m a n i t a r i o modo 
que lo h a n hecho los ingleses, s i é s t o s l o 
h u b i e r a n necesitado. 
Luego, s i r R u m b o l d s a l i ó a l b a l c ó n p a r a 
sa ludar a los estiudiantes, siendo acogido 
con u n a de l i r an te o v a c i ó n y p r o n u n c i a n d o 
en castel lano unas breves frases de gra-
t i t u d , a las que los manifestantes contesta-
r o n con, v iva s a I n g l a t e r r a y a l a A v i a c i ó n 
b r i t á n i c a . 
L a m a n i f e s t a c i ó n se r e t i r ó con el m a y o r 
orden de l a cal le dc Fernando e l Santo, d i -
s o l v i é n d o s e pac i f icamente . 
Antes de dislocarse po r completo u n nu-
m e r o s í s i m o g rupo de estudiantes de l a Fu 
cu i t ad de Ciencias, se de tuvo a l pasar p o r 
l a calle de S e v i l l a ante el edif ic io en que 
tiene su d o m i c i l i o el Aero Club, p r o r r u m -
piendo en v í t o r e s y clamorosos aplausos. 
E l R e y y e l p res iden te 
E l Rey y el jefe del Gobierno de ja ron 
ta r je ta en l a E m b a j a d a inglesa , en prueba 
de ag radec imien to por los t rabajos de l a 
A v i a c i ó n b r i t á n i c a pa ra sa lvar a E s t é v e z 
y a Calvo. 
T a m b i é n d e j ó ta r je ta en l a Emba jada e l 
m i n i s t r o de l a Guerra . 
E l a lca lde 
E l alcalde, en nombre del pueblo de M a 
d r i d , ha dado las grac ias a l a Emba jada 
inglesa p o r l a a y u d a prestada a los avia-
dores e s p a ñ o l e s p o r los b r i t á n i c o s . 
M á s t e s t imon ios de g r a t i t u d 
E l Centro de H i j o s de M a d r i d se h a d i r i -
g ido por ca r t a a l embajador i n g l é s , comu-
n icando su g r a t i t u d y l a d e c i s i ó n de esta 
Sociedad, «que t iene en su reg lamento con 
s ignada l a o b l i g a c i ó n de enaltecer a l que 
hechos dc esta n a t u r a l e z a r e a l i c e » , de con-
s igna r lo a s í en su l i b r o de actas y t rasla-
darse e l viernes , a las cua t ro de l a tarde, 
a l a E m b a j a d a m í a C o m i s i ó n de l a Direc-
t i v a p a r a t e s t imon ia r personalmente bu 
agradec imien to . 
E n el m i s p i o sentido se h a d i r i g i d o al 
embajador el s e ñ o r Pando Baura , en n o m -
bre del C o m i t é h i s p a n o f l l i p i n o . 
• • • 
Por su par te , el embajador de I n g l a t e r r a 
ha d i r i g i d o a l secretar io de l Ateneo o t r a 
carta, en l a que" agradece las manifes tacio-
nes hechas p o r 150 socios con m o t i v o de 
l a muer te de dos aviadores ingleses, e x p r é 
sa su s a t i s f a c c i ó n por haber sido hal lados 1 
los e s p a ñ o l e s , y l a de las fuerzas a é r e a s 
inglesas po r haber p o d i d o asis t i r «a cole-
gas de reconocido h e r o í s m o , c o m p a ñ e r o s de 
los que acaban de cubr i rse de g l o r í a en el 
reciente vue lo , c u y a proeza h a suscitado l a 
a d m i r a c i ó n d e l m u n d o e n t e r o » . 
Mensaje del embajador de la Gran 
Bretaña 
E l embajador de su majestad b r i t á n i c a 
ha quedado a l tamente impres ionado po r 
la e s p o n t á n e a d e m o s t r a c i ó n de g r a t i t u d y 
s i m p a t í a h a c i a su p a í s y hac i a las fuerzas 
a é r a e s b r i t á n i c a s , expresacra por l a Prensa 
y el p ú b l i c o en genera l , con m o t i v o del 
hal lazgo a fo r tunado de los aviadores espa-
ñ o l e s . 
P a r t i c u l a r m e n t e aprec ia las sinceras ex-
presiones de s i m p a t í a contenidas en i n n u -
merables te legramas, car tas y tarjetas que 
recibe de todas partes de E s p a ñ a referen-, 
tes a l accidente de que han sido v í c t i m a s 
dos aviadores b r i t á n i c o s . Dicho accidente, 
aunque es m u y lamentab le de p o r s í . no 
ha tenido n i n g u n a r e l a c i ó n con los vuelos 
realizados en busca de los aviadores es-
p a ñ o l e s . 
En l a i m p o s i b i l i d a d de. expresar su gra-
t i t u d persona l a los centenares de v i s i t an -
tes que han t en ido l a c o r t e s í a de dejar su 
tar jeta en esta Embajada , s i r Horace R u m -
bold sup l i ca encarecidamente a los s e ñ o -
res directores de l a Prensa e s p a ñ o l a que 
hagan conocer a sus lectores su caluroso 
poner de rel ieve l a a l ta 
• i d m i r a c i ó n que le han caiusado los a r t í c u -
los de l a Prensa de todos los matices, a lu-
sivos a l a Gran B r e t a ñ a y a sus fuerzas 
a é r e a s , todos ellos insp i rados en l a mas 
sincera amis t ad y repletos de afectuosos 
sent imientos . 
Las fuerza? a é r e a s b r i t á n i c a s de l Oriente 
no han hecho m á s que c u m p l i r con su 
deber t r a t a n d o de encont ra r a los aviado-
res e s p a ñ o l e s perdidos cu medio del de-
sierto. S i r Horace R u m b o l d esta seguro 
de que los t raba jos real izados con é x i t o 
por d ichas fuerzas con el objeto de encon-
t r a r a l c a p i t á n E s t é v e z y a su m e c á n i c o 
fueron no solamente insp i rados p o r el sen-
t imien to de s o l i d a r i d a d y c o m p a ñ e r i s m o 
que existe en t re las fuerzas a é r e a s de to-
dos los p a í s e s , s ino t a m b i é n por l a a d m i -
r a c i ó n que sienten po r u n Cuerpo que. ha 
dado tantas pruebas ÚP h e r o í s m o y cuyas 
recientes h a z a ñ a s han merec ido el aplauso 
del m u n d o entero. 
E l ha l lazgo del c a p i t á n E s t é v e z y de su 
m e c á n i c o ha p roduc ido u n a gran satisfac-
c ión a todos los s ú b d í t o s del i m p e r i o b r i -
t á n i c o . • 
E l embajador se da perfecta cuenta de 
que las d r a m á t i c a s c i rcuns tancias en que 
se ver i f ico el descubr imien to de los des-
fallecidos aviadores e s p a ñ o l e s h a y a p rodu -
cido u n a lirténsfa e m o c i ó n en u n a n a c i ó n 
tan cabal lerosa como l a e s p a ñ o l a . 
La u n á n i m e e x p r e s i ó n de g r a t i t u d hac i a 
Ing l a t e r r a por parte de s.u majes tad el Rey 
y de l a real f a m i l i a , a s imi smo como del 
Gobierno, de las entidades cu l tura les de 
las Juventudes es tudiant i les y del pueblo 
en genera l de toda E s p a ñ a , y l a m a g n i t u d 
que ha alcanzado t an t a m a n i f e s t a c i ó n de 
snfipatia , cons t i t uyen u n a p r o f u n d a satis-
f acc ión , t an to pa ra él como seguramente 
la c o n s t i t u i r á pa ra el pueblo b r i t á n i c o v 
para su Gobierno. 
M a d r i d , 20 de a b r i l , 1928. 
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B a n d e r a s b l a n c a s 
f r e n t e a A x d i r 
Beniurriagueles y bocoyas 
quieren someterse 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
h e i j i ó n uccidental.—El c a p i t á n inlerven.' 
tor de la enhila de Hcni Hozmar ha e/ec-
t i iádó mi récór'rido por la f r a c c i ó n de Ben i 
Madan, comprobando que reina gran tran-
iliiitidud entre sus habituiiles, que hacen 
vida normal . 
isin otra novedtid en lu zona de protec-
torado. 
V i s i t a s de l embajador de F r a n c i a 
Él ronde iiv FftreUi de l l a Hoca v i s i t ó ayer 
é p sus i i .spt.i t i vos d f spaclifis a l m i n i s t r o 
lie Ks iadn y al dirpeiot. genera l de M a r r u e -
cos y O d o n i a s . 
H a d d u regresa y v u e l v e a l R i f 
I X D A , 20.—El ca id Haddu ha regresado en 
a v i ó d . dando cuenta de sn en t rev i s ta con 
A h d - c l - K r i n i , p e m conKJíiniera que Azerka-
na l i a inan i fes iado el deseo de Jiacer o t r a 
p i e g u n l a ; i l t a b t i i l l a r l f e ñ o , H a d d u h a 
vuel to a m a n l i a r en aeroplano p a r a e l R i f . 
Sumisiones 
M E J I L L A , 2U ta las i ü U á ) . — S e sabe que 
en el set í tór de AMIÍI- se l í a n presentado 
a í ¿ i m o s b c n i u r r l a g t i é l e ' s y bocoyas expre-
sado deseos de someterse a l M a j z é n . 
A l m i s ino t i empo, en a lgunas casas de 
los poblados rebeldes inmedia tos a A x d i r 
se h a n vis to hoy banderas blancas . 
T r a n q u i l i d a d en todo e l f r e n t e 
M A L I L L A , 2ü (a las r rU;)) .—En todas las 
avanzadas r e ina e x t r a o r d i n a r i a t i a n q u i l i -
riad. E n las avanzadas las fuerzas r e a l i -
zan los servic io^ s in ser hos t i l izadas . 
U n a c o l u m n a que s a l i ó de D r í u s l l e v ó 
u n convoy a Izen Lassen. 
, U n aparato p i lo t ado po r el c a p i t á n ASO* 
^ l a r estuvo .en Fez, de donde r e g r e s ó a 
Nador . E l p i l o t o c u m p l i m e n t ó a las auto-
r idades francesas. 
Se a c e n t ú a cada d í a el ascendiente de l 
M a j z é n en l a cab i la de M a r n i s a , donde, 
s e g ú n las not ic ias recibidas , c a u s ó exce-
l en te efecto el n o m b r a m i e n t o de ca id en 
favor de Hamar H a m i d o . 
L a A v i a c i ó n ha r ec ib ido ó r d e n e s de vo-
l a r ú n i c a m e n t e sobre l a zona somet ida . 
Bombardeos a é r e o s 
M E L I L L A , 19 (a las 23).—El g r u p o de es-
c u a d r i l l a s que m a n d a el comandan te Ga-
l l a r z a b o m b a r d e ó los lugares rebeldes de 
las inmediac iones del zoco Tela tza , donde 
h a b í a n observado unos g rupos enemigos, 
c a u s á n d o l e s bajas vistas. 
L a ida la de Tafers i t , a l m a n d o de u n 
o f i c i a l de I n t e r v e n c i ó n , r e a l i z ó u n a i n c u r 
s i ó n por l a zona enemiga , ahuyen t ando a 
las gua rd ia s rebeldes, con las cuales sos-
t u v i e r o n u n t i ro teo , s i n novedad po r nues-
t r a parte . 
L a p o s i c i ó n de A f r a u h i zo fuego de ame-
t r a l l ado ra s c o i j l r a u n g r u p o enemigo dedi-
cado a t rabajos de f o r t i f i c a c i ó n . 
E l genera! L a t o r r e a Ben i H o z m a r 
T E T U A N 10 (a las 20).—El genera l , Lato-
r re m a r c h ó h o y a v i s i t a r las posiciones do 
B e n i Hozmar , ocupadas recientemente , con 
objeto de presenciar el cambio de empla-
zamien to de u n a b a t e r í a , l o que c o n s t i t u y ó 
u n a o p e r a c i ó n f a n t á s t i c a , por tener que des-
co lga r y sub i r las piezas de 75 m i l í m e t r o s 
po r verdaderos prec ip ic ios . 
Esta maf iana , l a e scuadr i l l a de se rv ic io 
r e c o n o c i ó todo el frente po r el va l l e del 
Emsa, pero a consecuencia del fuerte v i en -
to y l l u v i a , r e g r e s ó s in t e r m i n a r su co-
me t ido . 
L a t r a n q u i l i d a d en Yebala es comple ta , 
aunque se no ta a l g u n a efervescencia en l a 
zona de Larache. 
Los confidentes a n u n c i a n que el he rma-
no de A b d - e l - K i i m . escoltado por 20 h o m -
bres, t r a t a de buscar enlace con las gentes 
de Ben i A r ó s , que se encuen t ran a l a ex-
pec ta t iva sobre el p a r t i d o a seguir , cu idan -
do por el momen to de defenderse de las 
pa r t idas de bandoleros que i n f e c t a n el te-
r r i t o r i o rebelde, especialmente en l a par to 
del Ajmas , donde existe, entre otros , u n 
g r u p o mandado por el band ido B a k a l í , que 
ha dado va r io s golpes en X a u c n . queman-
do casas y rac iando los ganados. 
P o r nuestras oficinas de I n t e r v e n c i ó n se 
sabe que existe c ie r ta a c t i v i d a d gue r r e r a 
en d i cha c iudad , donde hace poco estuvo el 
h e r m a n o de A b d - e l - K r i m , e n t r e v i s t á n d o s e 
con a lgunos caides. 
La A. C. de la Mujer en Bilbao 
C O N F E R E N C I A D E L A S E Ñ O R I T A 
C A R M E N C U E S T A 
—C— 
B I L B A O , 20. — Con l a m i s m a b r i l l an t ez 
con que se i n a u g u r ó ayer ha eon i i nuado 
h o y el c ic lo de estudios o rgan izado por 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a Muje r . Don J o s é 
Posee V í l e l g a r (lió pm la m a ñ a n a una 
conferenc ia sobre H tenia « O r g a n i z a c i o n e s 
profesionales . Empleadas de o l i c i n a s » . 
Po r í a tarde, y bajo la p res idenc ia del 
Arzobispo de V a l l a d u l i d , docmr C a n d á s e -
g u i . l^izo uso de l a pa labra la s e ñ o r i t a 
Ca rmen Cuesta, del In t e rnado Teres iano 
de M a d r i d , que hablo de . I . a maestra, 
a p ó s t o l de los intereses de l a m u j e m , sien-
do m u y ap laud ida . 
E l doctor G a n d á s e g n i p r o n m i e i ó breves 
y elocuentes frases, que fueron aeogidas 
c o n c a r i ú o s o s y sinceros aplausos por el 
selecto y numeroso a u d i t o r i o . 
E n V a l e n c i a n o h a b r á 
m a n i f e s t a c i ó n o b r e r a 
V A L E N C I A , ^ i . I'.l gobernador h á dWííi 
ó r d e n e s t e r m i n a n i e s p a r a que se p r o h i b a 
toda m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a con motivo 
He l a fiesta del p r i m e r o de m a y o y se 
ga ran t i ce l a segur idad a cuantos obreros 
q u i e r a n t raba ja r en d icho d í a . 
S ó l o se t o l e r a r á n las conferencias en el 
i n t e r i o r de las Sociedades obreras, y siem-
pre que a q u é l l a s se concreten a aspira-
ciones e c o n ó m i c a s de los obreros. 
Los del «Plus Ultra» despedirán 
en Cartagena al «Buenos Aires» 
A l s a l i r de Palac io , donde estuvo ayer 
m a ñ a n a a e i i m p l i m e n t a r a l a r e i n a Cris-
t i n a , el teniente D u r á n p a s ó a l i n i n i s m i i o 
de M a r i n a , donde d i j u a los per iodis tas (ine 
é\ y sus c o m p a ñ e r o s de vuelo d e s p e d i r í a n 
en Cartagena al Jlnenns A i teé . 
E l c rucero a rgen t ino , que no sabe c u á n d o 
s a l d r á de E s p a ñ a , l l e g a r á h o y a Cartagena, 
procedente de C á d i z . 
L o del B a n c o Comercial 
de Tarragona 
BARCELONA, 80. - D i c e n de T a r r a g o n a 
qne el p r é s i d e A M de la D i p n t a i ión ha 
d i r i g i d o lelegrartias al presidente de] <'..,ii 
si-jo. al n t t m t r o de l a G o b e r n a c i ó n y a l 
gobernador del h a n . o de E s p a ñ a , en <'>\i-
CltUd d<' ap..vi. pa ra remedia r l a s i t u a c i ó n 
di- i Banco r.omercial de a<iueiia capi ta l j 
ttldO v . z I¡MI' la su-|)en--ión de pagos de 
d icho establecimiento pe r jud ica en g r a n 
m a n e r a a l negocio v i n í c o l a , p r i n c i p a l f u e n - j 
te de r iqueza de l a r e g i ó n . 
A H O R A por K-lilTO 
m i 
•Hombre, usted me dice a primeros de mes que yo para cobrar soy un reloj, ¿verdad? 
—Si. 
—Bien, pues si soy un reloj ¿quiere usted adelantarme cuatro cuartos? 
U n j u e z a s e s i n a d o e n 
d e s p o b l a d o 
Varios hombres se habían concertado 
para darle muerte 
GRANADA, 20.—Cuando se d i r i g í a a ca-
ba l lo desde el pueblo de F e r n é s a l de Are-
nas del Rey, ^ juez m u n i c i p a l de este u l -
t i m o d o n Pedro tdoreno A l f é r e z , fué acC 
E s t a t a r d e C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
Visita de inspección a los labo-
ratorios de Artillería 
Despacho 
Con el jefe de l Gobierno despacharon 
n ^ n d o " d e n n p . o v o por u n g rupo de la- ayer los m i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n , Hacie*. 
^ u e. í u v u L o por M i g u e l Mortdes, Gre- , da. I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Guerra y el 
t o r i o Morales . R ica rdo Hamos M u ñ o z y 1 rector gí 
var ios , quienes U e v t i d o s ' d e r e s e n t í - ' g 
Otros 
mientos c o n el juex, a ^ r d a r o n dar le muer 
te pa ra lo que se apos ta ron conveniente-
mente en u n sltíU del c a m i n o " q u é h a b í a 
tíe seguir . . . -
1 A l d i v i s a r a l j i n e t e , , R i ca rdo Le e n c a ñ o -
n ó con u n a p a s t ó l a l i ac i éhdo" fuego y el 
p r o y e c t i l a l c a n z ó a l s e ñ o r Moreno en el 
v i en t r e p r o d u c i é n d o l e u n a I g r a y í s i m í a • he r i -
da, de l a que í a l l e c i a horas d e s p u é s E l 
vecino Francisco G o n z á l e z A l m e n a r ^ , que 
a c u d i ó a l o í r e í d i sparo e i n t e n t ó detener 
a los asesinos, fué h e r i d o t a m b i é n por 
é s l ó á . " ' " " ' * 
L a Gua rd i a c i v i l h a prac t icado y a l a 
d e t e n c i ó n de uno de los agresores, y busca 
'a los d e m á s . 
El Tratado comercial con 
Francia denunciado 
Cesará el 15 de julio 
El señor Yanguas convocará a la 
sección de Tratados del Consejo 
de Economía 
E n el m i n i s t e r i o de Estado se h a fac i l i t a -
do l a s iguiente n o t a : 
«El acentuado desnive l de l a ba l anzu de 
las relaciones comerciales hispanofrance-
sas viene aconsejando desde hace t i e m p o 
se p rocure SIJI posible e q u i l i b r i o . E n v.ista 
de ello, y como base pa ra gestiones ul te-
r iores , h a sido denunc iado po r e l Gobierno 
de su majes tad el Convenio de comerc io 
firmado con F r a n c i a en 1922,-y^el lo p a r a 
que cese en sus efectos el d í a 15 de j u l i o 
p r ó x i m o .. 
En t re tan to , y dada l a buena d i s p o s i c i ó n 
que a l Gobierno de su majes tad a i i i m a , se 
p o d r á n l l eva r a cabo las gestiones condu-
centes a p r o c u r a r su s t i t u i r s i n s o l u c i ó n de 
c o n t i n u i d a d e l r é g i m e n ahora v igente po r 
o t ro que a ambas partes satisfaga. P a r a ello 
han de ser base de especial v a l i a los estu-
dios y las sugestiones del Consejo de l a 
E c o n o m í a N a c i o n a l . » 
* * * 
Sobre l a denunc ia de l conven io comer-
c i a l con F r a n c i a h a hecho e l m i n i s t r o de 
Estado las s iguientes man i fes t ac iones : 
« E s t a denunc ia no supone en e l Gobier-
no e s p a ñ o l , n i p r ó x i m a n i remotamente , 
l a idea de u n a r u p t u r a comerc ia l con F ran -
cia, a l a que conf iamos no h a de l legarse, 
pues los tres meses que m e d i a n desde el 
moinenro de l a denunc ia a su a p l i c a c i ó n 
p r á c t i c a , h a b r á n de ser aprovechados por 
los dos Gobiernos p a r a l a n e g o c i a c i ó n de 
un huevo T ra t ado de comercio , que res-
ponda me jo r a l estado de cosas en am-
bos p a í s e s . 
Es indudab le que l a balanza comerc i a l , 
sensiblemente desnivelada en c o n t r a de Es-
p a ñ a , por el aumento creciente de l a ex-
p o r t a c i ó n francesa a nuestro p a í s , h a b í a 
de te rminado el que. las i n d u s t r i a s e s p a ñ o -
las afectadas por este hecho, p i d i e r a n re i -
teradamente a los Poderes p ú b l i c o s l a de-
n u n c i a del T r a t a d o . Pa ra a lgunas indus-
t r i as e s p a ñ o l a s h a b í a l legado a ser l a 
competencia insostenible en a r t í c u l o s ma-
nufacturados e impor tados de Franc ia , 
puesto que é s t o s e ran m á s baratos que l a 
p r i m e r a ma te r i a en E s p a ñ a , y resul taba 
impos ib le al i n d u s t r i a l compe t i r en el mer-
cado, por perfecta y e c o n ó m i c a que fuera 
su f a b r i c n c i ó n . Junto a otros factores de 
i m p o r t a n c i a m á s secundar ia h a ejercido 
i n í l u j o s ingu la r l a baja del f ranco , que ha 
de le r in inado un m a y o r va lo r a d q u i s i t i v o de 
Ja peseta, i nc i t ando a l c o n s u m i d o r espa-
ño l a nroveerse de i unerosos a r t í c u l o s 
elaborados en F r anc i a . 
Hemos de reconoeer, s in embargo, leal-
mente, que In e l e v a c i ó n del TIO p o r '•() dé 
las ta r i fas aduaneras en F r a n c i a , no só lo 
no supera, s ino (jue ni s iqu ie ra alcanza el 
n ive l prer iso para que el Tesoro f r a n c é s 
pueda resarcirse del pe r ju i c io f isoal que 
le i r r o g a la baja de la moneda en tus a ñ o s 
t r anscur r idos desde l a f i r m a d-q T u n a -
do hasta a h o r a ; pero estas conside-'a';io-
nes ponen de rel ieve que l a s i t u a c i ó n ge-
neral an te r io r a l a med ida adoptada por 
el Gobierno f r a n c é s ora ya o o i o r U i n e n l c 
pe r jud ic i a l para la e c o n o n i í a e-qir.riol-1, y 
l a e l e v a e i ó n del 3D por KH) v i n o a agraT 
v a r i a m u c h o m á s . Esa e l e v a c i ó n se ti.'.du-
cirá . en una l i a b a para l a e.m.K-laeioi) es-
p a ñ o l a , aumentando e l l e sn ive l que i i ay 
entre lo que env iamos a F ranc i a „• je ptp 
F r a n c i a nos e n v í a . 
E l Gobierno, al i e l i b - í r a r y r .Ml ' j ra r la 
r e s o l u c i ó n , y al pone r l a en p r á c t i c a en l a 
fecha que l o ha heono, ha p rocurado dejar 
el m a y o r margen de t i empo p a r a l a ne 
g o c i a c i ó n que ha de eriiab!ar?e en el -nes 
comprend ido del 15 de a b r i l - a i l i de ma-
y o , dent ro del cua l p o d í a ser hecha l a 
denunc i a pa ra que surtiese efecto en el 15 
de j u l i o . S ó l o se h u b i e r a conseguido DOQ 
apura r el mes ú t i l pa ra l a d e n u n c i a COIOT 
( amos MI el l í de mayo y d i sponer só lo 
de dos me>es. en vez de tgeBi CQRtO dis-
ponemos ahora , p a i a una n e g o c i a c i ó n de 
con jun to , a l a que el Gobierno e s p a ñ o l i r á 
a n i m a d o J i d nirts sincero p r o p ó s i t o de ha-
cer compat ib le las necesidades d^ la eciJ» 
n o m í a e s p a ñ o l a con las de l a e c o n o m í a 
í n m e e s a en la f o r m a quo corresponde, no 
s ó l o a las exigencias del i n t e r c a m b i o mer-
c a n t i l entre los dos p a í s e s , s ino t a m b i é n 
a l a estrecha s o l i d a r i d a d de ambas econo-
m í a s nacionales y a l a c o r d i a l amis t ad 
que nos une con la n a c i ó n vecina y her-
m a n a . » 
* * * 
El m i n i s t e r i o de Estado c o n v o c a r á en 
breve a l a s e c c i ó n de Tra t ados del Con-
sejo de E c o n o m í a con objeto de es tudiar 
las bases que se p r o p o n d r á n al Gobierno 
POUJO punto de p a r l l d a para las l u i . va - IH-
g o c í a c i o n e s comerciales que se establecen 
con F ranc ia . 
Es deseo del Gobierno' coneluir dentro 
Üe l a m a y o r cordialidad i m Gonvenio inv. 
p a n o í r a n c e s antes del p l a /o trimestral p n -
v iomen te s e ñ a l a d o . 
L A S N E G O C I A C I O N E S C O N A L E M A N I A 
B E R L I N , 2 0 — D e s p u é s de las del iberacio-
H o m e n a j e e n S e g o v i a 
a R u i z d e A l d a 
; Los alumnos de Artillería le llevan 
en hombros más de tres kilómetros 
- —o — 
S E G O V I A , 20.—A las doce l l e g ó e l cap i -
t á n de A r t i l l e r í a s e ñ o r R u i z de A l d a , acom-
p a ñ a d o del c a p i t á n B e r m ü d e z de Castro y 
de los oficiales aviadores s e ñ o r e s C a r r i l l o , 
D u r á n , A l v a r e z B u i l l a y P i t a . Los a l u m -
nos de l a A c a d e m i a de A r t i l l e r í a l l e v a r o n 
en hombros d u r a n t e m á s de tres k i l ó m e -
t r o a l i l u s t r e t r i p u l a n t e de l « P l u s U l -
t r a » , s i empre ac lamado p o r l a m u c h e d u m -
bre, que no c e s ó de a p l a u d i r l e . 
. E l comerc io se h a b í a sumado a l home-
naje, ce r rando sus puer tas . Los balcones 
de todas las casas, a r t í s t i c a m e n t e engala-
nadas, se h a l l a b a n ocupados p o r s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , que a g i t a b a n los p a ñ u e l o s . 
E n l a a n t i g u a ca l l e de A n g e l o t e , po r 
donde se sube a l a A c a d e m i a , se descu-
b r i ó la l á p i d a que da el n o m b r e de R u i z 
de A l d a a aque l l a v í a . D e s p u é s en el sa-
lón de actos de l A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó 
e l acto de hacer en t r ega a l av i ado r del t í -
t u l o de h i j o a d o p t i v o de Segovia, e x t e n d i -
do en a r t í s t i c o y p r i m o r o s o p e r g a m i n o . 
L u e g o se v e r i f i c ó u n banque te , a l que 
as is t ie ron las au to r idades c i v i l e s , m i l i t a -
res y e c l e s i á s t i c a s y o t ras muchas per-
sonalidades. 
A las c u a t r o de l a t a rde e l s e ñ o r R u i z 
de A l d a v i s i t ó el s a n t u a r i o de l a V i r g e n 
de l a Fuenc i s la , P a t r o n a de Segovia, ce-
l e b r á n d o s e u n a salve solemne, d e s p u é s de 
l a c u a l se l e i m p u s o l a m e d a l l a de l a V i r -
gen, v a l i o s í s i m a j o y a costeada por d i s t i n -
guidas damas de esta c a p i t a L L e írf jpuso 
l a i n s i g n i a el P r o v i s o r de l a d i ó c e s i s , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l Obispo, que se h a l l a 
ausente. 
Es ta noche se c e l e b r ó u n b a i l e en ho-
n o r del av i ador en e l Casino de l a U n i ó n . 
L a fiesta r e s u l t ó b n l l c n t í s i m a . 
^ E l s e ñ o r R u i z de A l d a r r e g r e s a r á m a -
ñ a n a en su a u t o m ó v i l a M a d r i d . 
El ferrocarril de Canfranc 
El 5 de mayo se constituirá en Pau 
el Comité internacional 
—o— 
ZARAGOZA, 20.—Se ha r eun ido l a Jun ta 
gestora del f e r r o c a r r i l de Canfranc, p a r a 
t r a t a r del viaje que han de r ea l i za r a P a u 
los representantes e s p a ñ o l e s , a fin de 
cons t ru i r el C o m i t é i n t e r n a c i o n a l que se 
ha s e ñ a l a d o pa ra el d í a 5 de mayo . Se 
a c o r d ó que v a y a n a Pau , p o r l a C o m i s i ó n 
gestora, don Marce l ino Izaba l , pres iden-
te de l a D i p u t a c i ó n ; el a lcalde, s e ñ o r San-
cho A r r o y o , po r l a C á m a r a de P r o p i e d a d ; 
don M a r i a n o Baselga, po r l a C á m a r a de 
Comercio y d o n M a n u e l M a r r a j o , por l a 
A s o c i a c i ó n de Labradores , a quienes po-
d r á n a c o m p a ñ a r los m i e m b r o s de la Co-
m i s i ó n gestora que lo desen. 
E l d í a p r i m e r o de m a y o , se c e l e b r a r á 
o t r a r e u n i ó n pa ra u l t i m a r e l v ia je y estu-
d i a r ios asuntos quo h a y a n de someterse 
a l a d e l i b e r a c i ó n de la Asamblea de Pau . 
Un j a b ó n neutro 
y espumoso es 
indispensable para la 
limpieza de las ma-
nos y cutis y conve-
niente para evitar 
irritaciones y que-
brantos a la piel. 
EL J A B O N 
es un jabón neutro, es-
pumoso y aromático 
FflUBEL. S. L ÍÜADfilO 
nes del Gob ienm ihM I n i p e r i u tteerCa dé 
las negociaciones ecom'tmica's con Kspaiia, 
ha quedado , 'décfditlg e n v i a r a M a d r i d , « n 
m i s i ó n esper ia l , al secn ta ru i de Estado en 
t i m i i n s i f i i i * de A l i i be i i t a c ióD, doctor Ha-
gédotna, e l cua l e s t a r á encargado de en-
tender le cun el Gobierno e s p a ñ o l acerca 
de todos aquellos pun tos no resueltos to-
d a v í a . 
" T i e r r a d e p r o m i s i ó n " 
s e e s t r e n a e n l a L a t i n a 
Comedia del autor inglés W. Som-
merset. Traducción de don Ricar-
do Baeza 
—o— 
Hemos defendido s iempre el trascenden-
ta l i smo del teatro , en o p o s i c i ó n con l a co-
r r ien te f r i v o l a ac tua l , que quiere conver-
t i r l o en u n s imple med io de esparc imien-
t o , d e s p o j á n d o l o a s í de su c u a l i d a d de ar-
te, de l a m á s a l t a c o n d i c i ó n de las obras 
a r t í s t i c a s : l a de l legar a l c o r a z ó n y a l a 
in te l igenc ia . 
Nos parece que la obra t ea t ra l , no só lo 
no pierde, antes g a n a y se eleva cuando 
se u t i l i z a pa ra defender u n a verdad , pa-
r a decir a lgo d igno y p r o f u n d o ; pero es-
t i m a m o s esencia l i s imo que lo que se h a 
de decir se d i g a tea t ra lmente , s in restarle 
a l a comedia o el d r a m a n i n g u n o de sus 
valores e s c é n i c o s , porque son ellos los que 
han de reforzar l a idea del au tor , y que no 
se d i g a m á s que lo que se debe decir , s i n 
a c u m u l a r pensamientos capi tales d is t in tos , 
cada uno de los cuales p o d r á n se rv i r de 
fundamento a u n a comedia di ferente . 
No es este el caso de Sommersc t en Tie-
r r a de p r o m i s i ó n ; se ve t a r d é , en el cuar-
to acto, que su in ten to esencial es cantar , 
enaltecer l a obscura y t raba josa l abor de 
esas p r i m e r a s avanzadas de l a c i v i l i z a c i ó n , 
que v a n ganando len tamente p a r a el c u l -
t i v o las t i e r ras v í r g e n e s de p a í s e s remo-
t o s ; pero le h a fa l tado l a serenidad, l a 
segur idad de hombre de teat ro p a r a i r dan-
do de l ado las ideas secundarias que le 
s u g e r í a este pensamiento c a p i t a l ; m á s a ú n : 
las h a aprovechado, d á n d o l e t ad to re l ieve, 
haciendo de ellas el n e r v i o de par te de 
su comedia , de ta l m a n e r a que v a n apa-
reciendo fundamenta les m o m e n t á n e a m e n t e , 
de t a l m a n e r a que l l ega a desor ientar a l 
espectador, que acaba por no darse cuenta 
de lo que el au tor quiere deci r , aunque es-
t á seguro de que quiere dec i r algo. 
H a y momentos en que creemos con toda 
certeza que va a r epe t i r l a tesis de B a r r i o 
en E l admirable Crichton de l a r e l a t i v i d a d 
de los valores sociales, c u l t u r a , e d u c a c i ó n , 
sens ib i l idad y exquisi tez , cuando se con-
t ras tan coj i l a Natura leza , como los va lo-
res na tu ra l e s fuerza, v i g o r , resis tencia y 
audacia , son constantes, aunque l a c i v i l i -
z a c i ó n los encubra y desconozca; luego 
aparece o t r a idea m á s p e q u e ñ a , reflejo dé-
b i l de L a fierecilla d o m a d a ; luego el te-
m a de l a m o r a l a t i e r r a , que se nos i n f i l t r a 
y nos va ganando len tamente cuando nos 
ponemos en l a rgo contacto con ella, y , a s í 
v a n apareciendo ideas m á s secundarias , 
que m o m e n t á n e a m e n t e adquie ren relieve de 
idea p r i n c i p a l , que con funden y marean , 
y que no representan un exceso de conte-
n ido , sino u n a a g l o m e r a c i ó n de cosas, lo 
que es m u y d i s t i n to , y que da l a impre -
s ión de u n a l ocuac idad desordenada. 
Esto, que es y a an t i t e a t r a l , no o lv idemos 
cyue l a c l a r i d a d , t an i m p o r t a n t e en arte, 
es v i t a l en el t e a t r o ; e s t á ag ravada po r 
un torpe desequ i l ib r io de l a p i n t u r a de los 
t ipos y en l a e j e c u c i ó n de las escenas; 
no hace f a l t a recalcar l a m a l d a d ref inada 
de Ger t rud i s n i la absoluta f a l t a de com-
p r e n s i ó n , de a d a p t a b i l i d a d , l a resistencia 
a hacerse cargo de las s i tuaciones y l a 
f a l t a de v o l u n t a d de aceptar la de Nora, 
que l a hace a n t i p á t i c a y desagradable, con 
i su te rquedad i n f a n t i l . 
Es a n t i t e a t r a l hact f un acto solo p a r a 
p i n t a r la s i t u a c i ó n de ambas, y luego la 
de Nora con su marido, cuando h a y me-
j f ] i ( i> de sobra, para un aiutor se entiende, 
de p i n t a r e l m i s m o efecto sobr iamente con 
rasgos precisos y desde luego m á s h o n d o s ; 
rio es t ea t ra l el final amoroso, que se tras-
luce a l a l i ge ra , y a nada conduce t a m -
poco el final f ác i l y toscamente n a t u r a l i s t a 
del tercer acto. 
Son teatrales l a ve rdad de las escenas, 
en sus detalles, a pesar de la l e n t i t u d ps i -
c o l ó g i c a ; e l acier to de a lgunas frases, y ; 
sobre todo, l a p i n t u r a m á s sobr ia , m á s 
d i g n a y m á s entonada de los t ipos mascu-
l inos . Hay s i c m p i v el a« iorto de p lanear 
l a escena, de se i l idar la a c t i t u d de los per-
sonajes, y el d''sa( icrio dé desv i r tuar las , 
h a c i é n d o l a s larcas y premiosas. 
El s e ñ o r Baeza no se h a contentado con 
t r a d u c i r l a o b r a ; h a quo r ido nac iona l iza r -
l a con frases, conceptos y mod i smos t a n 
nuestros, que no tras» icuden s iqu ie ra de 
una l i m i t a d a clase popular: hasta timos y 
c h u l c r í a s escuchamos, en v io l en t a p u g n a 
con l a i d e o l o g í a , l a m e n t a l i d a d y hasta el 
t ra je de ingleses y canadienses ; po r lo de-
m á s , es l i m p i a y c o r r e c t a ; sent imos no 
poder es tud ia r l a e n c o m p a r a c i ó i l con l a 
que de l a m i s m a o b r a h i zo S i n í b a l d o Qu-
t i é r r e z . estrenada hace a ñ o s por María 
Pa lou . 
Mi m í AfíUKlia aecr tó pa rc i a lmen te cer-
teras visiones del momento y el gesto, que 
desentonaron de ademanes pueri les y f a l -
sos, especialmenii- eh ñ[ tercer acto. 
Muy bien K l v i r a Moría, G ó m e z de l a Ve-
ga¡ Carl.ps .limenez y UVkto D o m í n g u e z . 
E) p ú b l i c o , (IcMMMoertado, m a r c ó muy 
bien con su a c t i t ud los diversos valore* 
de l a o b r a ; a p l a u d i ó al f i n a l de los aeios ; 
e l ú l t i m o lo d e f r a u d ó , y j u n t o c o n los 
aplausos sonaron a lgunas protestas. 
Jorge D E L A C U E V A 
C a m p e o n a t o d e a j e d r e z 
e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 20. — C o n t i n ú a c e l e b r á n -
dose e l t o rneo de ajedrez pa ra e l campeo-
na to de C a t a l u ñ a , o rgan izado po r l a Fede-
r a c i ó n Ca t a l ana de Ajedrez , desper tando 
c rec ien te i n t e r é s e n t r e los aficionados, que 
suman va r io s m i l l a r e s en esta c i u d a d , y 
e n t r e los numerosos C lubs federados. 
T o m a n p a r t e en el t o rneo seis C l u b s : ; e l 
Conda l , con seis jugadores ; el Barcelona, 
con c inco , y e l Graciense , c-on dos, ac tuaq-
do de jueces c o n s u l t i v o s los nota.bles j u -
gadores d ó n J o s é P a l u c i é , d o n Es teban 
P u i g y don L e o n c i o T r u l l a s . 
E l r e su l t ado d e l c u a r t o t u r n o ha sido 
e l s i g u i e n t e : s e ñ o r e s V i l a r d e b ó , c u a t r o 
pun tos ; Soler e I v a n o w , tres; Dehesa y 
Sasot, dos y m e d i o ; G a r r i g a , dos; Caste-
l l á y C a n i l l e r a , u n o y m e d i o ; doc to r D e l 
V a l l e , Sosende, D u r á n y Tor res , uno , y 
Puentes, cero. 
E l to rneo c o n t i n u a r á , j u g á n d o s e esta s*e-
m a n a ( q u i n t o y sexto t u r n o s ) , en el loca l 
de l C l u b Barce lona . Los organizadores de-
sean que e l c a m p e ó n de C a t a l u ñ a juegue 
con los de o t ras reg iones pa ra establecer 
el t í t u l o de c a m p e ó n de E s p a ñ a . 
C o n g r e s o m i n e r o 
e n A s t u r i a s 
g k o 
Las conclusiones 
hoy • 
r genera l de Mar ruecos y Colonias, ge, 
nera l G ó m e z - J o r d a n a . 
V i s i t ó ú n i c a m e n t e a l , genera l P r imo ^ 
R i v e r a e í m a r q u é s de Hoyos . 
1 Es ta t a r d e Consejo de min i s t r o s 
A las, seis de l a tarde se r e u n i r á n 
los n j in i s t ros en l a Pres idencia . 
Cena en la E m b a j a d a de Ing l a t e r r a 
E l jefe del Gobierno c e n ó anoche en la 
Emba jada de I n g l á i e r r a . 
U n a con fe renc i a 
E l encargado de Negocios de Inglaterra 
c o n f e r e n c i ó anoche con el s e ñ o r Aguirfe 
de C á r c e r . « 
L a i n d u s t r i a de l caucho 
Los s e ñ o r e s don L e a n d r o Sanz, el revé-
rondo padre Post ius , p rocurador de Fer-
nando P ó o , y don A p o l o n i o de A r ó l a s visi.-: 
t a r o n ayer en l a Pres idenc ia a l general G u 
mez Jordana pa ra i n v i t a r l e a l a conferen-
c ia que d a r á el p r i m e r o acerca de la indus-
t r i a nac iona l del caucho "en l a Sociedad' 
E c o n ó m i c a Mat r i t ense de Amigos del l'ais 
hoy , a las ' seis y m e d i a de l a tarde. 
Se firma u n T r a t a d o de c o n c i l i a c i ó n 
c o n Suiza 
E l s e ñ o r Yanguas , m i n i s t r o de Estado' 
como p l e n i p o t e n c i a r i o de E s p a ñ a , y el se-' 
ñ o r Stoutz, m i n i s t r o de Suiza, como pleni-' 
po tenc ia r io del Gobierno federal , han cele-
brado en el m i n i s t e r i o de Estado, a la una 
del d í a de ayer, el acto solemne de la Ar-
m a del T r a t a d o de c o n c i l i a c i ó n y arreglq 
j u d i c i a l entre E s p a ñ a y Suiza. 
Los ta l leres de p r e c i s i ó n y laborator io 
de A r t i l l e r í a 
E l m i n i s t r o de l a Guer ra r e a l i z ó ayer una 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n a los talleres de preci-
s i ó n y l abo ra to r i o sde A r t i l l e r í a , que dirige 
e l co rone l d o n R a m ó n F e r n á n d e z Urrutia, 
E l y i c e a l d i r a n t e Cornejo , indispuesto 
E l v i c e a l m i r a n t e Cornejo c o n t i n ú a ia! 
dispuesio. 
—En el m i n i s t e r i o de M a r i n a han dicto 
que e l Buenos Aires s a l i ó para Cartagena, 
donde probablemente U e g a r á el miércoles . 
L a p o s i b i l i d a d de u n conc ie r to e c o n ó m i c o 
c o n Canar ias 
E l v icepresidente del Cabildo insular de 
Gran Canar ia , d o n T o m á s Quevedo. se ha 
ent revis tado con los m in i s t r o s de Instruc-
c i ó n y Hac ienda , en so l i c i tud de que se 
haga efectivo a los maestros auxil iares el 
50 por 100 de g r a t i f i c a c i ó n de residencia, 
conforme p r e c e p t ú a l a l ey . 
E n l a en t rev is ta con el s e ñ o r Calvo So-
telo se t r a t ó - t a m b i é n de l a pos ib i l idad de 
Congreso que Canarias y e l Estado l leguen a u n con-
de obre- c ier to e c o n ó m i c o . . • 
E l s e ñ o r Quevedo expuso el deseo, caso 
O V I E D O . 19.—Se h a r e u n i d o el 
o r d i n a r i o del S ind ica to m i n e r o 
ros. D e s p u é s de ap robar l a g e s t i ó n de l Co-
m i t é e jecut ivo, se adop t a ron los siguientes fie que l l ega ra a l a o p e r a c i ó n , de que el Es-
acuerdos : ; tado d e t e r m i n a r a p rev iamen te l a cantidad 
Sol ic i tar r e p r e s e n t a c i ó n en la Caja asta-1 qne h a b r í a d é concer ta r cada u n a do las 
islas. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n a Salamanca 
r iana de p rev i s ión social ; reclamar del Go-
bierno inspecc ión obrera en las minus ; nacio-
na l izac ión do é s t a s ; que se haga ley el códi-
go minero ; que se establezca el salario mí -
n i m o ; que se modifique la ley del t ra-
bajo en el sentido de su s t i t u i r las indemni-
zaciones por pensiones v i t a l i c ias , establecieu-1 
do el salario f a m i l i a r y la reforma del re-! 
t i r o obrero rebajando la edad y mejorandu N o m b r a m i e n t o p a r a l a - G o m i s i ó n general 
. E l s e ñ o r . Cal le jo s a l d r á h o y por l a nía-
ñ a ñ a en . a u t o m ó v i l pa ra Salamanca, 
c o m p a ñ í a de'-los delegados holandeses pro; 
Grocio . Los excurs ionis tas a l m o r z a r á n en 
AvHa . • • ' • - • ' r . « • 
la pens ión . 
Que el Estado construya1 casas para _obre-
r - de C o d i f i c a c i ó n 
H a - s i d o " n o h i b r á d o ' v o c a l de l a Comisión 
I r o s ; rebaja de las subsistencias; coutrol obre-' ^ c j ^ a j . c j ^ f l e a c i ó n e\ secretario del 
| r o en las indus t r i as ; que los tr ibunales indus- j ^ o r a d ó de p r i m e r a i n s t anc i a don Francis-
' t r í a l e s se const i tuyan con arreglo a la ley; 1 co ^ . 
j que se dicte una ley estableciendo el subsi- j E j n o m b r a m i e n t o ' po r recaer en persona 
¡d io para los casos de paro forzoso; que so , de g r a n p r e s t i g i o personal , h a sndo muy., 
!obl igue a los patronos a colocar a los obreros j j j e n acogido. 
I parados o que el Estado abra trnbnjos para 
| colocarlos; que se aumenten las escuelas na- M i t i n de U n i ó n P a t r i ó t i c a en.Caspe 
j cionales; que se obligue a los patronos a pa-j Z A R A G O Z A i 19.—Ayer., se c e l e b r ó en Gas-
gar .•)() c é n t i m o s diarios hasta satisfacer los 
tres meses que adeudan a los mineros; que 
se resuelva prontamente el problema hullero. 
Que se establezcan vacaciones anuales, pa-
gadas según contrato de trabajo. 
1 pe tm m i t i n de p r o p a g a n d a de l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a . . As i s t i e ron e l presidente del Comi-
t é p r o v i n c i a l , s e ñ o r A l l u é Sa lvador ; las 
' autor idades locales y Comisiones de los 
i A y u n t a m i e n t o s y Juntas de los pueblos de 
Pedir a los patronos que establezcan boti- | los pa r t idos de Caspe y P i n a de Ebro. 
quines de urgencia en los gurpos mineros y | P r e s i d i ó el acto el delegado gubernativo 
en lugares apropiados se construyan chabolas, | de Caspe, don F e r n a n d o G á l l e g o , y pronnn-
cuartos de baño y aseo, y que se respete el c i a r o n discursos los s e ñ o r e s A l b i a g , LatO-
m í n i m o salario; que las contratas i n d i v i d u a - r r e t A l v a r e d a , T a p i a y el s e ñ o r A l lué Sal-
les se hagan colectivas. 1 vador . 
Que desaparezcan los detajos; que se dé I T e r m i n a d o el m i t i n , el C o m i t é provinc ia l 
ca rbón grai is a los mineros; que se ponga y jas au tor idades y Comisiones fueron ob-
el reglamento del trabajo en si t io visible en s e q u í a d o s - O n u n \u71ch en el C í r c u l o Ca-
las minas; que so abone medio salario en 
1 caso de enfermedad y salario í n t e g r o en caso 
1 de accidente; abono de cinco pése l a s diarias 
a todo minero que lleve veint icinco aüos de 
I t rabajo; que se supr ima el trabajo extraor-
j d inar io mientras no se coloquen los obreros 
1 parados y que se estudie el medio de hacer 
nuevas aportaciones al I n s t i t u t o Nacional de 
t ó l i c o . 
S U C E S O S 
A t r o p e l l o s . — E l c a m i ó n 5.967. conducido 
M a r t í n M a r t í n G a r c í a , a l c a n z ó en U 
P r e v i s i ó n , mejorando el r e t i ro obrero y las ' plaza de Caste lar a F é l i x Sanz González , 
bonificaciones que vienen percibiendo los obre-
ros se agreguen a su salario. 
P e r e g r i n o s v a l e n c i a n o s 
e n G a n d í a 
Visitaron el palacio de San Fran-
cisco de Borja 
—o— 
V A L E N C I A , 19.—Se ha celebrado la p r i -
mera p e r e g r i n a c i ó n va l enc iana a G a n d í a , 
p a r a v i s i t a r e l pa lac io de San Francisco de , 
Hor jü , donde e s t á hoy e l Novic iado de los p r o n ó s t i c o reservado A ñ a Toledano ban 
j e s u í t a s , y venerar las r e l iqu ias del Santo, ebez, de veint iocho años , con domicilio en 
de diez y nueve a ñ o s , con d o m i c i l i o en 
Lagasca, 120, c a u s á n d o l e lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
— E n l a T r a v e s í a de San Mateo el au-
t o m ó v i l 17.747 S., g u i a d o por J u l i á n Mu-
ñ o z Crespo, a t r e p e l l ó a F ranc i sco Sanche? 
S á n c h e z , de ocho a ñ o s , d a m i c i l i a d o en d 
n ú m e r o 8 de l a i n d i c a d a v í a . 
El n i ñ o r e s u l t ó c o n lesiones de carác-
t e r g rave . 
H e r i d a en u n choque .—En l a cal le de la 
M a g d a l e n a c h o c a r o n los . a u t o m ó v i l e s nu-
m e r o .10.444, c o n d u c i d o p o r Leopoldo Ar -
gos Madray.o, y e l 1.788, g u i a d o por Grego-
r i o Bonacho L ó p e z . . 
En e í acc iden te r e s u l t ó con heridas "6 
que se gua rdan en d i c h a c iudad . 
E n t r e n especial sa l i e ron m á s de 300 pe-
regr inos , entre los que f iguraba casi toda 
l a a r i s toc rac ia y lo m á s selecto do l a so-
ciedad va lenc iana . A las once de la m a ñ a n a 
l l egó la p e r e g r i n a c i ó n a G a n d í a , siendo re-
c i b i d a por el Cabi ldo, autor idades y u n i n -
menso g e n t í o , a c u y o frente figuraba u n a 
banda de m ú s i c a . D i r i g i é r o n s e los peregr i -
nos al pa lac io d u c a l , donde f u e n m rec ib i -
dos por toda l a c o m u n i d a d y novic ios con 
O l i v a r , 3Ó, que i b a en el « b a q u e t » , a l I w i 
de Leopo ldo . 
Quemaduras .—En l a m o n t a ñ a del Prin-
c ipe P í o e n c e n d i ó una h o g u e r a para car-
lentarse S j m ó n Mar l a sca L ó p e z , de v c i n t i -
c inco a ñ o s , sin d o m i c i l i o , y a l hacer u 
m o v i ñ i i e n t o ' i n v o l u n t a r i o se p rodu jo q n ^ 
maduras de p r o n ó s t i c o reservado. 
Los embaucadores.—-Un sujeto embaye 
a C a m i l o P é r o / , . M a n z ó n , de ca torce años» 
dependien te , de u n a z a p a t e r í a de l a cali6 
(TUZ alzada. D e s p u é s de oir rnisa visitaron • do Muril loj 1, para que le entregara n';e,í 
'cajas de calxado mientras el muchacho 
Ib vaha u n a car ta a l a cal le de Zaragoza 
el palacio y las obras de restaurar ¡un (pie 
en el m i smo se r ea l i zan , pasando luego a 
l a Colegiata, donde venera ron l a r e l i q u i a 
del Santo y o r a r o n ante los restos del beato 
A n d r é s H i v e r n ó u . 
Eos peregr inos regresaron a Vale iu la a 
las once de l a noche, m u y satisfechos de su 
e x c u r s i ó n . 
L A N U E V A J U N T A D E 
B E N E F I C E N C I A 
Nota, del Gobierno c i v i l . — S e ñ o r e s que 
cons t i tuyen l a n u e v a Jun ta p r o v i n c i a l de 
Benetleenclo : 
IVesidei i le nato, gobernador c i v i l . N o r a -
Ies: d o ' i a ('.armen Ferus de Zai acondegni . 
dona Blanca de iMual , vizcondesa-fie L lan-
t eno ; don Franc i sco Gan ia Moj inas . don 
Albe r to Santias, d o n .losé G a b í l á n . don Fe-
l ipe ClemenJo de Diego, don L i l i s MÍU Cu. 
h ó n Acedo Hico, don En r ique S u ú e i . don 
J o s é M a r í a M u ñ o y e r r o , don Rafael 
L á z a r o , d o n Diego Tortosa , don 
pez L inares y d o n J e s ú s M a r a ñ ó i 
l i a , abogado del Estado. 
nnmoro iq. ' ' • ' 
Cuando C a m i l o r e g r e s ó el individuo ha-^ 
bí;i desaparecido. 
Rateros detenidos. C uando forzaban 
pu.ertp de un establecimiento de la rond»;* 
de A l . x l i a , 2.̂ , Jfosé M a r í a López. RubJ^V 
«e l C h i n a s » , de treinta y ocho años , o0'-
mici l iado en Humi l ladero , 22, y BaldortMí* 
ro Cabal lero Pinedo, eel M a l a g u e ñ o ) . OC 
cuarenta y dos/ habitante en la carreter 
de Toledo. 18, f u n c i o n ó el timbre de alar-
m a colocado al efecto y los rateros l u c í 0 
detenidos. 
M a t e r i a l p a r a l o s b u q u e s 
e n c o n s t r u c c i ó n 
11 .• o . • yr> 
I L i m o : . , .'a. H a I -lid. a i io e*i el P:l1 j 
el V d p W . i í n g í é g C l in: un a. QO« " " ' eV'o'-'-
lUip l o r r i ' (íe c ó m b a l e , d o l i i i a d a -''I 1111 *Á 
crucen) rápido V H n d p e Alfonso. 
afael Marín T a m b i é n ha llegado, n a v . n d o gran c. 
M a n u e l LO-1 t ldad de materiales para los buquesJi 
ión y Z o r r i - i s e construyen en los astilleros í e r ro l sn"3» 
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E l C r i s t o d e l o s A n d e s 
Ante el conflicto de tres repúblicas 
N o dehe s o r p i f t i n l e r í i u s ta e n t r a d a de 
K o l m a en l a escena de l colktticto entre 
' P e n i y Cbító a cansa tle la agudiza , ion 
•del p r o b l e m a de Tacna > ¡Mlicáí uno <Ĵ  
•los gcandea p u t b i e m a s ijte.ia pellica <J î 
p a c í f i c o suwuneripano. Gomo fuego snb-
terraneo, Ua edrrirto ¿ iéatpmi «M» üóHVíá 
p a s i ó n i>«»c In salida a l íñar, Inaw a 
i-osta del l ' e r ú •» a c f á i a tfé Ch i l e , r e j i f u -
i n i r i e n i i n « o n e i in > i e/empiO difi la íatál 
t endenc ia a DO q n e d . u s f i ^ ú w idu a patt 
^ e d i t c r r - í i n e u o « nhinteriahdii tle OtrOia 
Kstados ; lo n n s n i t i . ¡ue l l e v ó a Rus i a a 
j í r u n i p i f l i a c i a el b a l l i . o. a a b n r . ^ 
hacia el M«;dit.frníneo, a! A d i iúlicw o. al 
lUáT "leí Jap^W. T e n i a que w i u r al pUn* 
f l ic to , aunque algt)n presidente! 4e BoU-
v ia paréela en c i e i i u yenlpo rananciar 
.8| mar . A^í se ha có i i )p j i í í adp el irré^P-
lismo peruano r n r-sn iVIsáeia i . o i e n a del 
r a c i t i c o , i p i e , si h i e u sn v a l o r n o nn-
de po r IH.S m i n a s de r . n hun v de htetro, 
como en í í r a n pa r t e si^cédé «-ii la regían 
alsac ianainr . ' iM -sa , .>sta eftáltado hasta él 
i n f i n i t o por el nacionalis.iho pê n^aníi. In-
d e p e n d i e n l e n i ^ i i l e «I.- las o^s,salitreras 
de TarapacH. I .a au i^naxa .le una guerra 
f r a t r i c i d a (porque repóWioaii nejmanas 
^on P e i ó . h n i i \ i a v ( i i ih - i se rteriíe por 
la.s vérttentes'andinas, rornu nri dia apa 
r p r i ó f i i a n d t i la . M . ^ f n l i n a y «'.hile dis-
p n t a h a n los rdlintós t n i z o s He-lá rejgiftn 
aus t ra l a n i ^ r n a n a . K n l o n t - é s , i u n buena 
AQ O i d e a l i s m u , se r e s o l v i ó el eonfUctp, y 
]ns que i b a n u degollarse sin- piedad s r 
^ j ^ p m u n ahra / .u de h ^ r i n a n o s , y como 
¿aihl ime ofrenda, c u n i n e T n o r a c i ó n y a<l-
ver tencia p a r a e l , porvenir, eri^ieroií en 
]o a l to de las r i m a s ce'leales de los A n 
des, que d i v i d e n la Argentina > t l l i i i ^ . un 
Ejonumento, en el que - se yergue la r ( . . 
]nsa! c s t a l n a de C r i s t o en adilud de KX-
tender sus brazos de m i s e r i c o r d i a , d n r a -
Mando paz y « m o r sobre loa pueblos 
am-iericanos del Pacífico y del Atlántico 
La guerra s e r í a u n a o b r a s a r r í l e g a y 
n iwter ia i rnente m a s c a l a m i t o s a que los t r 
rnsmolos , que destrozan la v i d a en el sue-
lo , and ino . 
p o r q u e conocemos la conc ienc ia colee, 
( i v a en m u c h o s p u e b l o s - d e l a ' A m é r i c a 
empanóla, y de carca hemos comprendí-
dn el sentimiento narjonal dé peruanos , 
bo l iv ianos y chilenos, l e tnemos una alte 
r ac ión de la paz. y solu escasa fe bemps 
tfinido •siempre en la posible intervención 
d é los Estados T rodos , en e v i t a c i ó n C\r\ 
cortfl icto, a mas . 1 ^ oo desearla. P í é n s r s . - 1 
• que en ClVile (dígase l o - q u e se quiera ¡ 
' por los que h a n dado a la luga/ a. lúa- j 
eión ' tel ex presidentlñ A ie s sand i i una I 
ai j ffnif icadón c i v i l i s t a predominan fe;- par í -1 
f is ta , idealista, mansa:/.:)' la p o l í t i c a mi-'i 
l i t a r ' b a s ido u n a c o n t i n u i d a d : sus previ*! 
Piones guerreras, s i s t e m á t i c a s y f i r m e s . 
El P e r ó o i h a o l v i d a d o ro ha perdonado I 
I s i n v a s i ó n ch i l ena ; la e x a l t a c i ó n nacio-
n a l es t an v iva , qiuf ni aun en d í a s d e l 
paz se, puede, v e r ondear u n a b a n d e r a j 
eh i l ena en territorio peruauo; a las fies- j 
• ta> tie Ayaeucbo n*> as is t ieron represen-. 
t an tes rhdenos . A l g u i e n r e c o g i ó , durante 
las fiestas del cen tena r io de* 1885 ce lebra-
do en I . í m a , l a a s p i r a c i ó n de bolivia i le 
fsalir a i m a r , y ( l i ando l l h gene ra l no r -
teamericano i n s i n u ó la p r o p o s i c i ó n , que 
e n t r a ñ a b a la desmembracii&h de una faja 
de t e r r i l o r Jo p e n i a n o , casi se p ío \ . - " -o u n 
cnnflicto en p leno fes te jo , . . q u é s e g ú n " ? 
Kl general P e r s h i i i g se pu.so en fe rmo , v 
- e n f e r m ó d e f i n o i v a í ñ e n t e rudndt» \ i ó em-
hrollado hasta lo indecible el j,.í n. é d m o e n 
to p l e b i s c i l a r i o sob re T a c n a y A r i c a . 
¿Cómo, pues , s o l u c i o n a r él conf l ic to? 
P o l í v a r a c o n s e j ó a las r e p ú b l i c a s por 
fundadas una íntima.unión': e l porvenir 
L A M A N I F E S T A C I O N E S T U D I A N T I L L a j o m a d a c o l o n i a l d e I t a l i a E l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
n a c i o n a l d e T o l e d o 
Los alumnos de las distintas Facultades de la Universidad al llegar ayer mañana a la Embajada de Inglaterra-
(Fot. f Vidal.) 
S I L U E T A S 
" — 3 Q -
UN S E Ñ O R F E L I Z 
•—, .gué me HiCé usted, d o n C á n d i d o , de 
tosas de a t u i a l n l a d ? 
—^Menoá; m u c l i o menos de lo que usted 
y l a in ine i iba i n u y o r i a de l a gente saben. 
Vo apenas leu .. 
—¿Ni p e r i ó d i c o s ? 1 
— N i p e r i ó d i c o s . 
— ¡ P e r o , d o n C á n d i d o , eso s e r á u n a 
de la A m é r i c a e m a n c i p a d a estaba en b r 0 | n ¿ , 
u n i ó n . ASÍ c o m o se o r g a n i í ' . a n L i g a s de i _¡Ca, no s e ñ o r ! LÓ que resul ta u n a 
naciones universales, ¿ p o r qué no L i g a s | . n i o ü i a i ) , o, n ie jo r d icho , Un « b r o m a z o » es 
de naciones h e r m a n a s l y c o i í i p e n e - t r a d a s interesarse .por lo que en u l i i n i o término 
histórica y g e o g r á f i c a m e n t e ? Los d i s t o - 1 no IK.S inipófit: tílosofár sobro u n a por-
tes Estados de la t'nión n o r t e a m e u . ^ ¡ ••»on de heofioá que en réal ídiad hos*tienen 
•na h a n c o n s t i t u i d o el d e p a r t a m e n t o C a - i 5 i» b u l a d o . Vo por eso me U m i i o a otfú-
•t i ^ xt,<. ir.- i4 . ... . cir^i^o i pa rn ie de lo que constituye mi v i d a f í s i ca , 
•p.tal de W a s h i n g t o n , un o r g o h o superes- lOUOX[ilíA , \ ^ l U x M Ú , y a eHa cónságro 
l ad i s la y r egu l ado r , c reado po r e\ mismo tod¿ ^ atplK.lún v Mli capacidad íhíegrá, 
W a s h i n g t o n , que fué f-n la A m e n c a de l i de discarrír y conocer. 
í í d r l e el e jecu tor del ideal de bol ivai pa-
r a l a A m é r i c a del S u r . s i n i n e n g u a de la 
s o b r i - m í a de las d i s t i í i t a . s r e p ú b l i c a s . ' L a 
L ipa de las . r e p ú b l i c a s i be roa ine r i cauas , 
•de la que es u n a n u n c i o la c o n s t e l a c i ó n 
jnaniiidci A H C. o sea la A r g e n t i n a . B r a -
s i l , Ch i l e , es r l i dea l que, rea l izado , ha-
brta" d e ' e v i t a r gue iTas í r a l r i c i d i » en pri-
r.pr t é r m i n o , y en segundo l u g a r l i a n a 
•Üesar una fuerza cons ide rab le en l a pulí-
tica m u n d i a l . N o s o t r o s en E s p a ñ a s o ü a -
thos : con Ui i u u i á n , y pensamos que a l 
«Oñac y.i hay u n a r e a l i d a d idea l en l a 
^ida, p r ó l o g o de i u r e j l i d a d m a t e r i a l , en-
'«"árnada' y v i v a . P o r q u e K s p a í i a n o pue-
M ser i n d i f e r e n t e a ese i dea l , y a u n debe 
asp i ra r . a co loca r se a l l a d o de las r ep i i -
Plicas ^ ibe roamer i canas p a r a la r ea l i za -
Qón de la m a g n a o b r a de paz y de c u l -
•tura que s i m b o l i z a r í a . N u e s t r o ac tua l m i -
nistro de Ksfado , que s ien te h o n d a m e n t e 
'a ppl í l icu i b e r o a m e r j c a L a , p r o n u n c i ó la 
j 'alahra en . su rec ien te con fe r enc i a d a d a 
fn la A c a d e m i a de J w r i s p r u d e n r i a . Uefj-
Jicado asi una o r i e n t a c i ó n I r a s c e n d e n f a l 
^ Gobierno en la p o l í t i c a e x t e n o r de Es-
pAña. 
^ f o se nos du^á que esto es s o l u c i ó n 
W a el p o r v e n i r y n o p a r a e l c o n í ü c t o 
a,*nal, a p r e m i a n t e y do loroso . T a l ve?. 
^H Verdad, p o i q u e ya h a c o m e n t a d o a 
*erlers© |;, sangre. H a y q u « p rorede l* r á p i 
Deben p r e p a r a r s e todos los que 
^ i r n i e o c i a «iel ideal i b e r o a n i e r i c a 
fftrd ' ' ' ^ i r u n l l a m a m i e n t o pa ra l a con-
¿a H fle nues t r r i s t i e n n a n o s de A i n é n -
< y si o| a r b i t r o n o r t e a i n e r i c a n o de. l i -
L 51,8 podares, que comience a a c t u a r 
v<5n':nnc'>rK:i;i de I b e r o a m é r i c a , c o n s t i t n -
i ^ p ' i Consejo a r b i t r a l p u r m e d i o de 
tfl [^^Pntantes d i p l o m á t i c o s , y que se 
d fasT 'k " ,{'s ^^'••'osos que en nues t ros 
pens ln , i s t u l l í a n l e s v . i c lo r ian n o c o m -
" I l l , , s - p ' ' ód i i : a in fT3le dof . idus de 
™ * na tura les los pueblos de Améri. 
es'Cl f " , fdeu l e n e r u n proprania, que 
r ; ' , f ' ' isnio de s u v i d a : pa« y , t r a b a j o . 
V i c e n t e C A Y 
U r i s t a s e n C h e c o e s l o v a q u i a 
^ado „ " d u r a n t e rl a ñ o m.';, h a n en-
l^. (a.«;i V oasloVíMlu'a l'H.s^ ex t ran ie -
ririoo08 eUos turistas, üend 
^•461 ? ft<J0 ' at,striacos,. 39.0ÍM, p 
j - v ; , n<,rteamerirarK>.s y el i-ftslo r u 
^Woj y ŜPS• r r au^csc¿1 ruÁOs. i t a l i anos , 
ale-
icos 
— ¡ C a r a m b a , pero estar a l ' t a n t o do lo 
que pasa en d m u n d o BÓ es ñlofpfar, es 
Sfiaul ianiente un deseo ra/.onable y una 
cu lTura! 
— ¡ S i . s í ' . . . |CónoZCQ el tíii . . .disco» de 
ijue . o n v í e n e k-er m i i c l i u f suljer mücbp; 
peio . . . no me convence! ¡No me «suena»! 
. Y satie nste-d por q u é ? l 'ues porque, en-
( a r u n d u m e con l a experiencia y con l a 
b i f o l i a que leí a l l á en a ñ o s mozos, me 
p r e g u n t o : « ¿ U u é v é u t a j a s baii a lcanzado 
k.s bouibres, que progreso m o i a l , que es 
el que supone \ e rdade ro progreso, ba i i a l -
canzado los bbúibres leyendo • mucho y 
pensando mas? ¡ A i u n e n i a r sus niales y 
acor ta r l a v ida . .. pa r a saber lo m i s i n o : 
que no saben n a d a ! » 
— ¡ P e r o , d o n C á n d i d o , l a Prensa! . . . 
— ¡ L a Prensa! ¡ B a b ! Kn los t i empos pa-
t r ia rca les , cuando el h o m b r e v i v í a l a rga -
mente, diebosarnente, s in neurastenias n i 
otros m i l achaques moderno1;, en paz, 
m i r a n d o los campos y a labando al Crea-
dor , no ex ls f ia l a Prensa, n i . . . h a c í a t a i t a . 
— [ C l a r o que en aquellos t i empos! . . . 
— ¡Que! Kn aquellos fiempo> el bombre 
era. en d e r m i t i v a . i d é n t i c o al de ahora , 
como el de- hoy lo seru al de m a ñ a n a . L o 
qne ha c tmib iado no es el hombre , el hom> 
bre-paiaoiies. eJ hon i tue -csp i r i iu . ^im.. su 
i ra^a ex ter ior , t an to en lo que se refiere 
a l vestido como a las cost imibres y a las 
idea^ .. Vero en ;e l • forido. ¡el m i smo hom-
b r e a t r a v é s de los s ig los! Y y o t ra to de 
acercanne a" las í o i m u l a s p r á c i i c a s de v i -
da t o n que el hombre fué m á s v e r d a d e r a 
mente febz, o (nenos desgraciado, mejor 
d icho , puesto que la fe l i c idad dóiapíeSa y 
absolu ta ya sabemos tpie • no es de e>ie 
nnmdo. . . 
--(. 'oliste que e s t á usted '.filo>ofand(M bO-
l l l o u n descosido, s in querer . 
—..Pdo.-ofando yo? liJqifror! ¡ D i o s me 
l i b r e l ¡S i precisuniente no leo. no gtiieró 
leer, n i saber n a d a que nb sea posítlva-
menie út i l p a i a m i vi<i;i del cuerpo o del 
r s p i r i l u fde la sáTvácl'ón-, que es lo^tínído 
i r ascende i i l a l ) , l i u y e u d . . de las f i l . isofias 
y los f i losofan tes ! ¡ O h . esos p e r i ó d i c o s 
¡ . f i l ó so fo^) . ' l an en b o g a ; esos s e ñ o r e s ¡eh-
j tayiStasri p e q u e ñ a - car ioa t i i ras de Kant . 
de i ' i ch te , de .Hegel. de Chélfng, de Nlelzs-
ctie. del perfumado y etiguaislado Berg-
son. etcétera, etqéteifai 
¡ N o : no nie balde usted de periódicos! 
\ ida p a t r i a r c a l , honesta y pura . l a b o r i o s r , | 
v senc i l l a ; n i envid ioso n i env id iado , ' i 
como d i . en bis c h u l o s : « ¡ A l i a p e n a s ! » l .a 
¡ i c l u a l i d a d para m í es mi conciencia y los 
l ie . i i o - prcjsenteü que se relacionan con m i 
v i d a f í s i ca m o r a l . L a otra , l a d e s d e ñ o , no 
nie. p r e o c u p a ; s é . de el la l o - q u e buena-
mente me cuen tan de pa labra y escucho 
p o r a h í . . . 
— ¡ E s usted... f o r m i d a b l e , don C á n d i d o ; 
senci l lamente es tupendo! Sobre todo es cu-
r i o s í s i m a esa' fohia' f i losóf ica . . . 
—/ . / ' ' o /ña? ' ! E h , eb..., c u i d a d o ; no vale 
c o n f u n d i r los t é r m i n o s n i l a l ó g i c a con 
l a p s i q u i a t r í a ! No, n o ; eso no.. . A b o m i n o 
de los f i l ó so fos de todos- los pelajes (salvo 
de los buenos, na tu ra lmen te ) , porque u n 
f i lósofo , y con doble m o t i v o si es « b a r a t o » 
( a q u í de los « e n s a y i s t a s » de m á r r a s ) , cons-
l i t u y e un azote de l a h u m a n i d a d en todos 
los t i empos . Recuerde, recuerde... ¿No fue-
r o n los tales f i l ó so fos los que aven ta ron 
l a sana m o r a l entre los helenos? ¿No- fue-
r o n ellos los qne sub levaron al pueblo con-
t r a S ó c r a t e s , y le p r e p a r á r o n l a c icu ta? 
¿No se v i ó Roma en l a necesidad de dar-
les pasaporie? ¿Y en la é p o c a del Rena-
c i m i e n t o , no fue ron en I t a l i a Pomponaz-
zo, Campanel la , Telesio, V a n i n i y otros de 
l a f a m i l i a . . . ' f i l o s ó f i c a , quienes, pon iendo 
en d u d a verdades augustas, ab r i e ron el ca-
m i n o a . las ' m o d e r n a s aberraciones de l a 
idea? Y desde entonces a c á , ¡ n o le qu ie ro 
a usted dec i r ! . . . Gracias a ellos e s t á el 
C o m u n i ó n p a s c u a l e n 
" E l D e b a t e " 
Con l a d e v o c i ó n y c o n c u r r e n c i a de o t ros 
a ñ o s t u v o l u g a r el lunes pasado l a c o m u -
n i ó n pascua l de 1 todo e l " persona l • de E L 
D E B A T E . P r e p a r ó a los empleados y obre-
ros c o n edif icantes conferencias e P s e ñ o r 
C é s p e d e s , q u e en c u a t r o tardes consecut ivas 
les fué e x p o n i e n d o - l a i m p o r t a n c i a de l acto 
que i b a n a rea l iza r . 
E l p á r r o c o de N u e s t r a S e ñ o r a de l Buen 
Consejo, p a r r o q u i a de l a Ca t ed ra l , y a l a 
que pe r t enece l a casa de E L D E B A T E , 
h i z o todo l o posible p a r a f a c i l i t a r n o s el 
c u m p l i m i e n t o de este c r i s t i a n o deber. E l 
lunes p o r l a m a ñ a n a se r e u n i e r o n en l a 
c a p i l l a dé d i c h a a d v o c a c i ó n m á s de 100 
hombres , desde e l d i r e c t o r hasta los m á s 
modestos empleados. D u r a n t e l a misa , ce-
l eb rada por el s e ñ o r Grana , p r o n u n c i ó 
una f e rvo rosa p l á t i c a el s e ñ o r C é s p e d e s . 
D e s p u é s de la c o m u n i ó n , ' e d i f i c a n t e y de 
a l t o v a l o r socia l , a d e m á s de su i n t r í n s e c o 
va lo r r e l ig ioso , pasamos todos a l ' c a f é de 
San I s i d r o ¡ j a r a t o m a r a l l í en f r a t e r n a l v 
m u n d o c o m o d i n a casa de orates, donde d e H 1 0 r r á t i ( . a cam.a i . ade r í ; i e, d no 
nad.e se ent iende. ,y las pasiones ..andan q i i e l a E m p r e s a del p e r i ó d i c o obsequia 
sueltas como f ieras s in domador ni'jaula 
- - ¡ Eso • ú l t i m o es una verdad como u n 
t e m p l o ; s i , s e ñ o r ! • 
— ¡ T o m a , t an verdad , como que pa ra ser 
casi feliz, h a y que;. . 
—No leer p e r i ó d i c o s n i « in te ra r se de 
nada.. . 
— ¡ H o m b r e ! , por lo menos, dejar que los 
« lemas los lean y se enteren, y «f i losofen» 
a sus anchas, perd iendd el t i empo, y que 
p e r i ó d i c o obsequia 
s i empre en esta o c a s i ó n a sus empleados. 
A l l í pasamos unos ra tos de g r a t a c h a r l a y 
sabrosa c o m p a ñ í a , n - n n i é n d o n o s todos. 
Puede deci rse q u e en todo el a ñ o no hay 
o c a s i ó n c o m o é s t a ; el banque te e u c a r í s t i c o 
en que todos nos sent imos hermanofi , hijos 
d e l m i s m o Dios , nos t r ae este e p í l o g o , en 
que jObreros manuales y obreros de l a ' i n -
tel i i jerncia. escr i tores y conserjes, nos sen-
tamos a la m i s m a mesa d e l c a f é , un idos 
m á s l a rde le cuenten a uno lo que pasa p o r e l ' a fec to y e l ' i d e a l , como hr tnnanos 
por a h í . . . Y si no nos lo cuentan , ¡ e s i g u a l ! I t a m b i é n de l a g r a n f a m i l i a que Uav i por 
C u r r o V A R G A S i n o m b r e E L D E B A T E . 
«Uno de los problemas más importantes 
que deben resolver los diplomáticos> 
—o— 
(lUlMOGKAMA ESPECIAL OE E L D E B A T E ) 
ROMA, 20. — Y a desde h o y se e s t á cele-
b r á n d o en toda I t a l i a el « n a c i m i e n t o de 
K o m a » , que este a ñ o s e r á l a o c a s i ó n pa ra 
celei rar l a j o r n a d a co lon i a l que M u s s o l i n i 
proyecto y o r g a n i z ó mi le s de su sa l ida p a r a 
T r í p o l i . Todos los p e r i ó d i c o s e s t á n l lenos 
de alusiones al a d u a l repar to c o l o n i a l del 
mundo , y imuhos de ellos, fascistas exa l 
lados, h ab l an de Impe r io Romano , de los 
r. -ar. s y de tos un toninps . . E l Impero t e r 
m h i a asi su e d i t o r i a l : «Hoy el sol de los 
cesares a lborea de nuevo sobre las siete co-
l m a - , t oda I t a l i a siente esta fiesta r o m a n a , 
desde el m á s h u m i l d e l ab rador al m á s glo-
r ioso de nuestros h é r o e s p o e t a s . » 
Kl ó r g a n o of ic ia l del fascismo, Jí P o p ó l o 
d ' l ia i iá habita de l a j o r n a d a c o l o n i a l y 
d i c e : « I t a l i a no liene a.bora: l i be r t ad pa ra 
sn e x p a n s i ó n c o l o n i a l , y este es uno de los 
prohlemas m á s impor tan tes que t i enen que 
resolver los d i p l o m á t i c o s . » — ¿ . D. 
U N A E D I C I O N D E L O S C L A S I C O S 
ROMA. 80. Para so lemnizar el aniversa-
r io de ta f i i n d a c f i ó n de Roma en este a ñ o 
de l'.Wi. M u s s o l i n i l i a dec id ido que el Es-
tado , i t a l i ano organice l a . p u b l i c a c i ó n de 
una c o l e c c i ó n de escritores griegos y l a t i -
nos, cuyo texto s e r á establecido con todo 
r i g o r científico.—/><y////it/. 
L a P r e n s a y e l d i v o r c i o 
e n I n g l a t e r r a 
No se permitirá la publicación 
de los debates 
—o— 
L O N D R E S , 20.—La C á m a r a de los Co-
munes ha aprobado en segunda l ec tu ra , 
por 222 votos c o n t r a tres, el p royec to de 
ley p r o h i b i e n d o a los p e r i ó d i c o s , p u b l i c a r 
los de ta l les de los pr<x:esos de d i v o r c i o . 
Kl p royec to a u t o r i z a ú n i c . m i e n t e l a p u -
b l i c a c i ó n d e l n o m b r e de los interesados 
y de los test igos, u n e x t r a c t o conciso de 
los m o t i v o s que p rovoca ron el proceso, l a 
sentencia d i c t a d a y . los comen ta r io s d e l 
T r i b u n a l . • 
E l G o b i e r n o t i ene el p r o p ó s i t o , de d e v o l -
ver , el p r o y e c t o a l a C o m i s i ó n , con el fin 
de que i n t r o d u z c a enmiendas dest inadas 
a su m á s f á c i l a p l i c a c i ó n . . 
Se reanuda el tráfico en el 
transiberiano 
BIGA, ¿0 .—Dicen de M o s c ú que, s e p ú n 
los t é r m i n o s de un Convenio f i r m a d o por 
el Gobierno soviet ista, desde el p r ó x i m o 
\ . i ano los trenes t rans iber ianos reanuda-
r á n su c i r c u l a c i ó n desde la f ron te ra oc-
c identa l do Rus ia basta W l a d i v o s t o k . 
L a e x p o r t a c i ó n , i n t e r r u m p i d a por l a pue-
r ra , se r e a l i z a r á con el m a t e r i a l que per-
manece i n a c t i v o desde el a ñ o Í9Í4; 
Una carta del Cardenal Gasparri 
al Primado 
E l Obispo de Madrid nombra la J u n t a 
diocesana del Congreso 
E l Cardena l secretario de Estado de Su 
San t idad , m o n s e ñ o r Gaspar r i , h a d i r i g i d o 
a l P r i m a d o l a s iguiente c a r t a : 
• E m i n e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
m í o : 
L a fe l iz idea de c o n m e m o r a r el V I I cen-
t ena r io de l a c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a pie-
d r a de ese t e m p l o p r i m a d o con l a celebra-
c i ó n de u n Congreso Nac iona l E u c a r í s t i c o 
en esa c i u d a d , h a sido acogida por el 
Santo Padre con mn sen t imien to de v i v o 
agrado y de c o n s o l a c i ó n grande. E l Sumo 
Pont i f ico, que t iene cont ras tada l a fe ar-
diente y l abor iosa del pueb lo e s p a ñ o l , y 
en p a r t i c u l a r de los fieles de esa a rch i -
d i ó c e s i s , c o n f í a p lenamente en que l a men-
c ionada c e l e b r a c i ó n sagrada no s ó l o resul-
t a r á u n p ú b l i c o y solemne t r i u n f o del Rey 
D i v i n o hecho p r i s i o n e r o de amor po r nos-
otros, s ino que d a r á t a m b i é n u n nuevo y 
v igoroso i m p u l s o a l florecimiento de l a 
piedad y v i r t u d c r i s t i ana , que mien t r a s 
atest igua l a denodada l abor del episcopado 
y el Clero, cons t i tuye l a m á s be l la esperan-
za pa ra el po rven i r . 
Su San t idad , pues, se regoc i ja pa te rna l -
mente con vues t ra eminenc i a y con cuan-
tos le pres tan de buen grado su coopera-
c i ó n , e i m p l o r a del S e ñ o r l a e f u s i ó n d" 
sus gracias , a fin de que el Congreso se 
vea conduc ido por el m á s fel iz é x i t o y ob-
tenga abundantes f ru tos de sa lud. 
Y m i e n t r a s tan to , ya desde ahora, el San-
to Padre, en p renda de p a r t i c u l a r benevo-
lenc ia y como e s t í m u l o .para p rosegu i r 
animosos l a obra de p r e p a r a c i ó n y o rgan i -
z a c i ó n , e n v í a de c o r a z ó n a vues t ra emi -
nencia , a l C o m i t é del Congreso, a s í corrto 
a l Clero y pueblo de l a a r c h i d i ó c e s i s y 
a cuantos t o m a r a n par te en l a solemne 
Asamblea, l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
B e s á n d o l e m u y h u m i l d e m e n t e las manos, 
aprovecho g u s t o s í s i m o l a o c a s i ó n pa ra 
con f i rmarme con sen t imien to de p r o f u n d a 
v e n e r a c i ó n de vues t ra eminenc i a reveren-
d í s i m a h u m i l d í s i m o d e v o t í s i m o seguro SCÍ-
v idor , P . Cardenal Gasparri .» 
L A J U N T A D I O C E S A N A 
El B o l e t í n Oficiai del Obispado de Ma-
drid p u b l i c a u n a carta , d i r i g i d " , a l Obispo 
do M a d r i d por el Cardena l P r i m a d o , que 
dice : 
Los marqueses de Carisbrooke 
llegan a Sao Paulo 
H l ü JANE1HO, 20.—De Sao Paulo comu-
nican que a l a l legada de" m a r q u é s de Ca-
r isbrooke a este puer to fué rec ib ido en el 
mi io l le por el presidente del Estado, d o n 
Carlos Campos, y el embajador de Ing la -
t e r r a en R í o , miembros de Ja co lon ia i n -
glesa y numeroso p ú b l i c o , t r i b u t á n d o s e l e 
u n c a r i ñ o s o r ec ib imien to . 
L a c o l o n i a inglesa le ha ofrecido u n ban-
quete. 
El m a r q u é s de Carisbrooke y su esposa 
h a r á n u n a e x c u r s i ó n p o r el i n t e r i o r del 
Estado. 
Congreso internacional de 
actores en Berl ín 
HEHL1N, 20.—Este verano se c e l e b r a r á 
en B e r l í n , del 23 a l 26 de j u n i o , u n a con-
ferencia i n t e r n a c i o n a l de actores. Se cuen-
ta y a con l a a h d e s i ó n de representantes 
de F ranc i a , I n g l a t e r r a , I t a l i a , Suiza y los 
Estados Unidos . 
El p r i n c i p a l objeto de la r e u n i ó n es l a 
o i g a n i z a c i ó n de una a s o c i a c i ó n in te rnac io-
nal de actores. 
e T b d o n u e s t r o ¡ í$ 
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E N T R E L O S G I T A N O S 
• E x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o sefioi 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á : 
Amado en Cris to a m i g o y venerado her-
m a n o : Me propongo , con el favor d i v i m 
y la a p r o b a c i ó n y b e n d i c i ó n de nues t i r 
S a n t í s i m o Padre, el Papa, celebrar en Ms 
d í a s 20-24 del mes de octubre de l presentr 
arto u n Congreso E u c a r í s t i c o Nac iona l en 
esta c i u d a d , con m o t i v o de l a conmemora-
c i ó m d e l s é p t i m o centenar io de l a p r i m r j a 
p i ed ra del t emplo Catedral p r i m a d o d c l a s 
E s p a ñ a s , a d m i r a c i ó n de p rop ios y é x t r a -
í ios y l e g í t i m o o r g u l l o de nuest ra ra?a. 
Ser ia « n a c i o n a l » t a n só lo de nombre , 
pe ro no en l a r ea l idad , si n o con ta ra con 
la c o o p e r a c i ó n v a l i o s í s i m a e í r r e e m p l a z a 
ble del Episcopado. P o r eso, ol p r i m e r 
paso a l concebir l a idea, fué someter la a 
l a d e l i b e r a c i ó n y acuerdos de los reveren-
dos Met ropo l i t anos , y hoy , por med io dé 
esta car ta , a l a p r o t e c c i ó n y c o o p e r a c i ó n 
de todos los Prelados, convencido de que 
el é x i t o s e r á p roporc ionado a l apoyo que 
lo presten. 
E n su consecuencia, confiadamente .acu-
do a vues t ra excelencia r e v c r e n d í s r m a en 
ruego encarecido de que se s i r v a : P r i m e -
ro , recomendar d ó n d e , c u á n d o y c ó m o crea 
m á s conveniente , a l Clero y fieles de su 
amada d i ó c e s i s , se i n s c r i b a n , e n v í e n Me-
mor i a s y tomen par te en e l re fer ido Con-
greso ; segundo, des ignar persona o per-
sonas de reconocido celo e u c a r í s t i c o , que 
rec iban y t r a n s m i t a n las inscr ipc iones , fo-
menten e l concurso de act ividades de torio 
g é n e r o y se p o n g a n en r e l a c i ó n con l a 
Junta que h a de actuar en esta cap i t a l (Pa-
lac io A r z o b i s p a l ) ; tercero, y , finalmontr, 
c o n t r i b u y a , l l egando el momento , a l realce 
y esplendor del Congreso con su concurso 
personal al m i s m o . Me complazco en en-
v i a r l e ad jun to u n e j empla r de l a c a n a 
pas to ra l en l a que anunc io a los fleíts 
d ichn Congreso. 
Unidos en e s p í r i t u y en o r a c i ó n , pida 
mos -a J e s ú s Sacramentado l a m á x i m a 
eficacia do l a obra que emprendemos, en 
orden a l a m a y o r g l o r i a d i v i n a y a l a 
s a n t i f i c a c i ó n de las a lmas. 
Se r e i t e r a de vues t ra excelencia rovoren-
d í s i m a d e v o t í s i m o y h u m i l d e servidor , h r r 
mano y amigo , que le besa l a mano , 
f C. C a r d e n a l B i tg , Arzob i spo de Toledo. 
Toledo, 4 de marzo de 1926.» 
A c o n t i n u a c i ó n , el Obispo de M a d r i d , ex-
h o r t a a todos los diocesanos a t o m a r par-
te en el Congreso, i n s c r i b i é n d o s e , env ian -
do M e m o r i a o t rabajos , o cooperando a su 
esplendor po r c u a l q u i e r a o t r a manera , y 
n o m b r a u n a Junta diocesana p a r a el Tor-
cer Congreso E u c a r í s t i c o Nac iona l de To-
ledo, f o r m a d a po r el c a n ó n i g o de l a Cate-
d ra l de M a d r i d , don L u i s B é j a r , como pro-
s iden te ; el pres idente de l a A d o r a c i ó n 
Noc tu rna m a d r i l e ñ a , don R a m i r o Soloaga. 
como vicepresidente, y a don A n t o n i o Sie-
r r a , reverendo padre J o s é M a r í a Rub io y . 
sofmr m a r q u é s de Santa Cr i s t ina , c o m o -
vocales. 
j E I c e n t e n a r i o d e G o y a 
E n el parque de Buenavis ta se a r r e g l a r á n n 
r i n c ó n a r t í s t i c o dedicado al pintor a r a g o n é s 
Z A R A G O Z A , 20.—En e l despacho d e l 
rec to r de l a U n i v e r s i d a d se ha r e u n i d o 
esta m a ñ a n a la J u n t a del c en t ena r io de 
Goya, con ob je to de t r a t a r d e l acuerdo 
adoptado en una r e u n i ó n an t e r io r , r e l a t i v o 
a reservar en el f u t u r o parque de Buena-
vi,-ta u n r i n c ó n a r t í s t i c o dedicado a G o y a . 
En v i s t a de las mani fes tac iones qne so-
b re el a sun to hizo e| s e ñ o r R u e ñ o , r ep re -
sentante de los ar t i s tas , l a J u n t a a c o r d ó 
expresar su s a t i s f a c c i ó n por el p r o y e c t o y 
t rabajos real izados p o r dichos a r t i s t as y 
cnco inendar a ellos e x c l u s i v a m e n t e l a rea-
l i / . ac ión d e l a l u d i d o p royec to . . 
Granada.—Los toarlnos argentinos, acompañauos del cónsul y vicecónsul de su país y de IÜS socios del Centro 
Artístico, que les obsequiaron con una zambra gitana en Sacro Monte 
(Fot. Turres Molina.) 
El F. C. Avila a Salamanca 
se inaugurará en junio 
S A L A M A N C A . 20.—Ha regresado l a CO' 
m i s i ó n s a l m a n t i n a que fué a M a d r i d paj-a 
ges t ionar la s o l u c i ó n do l a c r i s i s de t r a -
bajo. E l gnbernador d i ó c u e n t a a los pe-
r iod is tas de las conversaciones que h a b í a 
sostenido con los generales Saro y Teje-
ra y de l a v i s i t a que los comis ionados h i -
c i e ron al d i r e c t o r genera l de C o m u n i c a c i o -
nes, c o r o n e l Ta fu r , p a r a p e d i r l e l a p r o n -
t a c o n s t r u c c i ó n de la Casa de Correos . 
Sog-íin d i j o el gobernador , in teresaron-
t a m b i é n del m i n i s t r o de F o m e n t o , conde 
de Guada lho rce , el f e r r o c a r r i l A v i l a - S a l a -
m.-mca, qne s e r á o f i c i a lmen te en t regado é n 
mayo, y que se i n a u g u r a r á en e l mes de 
j u n i o . 
E l r e s u l t a d o de las gestiones l levadas a 
¿ c a b o po r l a C o m i s i ó n s a l m a n t i n a ha c a u -
sado en esta c a p i t a l exce len te iwomifiii*. 
M i é r c o l e s 21 de a b r i l de 1926 (4) E : I _ 
H o m e n a j e a G r o c i o y a S u á r e z ^ ^ ^ P ^ ^ 6 
<España desea que imperen en la política internacional los principios 
pacifistas y humanitarios del padre Suárez>, dice el ministro de Estado 
— • — 
Una medalla y un pergamino 
i JL] 
L a m e m o r i a de Hugo Grocio, j u n t a m e n t e 
con l a de Francisco S u á r e z , ha sido honra -
da en l a tarde de ayer en l a A c a d e m i a de 
j u r i s p r u d e n c i a . R i n d i e r o n el homenaje a 
los insignes fundadores de l Derecho inter-
nac iona l , con los m i e m b r o s holandeses de l 
C o m i t é « P r o G r o t i u s » , que h a n ven ido a 
nuest ra p a t r i a pa ra enaltecer a nuestros 
grandes t e ó l o g o s V i t o r i a y S u á r e z , l a U n i -
vers idad m a d r i l e ñ a y l a Academia de Ju-
r i sprudenc ia , como la r e p r e s e n t a c i ó n m á s 
g o n u i n a de los ju r i sconsu l tos e s p a ñ o l e s , y , 
t l na lmen le , el p r o p i o Gobierno, que estuvo 
representado en el acto p o r los m i n i s t r o s 
de Estado e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L a pa l ab ra i n s inuan te y sabia de Clemen-
te de Diego puso a l a velada u n a d m i r a b l e 
p ó r t i c o . E l homenaje de los delegados de 
Ho landa a nuestros grandes maestros de l 
Derecho de gentes y el que l a Academia de 
Ju r i sp rudenc ia h a b í a de r e n d i r a l i l u s t r e 
ju r i sconsu l to , que p r i m e r o que nadie d i ó 
a u t o n o m í a a esa d i s c i p l i n a j u r í d i c a , se h a n 
fund ido en uno solo. Y a ú n el s e ñ o r de 
Diego v e í a en el acto que se estaba r e a l i -
zando el abrazo c o r d i a l de E s p a ñ a y Ho-
landa . 
No seguiremos paso a paso l a l e c c i ó n del 
presidente de l a Academia acerca de las doc-
t r inas de Grocio sobre l a p rop iedad i n d i v i -
d u a l , que no consideraba de derecho na tu -
r a l , pero sí h i j a del pacto, aunque l a obser-
v a n c i a del pacto fuese de derecho n a t u r a l , 
sobre el testamento y l a l i m i t a c i ó n del i m -
per io de l a v o l u n t a d monis catisa, po r r a z ó n 
de l a equidad, sobre l a c o o r d i n a c i ó n que 
Grocio a d v e r t í a entre el i n t e r é s p a r t i c u l a r 
del i n d i v i d u o y de l a f a m i l i a con el i n t e r é s 
social representado por el Estado... U n a ex-
p o s i c i ó n de este g é n e r o s e r í a i m p r o p i a de 
esto lugar . Los discursos e s t á n escritos y 
a. ellos podran remi t i r se los estudiosos del 
Derecho. 
Hizo luego resal tar el docto c i v i l i s t a l a 
enorme in f luenc ia in te lec tual que e j e r c i ó el 
padre S u á r e z en toda Europa , inc luso en l a 
protestante. E l « P a p a de los m e t a f í s i c o s » 
se es ludiaba en las c á t e d r a s sajonas cu tan-
to g rado como en los colegios de los j e s u í -
tas. Es que sus doc t r inas sobre el a rb i t r a j e . 
E l s e ñ o r Treab, que se e x p r e s ó en f ran-
cés , fué ap laud ido calurosamente . 
E l rector de l a U n i v e r s i d a d Cent ra l , vehe-
E l Consejo Supremo de Guerra y Marina 
celebró pleno ayer mañana y aprobó expe-
dientes de recompensas a favor de las si-
guientes personas: 
Capitanes don Maximino Bertoméu, don 
Juan Ramírez, don Pablo Arredondo, don Ge-
{rardo Folgado, don Manuel Fernández, don 
José Púja les , don Rafael Rada, don Federico 
Altolaguirre, don Rafael Corral, don Alfonso 
, Reyes, don Manuel Navarrete, don Fermín 
Hidalgo, don Amado Gallego, don Jesús Te-
mente y l í r i c o , t e s t i m o n i ó l a g r a t i t u d de l a ' j e i r a ) don J ^ Í ^ I Cerdeño, don Juan San M i -
Un ive r s idad e s p a ñ o l a a la h o n r a d a c ienc ia t guclj don j08é ¿on j08é J i m é n e z , don 
de Grocio y de sus cont inuadores , que, si- F é l i x Ang08t0) don Mar i ano Puig , don Donato 
gu iendo el ejempo del fundador de l Dere-
cho i n t e rnac iona l , p r o c l a m a n lo que deben 
a l pensamiento de nuestro p a í s . 
Bañares y don Martín Valles. 
Tenientes don Enrique Rueda, don Fermín 
Galán, don Francisco Verde, don Federico de 
la Cruz, don Lui s Noriega, don Carlos Diez 
Puso fin a l a interesante 
l i o do Estado con u n br 
ñ o r Yanguas desea que 
sitante s l l even a su p a í s la i m p r e s i ó n ue j péreZi don Francisco Compeire, don Lorenzo 
que el e s p í r i t u que a n i m a las obras del pa- j Ham(reZ( (ion Vicente P a n a , don José Casa-
dre S u á r e z no ha muer to en E s p a ñ a . Espa- d0j don j o a q u í n Hermida, don Carlos Ruiz, 
ñ a ansia que en l a v i d a de r e l a c i ó n do los 
pueblos h a y a u n ambiente de paz y de m u -
tuo respeto. 
Es tudiamos a Grocio, a V i t o r i a , a S u á -
rez, no con fines puramente especulat ivos, 
s ino con i n t e n c i ó n y p r o p ó s i t o s de p o l í t i c a 
p r á c t i c a , con el deseo de que sus doc t r inas , 
h u m a n i t a r i a s y justas, i m p e r e n en las re la-
ciones in te rnac ionales . ¡ O j a l á l legue a ser 
el Palacio de l a Paz, de L a H a y a , e l s í m b o -
lo perfecto de l a v ida i n t e r n a c i o n a l de l ma-
ñ a n a 1 
Todos los oradores fueron m u y ap lau-
didos. 
* * * 
L a meda l l a que rega la e l C o m i t é « P r o 
G r o t i u s » a l a Academia es de oro y t iene 
don Vicente Erayalar, don Armando Eraya-
lar, don Manuel Díaz, don Arturo López, don 
Angel González, don L u i s Cased, don José 
Ollero, don Tomás Beire, don Gregorio Moya, 
don Andrés Nieto, don Fernando Silveiro, don 
José Nogueras, don Manuel Valle, don Joa-
quín Alonso, don Federico Aguirre, don Fel i -
pe Camps, don Adolfo Casquero, don José Pé-
rez, don Argimiro Mas, don José Ruiz , don 
Matías Fos, don Antonio Miranda, don Ma-
nttél Rodríguez, don Antonio Lucas, don Sa-
turnino Fernández, don Julio Rincón, don 
José Martínez, don José Pérez, don Manuel 
Caller y clon Francisco Albert. 
Estuclió . también los expedientes do 25 alté- , ^ d r i d 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O I . O O I C O . — E s t a d o ge-
n e r a l . — E n España aún se han observado llu-
vias en Cantabria, Galicia y Cataluña. 
Datoe de l O b s e r v a t o r i o de l Ebro .—Baróme-
tro 75,9; humedad, 64; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 54; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 624. Temperatura: má-
xima, 23 grados; mínima. 11,2; media, 17,1. 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de año, más 227,5; pre-
cipitación acuosa, 0,0. 
U W A Q U E J A . — L o s vecinos de la calle do 
Bravo Murillo so quejan que desde que se ha 
hecho el alcantarillado general vienen ver-
t iéndese desde las once de la noche en ade-
lante las cubas que hacen la limpieza do los 
pozos negros do la barriada en los sumideros 
que hay en las esquinas de dicha calle, y 
como no están construidos para ello, emanan 
olores. 
higiene confían en que 
rdene que esas cubas 
antiguo, o sea el Co-
rra l de la Vi l la , donde tienen enchufes apro-
piados. 
R E P A R T O D E P R E M I O S . — A partir de hoy, 
de diez a doce de la mañana, se repartirán 
en la secretaría de la Escuela del Hogar y 
Profesional de la Mujer los premios regla-
mentarios concedidos por el ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes a las alum-
nas de esta Escuela. 
—o— 
U N P E R J U I C I O S E G U R O . S u s t i t u y e n d o 
por c u a l q u i e r o t r o l í q u i d o semejante e l 
A G U A D E L O E C H E S . 
L O S Q U E M U E R E N E N M A D R I D . — Lee-
mos en «La Voz Médica» que durante l a se-
mana del 5 al 11 del actual han ocurrido en 
305 defunciones cuya clasificación. 
reces; otros de concesión de la cruz de San j p0r edades, es la siguiente: 
Fernando al teniente coronel don J u l i á n A n - i Menores de un año, 36; de uno cuatro 
, al comandante don José Fer re r ; de ¡ agos 54. de cinco a diez y nueve, 19; de 
c inco duros . E l anverso es l a efigie de H u g o ]a cruz roja a ]a enfermera doña Rosario j veinte a t r e in ta y nueve, 44; de cuarenta a 
Grocio , rodeada de l a i n s c r i p c i ó n «De 3lire 1 Vázquez ; de mejora de pens ión a d o ñ a Con- cjncUenta y nueve, 63; de sesenta en ade-
be l l i ac p a c i s » , y el reverso cont iene esta 
cepción Blanco, y de reingreso , en el E jé rc i to ; ]an¿ej 79 
l eyenda en el c e n t r o : «R. A. Jur i s . A b r i l , ^ c a p i t á n don J u l i á n Cárceles . 
1925.» 
Programa de los actos en Salamanca * 
S A L A M A N C A , 20.—El p r o g r a m a de los ac- f 
los que se c e l e b r a r á n en honor de los de-
legados holandeses que v e n d r á n p a r a e n - , 
t regar a l a Un ive r s idad l a m e d a l l a de oro i 
c o n m e m o r a t i v a del centenar io de Grocio ! 
es el s i g u i e n t e : 
D í a 21.—A las seis y med ia de l a ta rde , • 
l legada de los delegados holandeses, m i n i s -
t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y representan-
Examinó también una real orden de 27 de 
enero pasado consultando al Supremo si ha ¡ 
e ser con cargo al fondo de los varios Cuer-
pos lo que suministre el Parque de Sanidad 
Militar de Melilla. 
e l i p s e d e S o l 
l e c h a r á D í a z esta temporada con sus tol-
dos modernos para establecimientos, bal-
cones y terrazas. Bordadores , n ú m . 3, Ma-
S r S l Tue T l & o ^ r Z r ^ ™ * Nuevo, t r a s l a d á n d o s e a l A y u n t a -
eternas verdades c i e n t í f i c a s . S u á r e z a f i r m ó ^ . . ^ y desdc m a l a U n i v e r s i d a d i d o n 
de se les o b s e q u i a r á con u n t é . A las diez 
de l a noche h a b r á banquete ofrec ido p o r 
el A y u n t a m i e n t o . 
el derecho de toda a g r u p a c i ó n h u n i a u a i n -
dependiente a l a i n t e g r i d a d de su t e r r i to -
r i o , s in que pueda l eg i t imarse n i n g ú n aten-
tado a esa i n t e g r i d a d por l a s u p e r i o r i d a d 
de r e l i g i ó n n i de c u l t u r a . 
r ú e n t e INUCVO, i r i ua ou c i ^ ^ u m . 
mien to , donde e l ^ c á l d e les toá^la b i e n - ; £ | 5 8 0 3 0 0 O n t r e g a G B J a 
e s t a t u a a C a j a l 
D í a 22.—Por l a m a ñ a n a , v i s i t a a los mo-
n u m e n t o s ; a las doce, acto u n i v e r s i t a r i o 
pa ra hacer entrega de l a m e d a l l a ; d e s p u é s 
p r o c e s i ó n c í v i c a a l convento de D o m i n i -
cos p a r a descubri r l a l á p i d a dedicada a l 
i padre V i t o r i a ; a las dos de l a tarde, ban-
: quele en l a Un ive r s idad , y t e r m i n a d o el 
c H o l a n d a en elocuentes p á r r a f o s e l h p 4 £ te so a Madl.:(1. 
lenaie que t r i bu t aban a su antepasado y 
S i g u i ó en el uso de l a pa labra el presi-
dente de lo Academia , el m a r q u é s de Cabre-
ra, de l a f a m i l i a del e x i m i o padre S u á r e z . 
Con este t í t u l o a g r a d e c i ó a los delegados | 
d 
m j   t r i t    t   
r e c o r d ó , de modo m u y especial, nucstrus 
v í n c u l o s f ra ternales con l a n a c i ó n p o r t u -
guesa. 
« A l g u n o s aspectos o lv idados de Grocio co-
mo e s c r i t o r » , fué el tema de i iuns cun i t i l l a s 
b i b l i o g r á f i c a s del s e ñ o r A l t a m i r a . En au-
sencia del autor , las l e y ó el conde de Santa 
M a r í a de Paredes. 
El s e ñ o r F e r n á n d e z P r í d a nos condujo a 
los albores de l a Edad Moderna y nos mos-
t r ó c ó m o s i l a u n i ó n p o l í t i c a de los P a í s e s 
1 0 8 . 4 5 5 p e s e t a s p a r a e l 
h o m e n a j e a M a u r a 
E l s á b a d o , a las once, se v e r i f i c a r á l a en-
t rega a l A y u n t a m i e n t o del m o n u m e n t o a 
R a m ó n y Caja l . A l a ceremonia a s i s t i r á n 
j el Rey y e l Gobierno. 
* * * 
A y e r a n u n c i ó el alcalde l a p r ó x i m a en-
1 tvega de l a bandera de los Somatenes de 
Cas t i l l a la Nueva. 
L a fiesta se c e l e b r a r á en el Re t i ro . 
Las principales causas de defunción son las 
siguientes: 
Bronquitis, 20; bronconeumonía, 58; pneu-
monía. 4; enfermedades del corazón, 32; con-i 
gest ión, hemorragia y reblandecimiento cero- | 
bral, 21; tuberculosis, 27; meningitis, 21; c á n - j 
cer, 14; nefritis, 12; sarampión, 10. 
243.403 L E C T O R E S E N L A B I B L I O T E C A | 
N A C I O N A L . — D u r a n t e el año 1925 han pasado ! 
por la Biblioteca Nacional 243.403 lectores, a j 
los que se han servido 250.908 volúmenes . j 
No se sirvieron, por no existir en el centro. : 
5.293 obras. i 
"La repúbl ica de P a n a m á ^ 
«Sus relaciones con España. Cómo ha 
hecho uso de su soberanía> 
Ante numeroso y d i s t i n g u i d o a u d i t o r i o 
d i s e r t ó ayer en l a E c o n ó m i c a Mat r i t ense 
el m i n i s t r o de P a n a m á en E s p a ñ a , d o n 
Melchor Lasso de l a Vega, c u y a presen-
t a c i ó n fué hecha, en elocuentes palabras , 
po r el s e ñ o r P r i e to Pazos. 
Comienza el s e ñ o r Lasso de l a Vega 
agradeciendo los elogios que el a n t e r i o r 
o rador le h a dedicado, y en t r a seguida-
mente en el tema de l a conferencia , de l a 
que por fa l t a de espacio no podemos p u -
b l i c a r m á s que el s iguiente e x t r a c t o : 
P a n a m á ha sabido corresponder , con ca-
r i ñ o de h i j a , los afectos de l a madre . Los 
h i jos de aquel j i r ó n h i spano h a n seguido 
con de l i ran te i n t e r é s l a t r a y e c t o r i a de l 
Plus Ultra. P a n a m á , en su anhelo de da r 
v igoroso i m p u l s o a l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , 
l l evó de E s p a ñ a selecto g rupo de profe-
sores. 
Pero no basta el e s p o n t á n e o brote de l a 
s i m p a t í a de hombre a hombre , o de pue-
blo a pueblo . Es necesario que se t raduz-
ca en fuente, de inagotable , de comunes 
beneficios. Los e s p a ñ o l e s deben concer tar 
su pensamiento y e m p e ñ a r su v o l u n t a d en 
l a r e i v i n d i c a d o r a empresa de restablecer 
l a a n t i g u a p o m p a del comerc io con Pana-
m á . N i n g u n a a s o c i a c i ó n m á s a p r o p i a d a 
pa ra esta l abor que l a A s o c i a c i ó n E c o n ó -
mica Matr i tense . 
A c o n t i n u a c i ó n , pasa el conferenciante a 
exponer lo que es aquel pueblo y c ó m o 
h a hecho uso de su s o b e r a n í a desde su 
adven imien to a l a v i d a i n t e r n a c i o n a l , el 
3 do nov iembre de 1903, empezando p o r 
de ta l l a r l a fecunda l abor del f u n d a d o r y 
p r i m e r presidente de l a r e p ú b l i c a , doctor 
d o n M a n u e l A m a d o r Guerrero . Los a d m i -
nis t radores que le han sucedido se h a n 
afanado en comple ta r esa labor . 
Ci ta especialmente e l I n s t i t u t o Nac iona l , 
Pa lac io de Gobierno, teatro Nac iona l , Pa-
lac io Pres idenc ia l , Escuela de Artes y Ofi-
cios, C á r c e l Modelo , H o s p i t a l de Santo To-
m á s , Hosp i t a l de P a n a m á e I n s t i t u t o Sor-
gas, obras todas ellas que h a b l a n del pro-
greso de l a r e p ú b l i c a de P a n a m á . ' 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n , de ta l ladamente , de 
las v í a s de c o m u n i c a c i ó n , de l a a g r i c u l -
t u r a , de l a i n d u s t r i a y de l Comerc io de 
P a n a m á , de l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , de las 
artes, e t c é t e r a . . . , poniendo de rel ieve l a 
M A D R I D . — A ñ o X V I — N ú m . 5 ^ 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
San 
E l 23 s e r á n los d í a s de los señores 
vo, Corb l , Cueva, S i l v e l a y L o n n g v ^ 
y Saw. y 
Les deseamos fel ic idades. 
P e t i c i ó n de m 
H a sido pedida l a m a n o de l a ene 
d o r a s e ñ o r i t a M a t i l d e E g u r e n para e l 4 " 
t i n g u i d o ingen ie ro de Caminos don A I ^ 
so Ines t r i l l a s . A 1 % 
E n breve c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o la v : 
da s e ñ o r i t a de Goyanes, h i j a del d0 
don J o s é , con el j o v e n doctor don 
Dié , h i j o del secretario del Gobierno t?*\ 
de M a d r i d . ^ \ 









Po r rea l orden de l d í a 17, se ha 
dado expedi r rea l ca r t a de suces ión 
e l expresado t í t u l o , con grandeza de j?11 
p a ñ a , a favor de d o n A n t o n i o V i l l a r 
V a i l l a n t , por f a l l e c imien to de su padre d ^ 
E n r i q u e V i l l a t e y C a r r a l ó n . 
E l nuevo poseedor de l t í t u l o 
h o m b r e de C á m a r a de su mjaestad ^"1 
ejercicio y se rv idumbre , desfe el 17 dé 
yo de 1921, y cabal lero n o v i c i o de MonteT 
E s t á casado con u n a be l la y virtuosa 
ma, l a condesa de Grac ia y de l RecuenTi 
h i j a ú n i c a de los duques de T a r a n c ó n | 
a l egran su fe l iz hoga r dos preciosas n i í i j 
A l i c i a y Carmen. 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i J 
Con é x i t o sa t i s fac tor io le ha sido pr» I 
t i cada u n a a l a condesa v i u d a de Horn I 
chuelos. 
RecepciiJ 
E l d o m i n g o por l a tarde hubo una j . 
c e p c i ó n en l a res idencia de l a condesa m 
da de P e ñ a l v e r . 
Tresillo | 
Los viernes por l a ta rde se juegan 
madas par t idas de t r e s i l lo en el hote^jul 
los s e ñ o r e s de Esp ina y Capo (don 
t o n i o ) . 
Alumbramiento] 
L a be l la s e ñ o r a de Vegas, sobrina,¿«1 
i lu s t r e a c a d é m i c o don M i g u e l Asín piaV 
cios, h a dado a luz con f e l i c i d a d una nina. 
das. 
p rosper idad de l a r e p ú b l i c a p a n a m e ñ a en ¡ Viajen 
todos estos ó r d e n e s . | H a sal ido p a r a To r r en t e (Valencia) j» 
L a Cruz Roja, con l a que co laboran las ; be l la s e ñ o r i t a M a r í a Paz Caballero deiflo. 
Con respecto al año anterior, so ha regis-1 ?amas ™s d i s t ingu idas , es e l m á s filan- ' " 
. j _ . ._ - A-I 401 I ^ Í . 43295' t r ó p i c o esfuerzo de l a m u j e r p a n a m e ñ a . 
Compendio de l a obra r ea l i zada po r Pa^ 
n a m á es l a mane ra c ó m o se v a a con-
m e m o r a r e l p r i m e r centenar io de l a re-
u n i ó n del Congreso Panamer i cano . 
L a s o b e r a n í a de P a n a m á es absolu ta y 
t o t a l . E n e l T ra t ado entre P a n a m á y los 
Estados Unidos nada h a y que r e s t r i n j a 
trado un aumento de 41.431 lectores y 
obras servidas. 
A R E N A L , 4. Pompas F ú n e b r e s T.o M . 44. 
—n— 
P R O F E S O R E S P A R A E l , E X T R A N J E R O . — j 
De varios pa í ses piden a la Jun ta para Am- 1 
p l iac ión de Estudios la ind icac ión do perso- ! . 
j - . P- l a s o b e r a n í a de l a p r i m e r a r e p ú b l i c a , m ñ a s que pudieran encargarse en centros o f i - í . , , „ ^ " 
c ía les o particulares de la e n s e ñ a n z a de núes -
V I A J E S D E P R I M A V E R A 
E X C U R S I O N D E C A R A C T E R R E L I G I O S O , C U L T U R A ! . Y A R T I S T I C O 
Barce lona — J í i z a 7 - Monaco y M o n t e c a f l o — Genova — R O M A ( E x c u r s i ó n v o l u n t a -
r i a a Ñ a p ó l e s , P o m p c y a y el V e s u b i o ) — F l o r e n c i a — B o l o n i a — V e n e c i a — I n n s -
b r u c k — V I E N A - B E R L I N — B R U S E L A S — Brujas — P A R I S — L o u r d e s — 
San S e b a s t i á n 
P R I M E R A clase, 2.275 pesetas. S E G U N D A clase, 1.600 pesetas. 
Se a d v i e r t e a los i n sc r i t o s r e m i t a n a esta A f e n c i a o e n t r e g u e n a los s e ñ o r e s 
Bajos con E s p a ñ a no ha l i gado la suerte don A n t o n i o M a u r a , P U ^ n d 0 c o n c u r r i r a cl legados con l a m p r o n t i t u d los cor respondientes pasaportes p a r a los visados 
d i c h a s u s c r i p c i ó n las personas y en t idades , de ]os ect ivos c ó n s u l e s 
U n d é c i m a l i s t a de la s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a 
por el Colegio de Abogados de M a d r i d pa ra 
r e n d i r u n homenaje a l a m e m o r i a del i n -
signe j u r i s consu l to y eminente h o m b r e p ú -
bl ico , y cuyos dona t ivos se a d m i t e n en l a 
Seeretaria (Palacio de Just ic ia) o en l a cuen-
ta corr ien te del Banco de E s p a ñ a , ab ie r ta 
a este fin con el nombre de Homenaje a 
tra lengua. 
Cuantos deseen aspirar a estos puestos pue-
den dirigirse a la secretaría de la Junta (Al-
magro, 26, Madrid), manifestando cuál es su 
preparación y acompañando los trabajos do 
testimonios que puedan probarlo. 
H a l legado a M a d r i d , procedente de U 
Habana, el d i s t i n g u i d o d i p l o m á t i c o cubano 
d o n Francisco Javier P é r e z de Acevedo. 
s iqu i e ra en l a zona de l Canal , que l i a sido 
cedido en a r r i endo , med ian te u n con t ra to 
de mutuas obl igaciones. Puede haber el 
i m p e r i a l i s m o de u n pueb lo poderoso en 
contacto con u n o d é b i l . A h o r a m i s m o se 
e s t á d iscut iendo en W á s h i n g t o n u n nuevo ¡ v i l l a n o , de l a s e ñ o r i t a F o r t u n a t a de» Osma 
Tra t ado que rija las re laciones entre los ¡ y C o r t é s ( h i j a de l a condesa v i u d a de Vis 
Estados Unidos "y P a n a m á , y esta r e p ú - i t a f l o r i d a ) , y de d o n Juan A. C o g h e n i y L t o 
Restablecidos 
L a s e ñ o r a v i u d a de don Salvador dte Zn-
lue ta y e l s e ñ o r d o n I s id ro Mel lado - están 
restablecidos de las dolencias sufridas. 
Anrvefnjarios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n el primero,,terce-
ro y octavo, respect ivamente , de los ' fa l le 
c imien tos de l s e ñ o r d o n Rafael Gerez* y Se 
fu tu ra de ambos pueblos, s i r v i ó , s in embar-
go, p a r a que se conociesen y pa ra que se 
p rodu je ra entre H o l a n d a y E s p a ñ a u n a co-
r r i en te ca l lada pero fecunda de ideas y 
doct r inas . 
Solo a s í se exp l i ca que pa ra encont ra r elco-
ronamien to de la 'obra, de nuestros t e ó l o g o s , 
f i lósofos y ju r i sconsu l tos en l a esfera del 
derecho de gentes h a y a que i r a Grocio, y 
que pa ra comprender l a d o c t r i n a de Gr.Hno 
tengamos que vo lver l a v i s t a a E s p a ñ a . Si 
se rompe ese lazo que u n i ó a los dos p a í s e s 
en aquel la cen tur ia , l a obra de Grocio apa-
r e c e r í a i ncomple t a y el en igma s e r í a indes-
c i f rable . 
E s p a ñ a , navegante, descubr idora , cowcfnis-
tadora , co lonizadora , se s i n t i ó i m p e l i d a por 
la necesidad a p ro fund iza r en c l con jun to 
de problemas de Derecho i n t e r n a c i o n a l , que 
el la m i s m a planteaba en e l m u n d o . Y l a 
l i be r t ad de los mares, y el derecho de l a 
p u r r r a , y l a a d q u i s i c i ó n de los t e r r i t o r i o s , y 
la t r a t a de negros, y l a c o m u n i d a d entre 
los Estados ocuparon l a a t e n c i ó n de t eó lo -
gos y ju r i sconsu l tos , como S e p ú l v c d a . Co-
v a u u b i a s , V á z q u e z Menchaca, D o m i n g o do 
Soto, V i t o r i a , S u á r e z . . . 
Los s i l lares firmísimos del m o d e r n o De-
recho i n t e r n a c i o n a l estaban en las obras de 
nuestros pensadores. Fa l taba cl cons t ruc tor 
que edificase sobre ellos. E l cons t ruc tor fué 
Grocio. 
Recuerda el s e ñ o r Fernandez P r i d a l a jus-
ta y fel iz frase de M e n é n d e z I V l a y o de "La 
honrada e r u d i c i ó n de Grocio- . y t r i b u t a u n 
elogio a esta p r o i b d a d cicntiTica del i lus t r e 
h o l a n d é s , que c i t a s iempre las fuentes es-
p a ñ o l a s de sus doc t r inas c i e n t í f i c a s . 
E l s e ñ o r Treab. ex m i n i s t r o h o l a n d é s de 
Hacienda, re la ta l a d e c i s i ó n que el C o m i t é 
« P r o G r o t i u s » ha adoptado el a ñ o ú l t i m o en 
honor de V i t o r i a y S u á r e z . Han v i s i t ado y a 
las Univers idades que t uv i e ron l a g l o r i a de 
poseer a los insignes t e ó l o g o s precursores 
de Grocio. Pero antes de m a r c h a r de Es-
p a ñ a qu ieren asociarse a este homenaje p ú -
bl ico y solemne a l a m e m o r i a de los ex i -
mios maestros del Derecho de genles. 
« G r o c i o — a l l r m a ro tundamente e l s e ñ o r 
Treab—no hub ie r a escri to sus obras funda-
mentales s i n los escritos de sus predeceso-
res. Y entre sus predecesores juegan el p r i -
mer papel—dice a l a letra el s e ñ o r Treab— 
los t e ó l o g o s V i t o r i a y S u á r e z . » 
Sobre todo, encuentra el antecedente es-
p a ñ o l en «De j u r e be l l i ac pac i s» . A n a l i z a 
los p r i n c i p i o s de j u s t i c i a en el Derecho de 
gentes, que se encuent ran c la ramente esta-
blecidos en S u á r e z ; se detiene en l a j u s t i c i a 
de l a guer ra y en l a c o n d i c i ó n que pa ra 
que l a gue r ra sea j u s t a pone nues t ro g r a n 
t e ó l o g o : que no haya o t ro medio p a r a sa-
tisfacer el orden j u r í d i c o i n t e r n a c i o n a l . Ha-
ce notar , en f i n , el orador c ó m o el p r i n c i -
pio de S u á r e z de la in te rdependencia de los 
pueblos a n i m a l a m o d e r n a i n s t i t u c i ó n i n -
te rnac iona l do l a Sociedad de las Naciones. 
Recuerda que el m i n i s t r o e s p a ñ o l en Ho-
landa d e p o s i t ó u n a corona de flores sobre 
la t umba de Grocio en las fiestas del cen-
tenar io , y a ñ a d e que, aunque n o ostenta l a 
r e p r e s e n t a c i ó n of ic ia l del Gobierno ho lan -
d é s , e s t á seguro de que. el Gobierno se aso-
cia a l acto. 
E l C o m i t é ¿ P r o G r o t i u s » , que él repre-
eenta, o torga a l presidente de l a A c a d e m i a 
una medal la c o n n i o m o r a t i v a del centenar io . 
Bimilar a l a que se e n t r e g ó a los m i n i s t r o s 
de Nefrocios p,\ ' tratijeros de F ranc i a y Sue-
r i a . En t rega t a m b i i i i a l presidente u n per-
g a m i n o escri to en l a t í n , que l l eva l a firma 
de iodos los miembros de l C o m i t é , expre-
sivo de l a g r a t i t u d de Holanda al homena-
je que ha r end ido E s p a ñ a a Hugo Grocio el 
a ñ o 1923. 
que s impa t i cen con l a idea 
Suma anterior, 103.903 pesetas; Colegios de 
Procuradores: Madrid, 500; Valencia, 100; 
Málaga, 100; Santander, 100; Logroño, 50; 
Palma de Mallorca, 50; Alicante, 30; Bi l -
bao, 25; Salamanca, 25; Cádiz. 25; Patronato 
del Instituto de Valencia do Don Juan, 1.000; 
Colegio do Abogados: Segovia, 100; Córdo-
ba, 450. 
Don Lucio Recio, 5 pesetas; don Julio Gon-
zález Llanos, 5; don Francisco López Ordó-
ñcz, 5; don Daniel Domingo CalvP, 5; don 
Asterio Giménez Barrero, 5; don Felino Ruiz 
del Barrio, 25; don José Si velo Miguel, 5; 
don José María Stampa, 5; don Pedro V i -
cente G. Hurtado, 5; don Ensebio R . Fernán-
de/. Vi la , 5; don Anselmo Miguel Urbano, 5; 
don Manuel Valls Herrera, 5; don Juaji Sa-
maniogo Arias, 5; don Lui s do la Plaza Re-
cio, 5; Centro Instructivo Maurista del dis-
trito do la Universidad, 100; don L u i s Har-
guindoy, 250: don Ilermes Piñerúa, 250; don 
Benito Revil la do la Arena, 50; don Federico 
Rebollo Cobrián, 50; don Gerardo Peña , 25; 
don Antonio González, 5; don Antonio Ra-
món, 5; don José Antonio López J iménez , 5. 
Don Marcos Yagüe, 2,50; clon Eduardo Ma-
molar. 10; don Antonio Vives Ginard, 10; 
don Manuel Ossorio Florit , 25; don Pedro 
Alvarez Velluti . 50; don Víctor Ibarbia Ga-
birondo. 10; don Carlos Dávi la , 15; don José 
María Zorita, 50; don Julio Mayoral, 5; don 
Francisco Hueso do la Orden, 100; don Gui-
llermo Bcll iurc y del Pino, 15; duque de 
Alba. 500: don Juan José Ruano, 100; don 
Vicente Castañeda. 25; don Jerónimo Farré 
Gamell. 50; don Serafín de Orueta, 50; don 
Nicanor do las Alas Pumariño , 100; don E n -
rique Barranco y González Kstéfani, 50. To-
tal, 108.455,50 pesetas. 
J L J ^ N T U D C A T O L I C A 
respe 
Insc r ipc iones hasta e l d í a 30 de A B R I L , 
Kn M A D R I D , F o m e n t o de Pe reg r inac iones , P r í n c i p e , 14, y en las Delegac iones 
de p rov inc i a s . 
¡Qué niño más hermoso!' 
dicen las gentes a l ver le tan alegre 
I y robusto ; tan sano y p lacentero 
E l n i ñ o ha r ecobrado su des-
a r r o l l o n o r m a l , ha v e n a d o a todas 
las enfermedades que acechan a 
la infancia y camina con paso se-
g u r o hacia la adolescencia, gra-
d a s a l ja rabe de 
S A L U D 
E l m á s e n é r g i c o T ó n l c o - R e -
c o n s H í u v e n f e , n e c e s a r i o p a r a 
comba t i r todo s í n t o m a de debi-
l i d a d en los n i ñ o s N o hay re-
med io m á s seguro con t r a el r a q u i -
t i smo y la anemia 
Más de 35 anos de éx i to 
crccienle. 
A p r o b a d o por la Reaj 
Academia de Medicina. I 
Aviso Rechace todo frasco 
que no lleve en la etiqueta 
e x t e r i o r HIPOFOSFITOS 
SALUD, en rojo 
Cen t ro p a r r o q u i a l de S a n t i a g o 
E l C í r c u l o de Estudios del cent ro pa r ro -
q u i a l de Santiago c e l e b r ó ayer su s e s i ó n 
o rd ina r i a , ' a las siete de l a tarde . E l con-
s i l i a r i o , s e ñ o r Poy, l e y ó y c o m e n t ó unos 
v e r s í c u l o s del Evangel io . 
E l secretario del C í r c u l o d i ó cuenta de 
las actual idades, y a c o n t i n u a c i ó n el aso-
c iado s e ñ o r Barbero h a b l ó sobre « S i s t e m a s 
de a h o r r o » , acerca de lo que d e s a r r o l l ó 
m u l t i t u d de ideas 
H a b l ó del ahor ro p r ivado y del nac iona l , 
es tudiando l a beneficiosa tendencia" que 
atiende al m á x i m o aprovenhamien to de' 
fuerzas na tura les y de los residuos de cier-
tas f á b r i c a s . 
A n a l i z ó l a tendencia de c ier tas i n s t i t u -
ciones que d i funden costumbres de aho r ro 
y p r e v i s i ó n en E s p a ñ a y en el ex t r an je ro . 
Se detuvo en el estudio de los sistemas de 
ahor ro . 
I n t e r v i n i e r o n en la d i s c u s i ó n los s e ñ o r e s 
Moreno D á v i l a , P a j a r ó n , G a r c í a y el se-
ñ o r c o n s i l i a r i o H izo el resumen e l con-
ferenciante . 
* * * 
En Alcor i sa (Teruel) h a quedado def in i -
t i vamen te c o n s t i ü u í d a l a Juven tud C a t ó l i c a , 
in tegrando l a .Tunta d i r e c t i v a los s iguien-
tes s e ñ o r e s : cons i l i a r io , s e ñ o r p á r r o c o ar-
cipreste de esta v i l l a , don J o s é M a r í a Blas-
c o ; .presidente, don Vicente L i a r t e A p a r i -
c i o ; vicepresidente, don Franc isco Checa; 
secretario, don Augusto A z u m a ; tesorero, 
don Valoro R i f a t e r r a ; v o c a l - b i b l ¡ n l e c a r i o , 
don Pascual C a r b ó ; í d e m s é g b n d o . don 
l o s é R i f a t e r r a ; í d e m tercero, don Clemente 
So van desarro l lando conferencias, p o r lo Quiosco de E L D E B A T E 
que reciben muchos aplausos los que eo ( C A L I - E D E A L C A L A , F R E N T E 
ellas toman par te . » C A L A T R A V A S 
E n cuantos casos necesite ser regenerada 
la sangre o aún tonificado el sistema ner-
vioso, dan las P I L D O R A S P1NK, y sin excep-
ción, los mejores resultados. E n efecto, traen 
las P I L D O R A S P I N K bajo forma perfecta-
mente asimilable, todos los elementos indispen-
sables a la nutrición del organismo. Pronto 
se experimenta su efecto bienhechor; ya 
desde los primeros días se abre el apetito 
del paciente, las digestiones son más fáciles, 
cl sueño más tranquilo v las fuerzas vuelven. 
Las P I L D O R A S P I N K son el mejor reme-
dio que pueda Vd, emplear para vencer la ane-
mia, la clorosis en las jóvenes, la debilidad ge-
neral, la jaqueca, perturbaciones nerviosas, 
neurastenia, dolores de estómago, irregula-
ridades en los períodos. 
Se hallan de venta en todas las farmacias, 
al precio de 4 Ptas. la caja, 21 Ptas. las 6 cajas. 
b l i ca espera obtener l a j u s t i c i a que p ide 
U n pueblo como c l p a n a m e ñ o — d i c e — , 
que ha dado pruebas do c o r d u r a y que h a 
sabido sacrificarse en beneficio de l m u n d o , 
t iene derecho a esperar de los Estados 
Unidos j u s t i c i a , a l ien to y a u x i l i o s . 
H a n de descender los elevados y los c u l -
tos hasta el n i v e l de los o p r i m i d o s y los 
ignorados pa ra g u i a r l o s p o r el c a m i n o de 
la a s c e n s i ó n . 
E l s e ñ o r Lasso de l a Vega, q u é en e l 
curso de su notable conferenc ia fué m u y 
ap laud ido , r e c i b i ó a l final u n a n u e v a ova-
c i ó n y muchas fe l ic i tac iones . 
E l presidente de la. E c o n o m í a Mat r i t ense , 
s e ñ o r M o l i n a , p r o n u n c i ó a l final unas pa-
labras, pa ra agradecer a l m i n i s t r o de Pa-
n a m á el haber ocupado l a t r i b u n a de l a 
Sociedad y p a r a c o m u n i c a r l e que, in te r -
p re t ando el s en t i r de l a m i s m a , le n o m -
braba socio h o n o r a r i o de l a Real Sociedad 
E c o n ó m i c a Mat r i t ense . 
! La travesía del Sahara por los es-
posos Delingette 
! E n e l I n s t i t u t o F r a n c é s r e p i t i ó ayer su 
I conferenc ia e l comandante f r a n c é s m o n -
j s ieur Del inget te , exp l i cando a l numeroso 
I a u d i t o r i o , que, p re s id ido p o r l a i n f a n t a Isa-
; bel , l l enaba comple tamente el s a l ó n de ac-
j tos de d icho centro, las con t ingenc ias de 
; su famoso v ia je a t r a v é s del cont inente 
i a f r i cano , h a z a ñ a l l evada a cabo el a ñ o pa-
sado—de nov iembre de 1924 a j u n i o s i -
guiente—, en c o m p a ñ í a de su esposa y de 
u n m e c á n i c o encargado de c o n d u c i r el au-
t o m ó v i l que u t i l i z a r o n p a r a l a t r a v e s í a . 
L a conferencia del comandan te Del inget -
te fué i l u s t r a d a con m u l t i t u d de fo togra-
f í a s de los lugares recor r idos duran te e l 
v ia je . E n el estrado, desde el cua l el con-
ferenciante se d i r i g í a a los asistentes, ha-
l l á b a s e sentada su esposa. L a d i s e r t a c i ó n 
d u r ó cerca de dos h o r a s ; pero fué t a n en-
t re ten ida , que n i u n m o m e n t o d e c a y ó l a 
a t e n c i ó n del concurso. 
E l m a t r i m o n i o Del inget te r e c o r r i ó 23.000 
k i l ó m e t r o s , en u n a u t o m ó v i l de seis rue-
das y 10 cabal los de fuerza, a t ravesando 
La a l i m e n t a c i ó n excesiva 
y el ác ido úr ico 
Sabido es que i n f i n i d a d de enfermedades 
l l amadas a r t r í t i c a s t ienen su o r igen en l a ¡ d e s i e r t o s y regiones pantanosas , c ruzando 
rente, los tres de g r a t a m e m o r i a . 
P o r el a l m a del s e ñ o r Gerez se d i r á tm 
fune ra l , a las once de l d í a 22, en l a igle-
s ia de San F e r m í n de los Navar ros , y por 
el eterno descanso de l a s e ñ o r i t a de Osma 
y del s e ñ o r Coghen misas en diferentes 
templos de M a d r i d . 
Rei te ramos l a e x p r e s i ó n de n u e s í r o sen-
t i m i e n t o a los respectivos e i lus t res» deudos 
de los f inados . 
Faflecfmiento 
A ú l t i m a h o r a r ec ib imos l a t r i s te noticia 
de haber fa l lec ido, a las doce de l a noche, 
confor tado con los a u x i l i o s espirituales, 
nuest ro quer ido amigo don M a n u e l Coira. 
L a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r se verificará 
hoy , a las c inco de l a t a rde , desde la casa 
m o r t u o r i a (Cardenal Cisneros, &£). 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE una 
o r a c i ó n por el a l m a del finado yvenviamos. 
a sus h i jos , don A l b e r t o y d o n Ju l i án , m 
h i j a p o l í t i c a , d o ñ a L a u r a M a r t i n , nuestro 
m á s sentido p é s a m e . 
E l A b a t e P A B I A 
n 
B A N A N i A 
AUMENTO COMPLETO SAHO Y NUTRjTIVO A! 
BASE DE HARINA OE PLATANO Y C A C A O 
I n t e r e s a n t í s i m o F O L L E T O de a c t u a l i d a d 
"(I emiir a la U m , p n w e l m a i c 
de h villa ojcionsl" 
P R E C I O : U N A P E S E T A 
Los pedidos, que deben i r a c o m p a ñ a d o s 
del- importe y de l importe de l franqueo si 
se quiere certificado, hayanse al autor, 
don J u l i á n S a n j u á n , B a i l i a , 4, 3.» V a l e n c i a . 
S i se pidieren m á s de diez ejemplares so 
hará una b o n i f i c a c i ó n del 20 por TOO de la 
venia. 
a l i m e n t a c i ó n desproporc ionada a nuestras 
necesidades, y los agentes infectantes que 
se producen en este caso son po r exceso 
de combust ib le . 
De a h í l a l en ta a c u m u l a c i ó n de substan-
cias i m p u r a s en l a sangre, que se t o m a n 
á c i d o ú r i c o , y no e l i m i n á n d o s e a t i empo 
causan los m á s graves t r ans to rnos , con pe 
l i g r o a veces de nues t ra exis tencia . 
No h a y d u d a que el á c i d o ú r i c o existe en 
la sangre, po r ser u n p roduc to n o r m a l de 
l a r e d u c c i ó n o r g á n i c a de nues t ro recam-
b i o ; mas es preciso e l i m i n a r l o s i n t a rdan -
¡ za, cuando se a c u m u l a en abundanc ia , de 
lo con t r a r i o se t r a n s f o r m a en poderoso ve-
neno, de a h í los ataques a r t r í t i c o s de gota, 
r e ú m a , a p o p l e j í a , ar terioesclerosis , c ó l i c o s 
n e f r í t i c o s , e t c é t e r a . 
L a necesidad de des t ru i r , por lo tanto , 
este factor f a t a l a nues t ra sa lud , es eviden-
te en quienes v a n sujetos a t a n graves en-
fermedades. L a c l í n i c a m o d e r n a n o encuen-
t r a hoy nada tan aprop iado , t a n eficaz, se-
g u r o e inocuo como es el a n t i ú r i c o U r o m i l , 
recomendado y usado por los m á s eminen-
tes facu l ta t ivos . 
S i u n a vez vencido el m a l , se t iene l a 
p r e c a u c i ó n de p rac t i ca r en v a r i o s p e r í o d o s 
del a ñ o un lavaje general de l a sangre y 
r í ñ o n e s bebiendo agua u r o m i l i z a d a , de l a 
manera m á s fác i l y agradable se arras t ra-
r á hac ia la o r i n a el á c i d o venenoso, ev i tan-
¡ do l a r e p e t i c i ó n de nuevos ataques. 
L a s iguiente o p i n i ó n m e d i c a l con f i rma los 
conceptos an ier iores . 
« E m p l e a d o el U r o m i l en va r i a s ocasiones, 
y vistos sus excelentes resul tados, tengo el 
convenc imien to de que es u n m a r a v i l l o s o 
disolvente de l á c i d o úr ico.»—Doctor V e n í a n -
des Chacón. Colegio de M é d i c o s , M a d r i d . 
D E 
S O T I L L O 
MANZANAS. P U R G A N T E I D E A I i 
P A R A NIÍ50S Y A D U L T O S 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebastián, r rasco, 3 pts. 
r í o s s i n puentes, selvas v í r g e n e s ; en fin, 
t i e r ras inexplo tadas y salvajes. S a l i e r o n 
de C o l o m b - B é c h a r el d í a 15 de n o v i e m b r e 
de 1924 e h i c i e r o n l a t r a v e s í a del S a h a r a 
en u n i ó n de l a segunda M i s i ó n Gradis , con 
l a que fueron hasta Gao (en e l N ige r ) , y 
desde a l l í , el 28 del m i s m o mes, se aven-
t u r a r o n solos en las t i e r r a s casi descono-
cidas, r ea l i zando las s iguientes e tapas : N i -
ge r i a francesa hasta Z i n d e r ; N i g e r i a b r i -
t á n i c a hasta K a n o ; lago Chad, N ' G u i m i , 
F o r t - L a m y , A f r i c a ecua to r i a l francesa y 
S t an l eyv i l l e , en e l Congo. Con esto se rea-
l izaba por vez p r i m e r a el enlace entre e l 
M e d i t e r r á n e o y e l Congo, a t r a v é s de l De-
sierto de Sahara . 
D e s p u é s en t r a ron en Uganda , y s igu ien -
do a F o r t P o r t a l , K a m p a l a y e l l ago Vic -
t o r i a l l aga ron a \ N a i r o b i , en el A f r i c a 
O r i e n t a l inglesa . P o r ú l t i m o c r u z a r o n l a 
r e g i ó n correspondiente a l lago Nyassa, que 
las l l u v i a s h a b í a n conver t ido en enorme 
pantano, y a t ravesaron Rhodesia , has ta el 
T r a n s v a a l y Johannesburgo. Las fo togra-
f í a s proyectadas p a r a i l u s t r a r esta par to 
de l a conferencia dan u n a idea, aunque 
s ó l o a p r o x i m a d a , de las enormes d i f i cu l t a -
des que los esposos Del inget te h u b i e r o n de 
vencer p a r a no desmayar en su empresa. 
En Johannesburgo encon t r a ron los audaces 
excurs ionis tas a l p r í n c i p e de Gales, que les 
f e l i c i t ó y a n i m ó a p rosegui r su h a z a ñ a , 
r e m a t á n d o l a fe l izmente en el Cabo, el 4 
de j u l i o de 1925. 
E l comandan te Del inge t te f u é i n t e r n u n -
p l d o var ias veces p o r e l a u d i t o r i o , que, 
m u y entusiasmado, le a p l a u d i ó ca lurosa-
mente, y , a l final, o v a c i o n ó l a r g o rato a 
ambos esposos. 
T R E S P R O F E S O R E S D E M U N I C H E N L A 
S O C I E D A D D E F I S I C A Y Q U I M I C A 
L a Sociedad de F í s i c a y Q u í m i c a ha ce-
lebrado su s e s i ó n c i e n t í f i c a mensua l en l a 
sala rec tora l de l a U n i v e r s i d a d , concu-
r r i e n d o loe profesores de la U n i v e r s i d a d 
de M u n i c h , s e ñ o r e s H o n i p s c l i m i í d , Dietzel 
y T á u f e l . que fue ron saludados por el pre-
{Continwa a l ¡ i ruü de l a ^ columna) 
sidente de l a ' S o c i e d a d , doctor O. Fernán-
dez. 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el profesor Hóirigs-
c h m i t d , exponiendo los resul tados obteni-
dos en u n a nueva r e v i s i ó n d e l peso ató* 
rrrico de l a p la ta , hac iendo u n a discusión' 
de las mejoras i n t r o d u c i d a s en el rooáo1 
de operar, r e c u r r i e n d o a las pesadas en 
v a c í o cpn las correcciones necesarias. 
E l doctor Die tze l h i zo u n resumen da 
las apl icaciones de l e s p e c t r o a n á l i & i s de ab-
s o r c i ó n , exponiendo los f ru tos de sus tra-i 
bajos personales. 
E l doctor T á u f e l expuso l a importancia! 
del estudio de las curvas de neutraliza-1 
c i ó n en a n á l i s i s q u í m i c o s . 
Las documentadas y p ro fundas disert** 
ciones de los sabios profesores fueron es-» 
cuchadas p o r u n d i s t i n g u i d o audi tor io da 
profesores a c a d é m i c o s , q u í m i c o s y físicos,, 
que a p l a u d i e r o n a l final de todas ellas. 
F E D E R A C I O N I B E R I C A D E SOCIEDA-
D E S P R O T E C T O R A S D E A N I M A L E S 
P L A N T A S 
E n el s a l ó n de actos de l a Masa Cora? 
de M a d r i d c e l e b r ó anoche j t m t a generalí 
l a F e d e r a c i ó n I b é r i c a de Sociedades proi 
lec toras de an ima les y p lantas , presidid* 
p o r sus altezas las i n f an t a s d o ñ a Beatl]lj 
y d o ñ a Cr i s t ina , pres identas de honor m 
l a en t idad , y a las que a c o m p a ñ a b a n 1* 
p r incesa de H o h e n l o h e y l a s e ñ o r a Sharp* 
En t re otros acuerdos, se t o m a r o n l a coü^ 
t r u c c i ó n de u n as i lo p a r a animales d^, 
m é s t i c o s , í d e m de u n a u t o m ó v i l - c l i n ^ * 
ambu lan t e p a r a p res ta r los aux i l i o s a Wj 
an ima les enfermos, a d q u i r i r u n a n t o m ^ 
p a r a recoger los an imales her idos, intei** 
s i f i ca r las c a m p a ñ a s p a r a e v i t a r los 
f r i m i e n t o s i n ú t i l e s en las co r r i da s de ^ 
ros, y celebrar u n a Semana de Bondad de 
1 a l 7 de octubre, so l i c i t ando de l G 0 1 " ^ 
y Sociedades cu l tu ra l e s se den en todoS í̂ ' 
centros docentes conferencias pa ra i"00^ 
car y fomen ta r en l a j u v e n t u d e l amor 
los an imales y a las p lan tas . ^ 
l a Masa Cora l e j e c u t ó va r i a s c a n c i o ^ 
P A R A H O Y t 
SOCIEDAD ODONTOLOGICA E S P A f 0 ^ 
(Esparteros, 9).-t7,30 t . , s e s i ó n c i c n t í n ^ 
( A H A L L E R O S D E L P n . A R . - 7 t., 
i ñ u r ' i : «La E u c a r i s t í a en los monuna60 
c r i s t i anos p r i m i t i v o s » . 
SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSb-
6,30 t. , s e ñ o r Sauz, «El p r o b l e m a del ca^ 
bhoth ^ 
MUSEO D E L PRADO.—12 m . , s e ñ o r 
j e r o 
0** 
« G o y a : c l r e t ra to de Josefa B a ^ ' i ¿ 
U N I V E R S I D A D CENTRAL.—6,30 t., ^ 
A n s e l m o G o n z á l e z , p r i m e r a conferencia 
c u r s i l l o sobre «La i r r e sponsab i l idad P*" 
desde el p u n t o de v i s t a p s i c o l ó g i c o » - » ^ 
A C A D E M I A DE JURISPRUDENCIA-
tarde , don Gerardo Dova l , « P o s t u l a d o s I> • 
« n a nueva l ey o r g á n i c a de l Pod*" 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
U A S B X D 
I t POR 100 INTERIOR. - Serle F , 68.75; 
'tr 68 85: D, 68.75; C. 68,90; B. 68.90; A. 
^ r* H 68 80 
b B S . ^ í . ^ D D A V T A R T A — R o r i P r 99,50, 
G y . .8
DEUDA FERROVIARIA.—Serie C. 
Serle F . 82,40; 
Lapel; B. A' "•6()-
P 4 POR 100 EXTERIOR 
ha 
3fl<jC 
tp 82.50; A. 85.50. . 
1 4 POR 100 AMORTIZARLE. — Sene E , 
I s *P0R 100 AMORTIZARLE. — Serie F . 
13.25; E . 93.25; D. 93.25; C. 93.50; B. 93.50; 
r ^ p O R 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
r 93 25 ; C, 93,25; B, 93,25; A, 93.25. : ., 
^OBLIGACIONES DEL TESORO.-Sene A. 
0175; B, 101.80 (enero, cuatro años); A. 
0¿50; - B, 102,50 (febrero, tres años); A, 
02'; B. 101,45 (abril, cuatro años); A, W.oü; 
102,05 (noviembre, cuatro años); U, 
01,90 (junio, cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. Emprés-
ito 1868, 90; Ensanche, 1915, 87; Sevilla, 
6,25; Villa de Madritr, 1918. 86; ídem. 
923 92 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
O —Crédito local, 98,60. 
EFECTOS EXTRANJEROS. — Marruecos, 
^CEDULAS HIPOTECARIAS. — Del Raneo, 
por 100, 91,50; ídem, 5 por 100, 97,6'J; 
tíem, 6 Por 100' 1(í7,80-
ACCIONES.—Raneo de España, 600; ídem 
apañol de Crédito, 174; ídem Río de la 
'lata, 55 5 Fósforos. 176; Mengemor. 198; 
implosivos. 486; Azucareras ordinarias, fin 
nroximo, 40; E l Guindo, 104; Constructora 
Naval (blanca), 64; Unión Eléctrica Ma-
drid, 109,50; M. Z. A.: contado, 438.50; 
to corriente, 439; Nortes: contado, 464; 
«n corriente, 464; Metropolitano, 123; 
Tranvías, 74,50; fin próximo, 75; Editorial 
Beus, B, 89. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada, 76,25; Felguera, 80,25; Constructora 
Naval (bonos), 1917, 98; Unión Eléctrica, 
6 por 100, 99,25; Alicantes, primera, 304; 
G 101,15; H, 95; I, 101,25; Nortes, primera, 
68 50; tercera, 68; 6 por 100. 103,50; Valen-
cia-Utiel, 63,75; Asturiana (1919), 97,25; 
Chamberí, 78,50; Gas Madrid, 100,50; H. Es-
partóla, B, 97,50; «Metro» 6 por 100, 101; 
ídem 5,50 por 100, 93,25; Pcñarroya y Puer-
tollano, 96,25; Andaluces primera (interés 
variable), 47,50; ídem segunda (interés va-
riables), 45,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 22,85; 
belgas, 25,05; libras, 33,84; dólar, 6,97; li-
ras, 28,10. 
BILBAO 
Altos Hornos, 120 (dinero); Explosivos, 
Í86; Resinera, 168; Papelera. 107; Banco 
de Vizcaya, 1.078; Central, 78; Río de la 
Plata. 54; Electra, 108; Nervión, 600; 
H. Ibérica, 400; H. Española, 162,50. 
BARCELONA 
Interior, 69; Exterior. 82,50; Amortiza-
Ole 5 por 100, 93,80; Nortes, 92,50; Alican-
tes, 87,55; Andaluces, 77,10; Orenses, 23,80; 
Colonial, 69,35; francos, 23,05; libras, 33,86. 
PARIS 
Poetas, 435; liras. 121.40; libras, 146,90; 
lólar, 30,21; coronas chocas. 89.50; suecas, 
609; noruegas. 661; dinamarquesas. 790; 
francos suizos, 583.50; belgas. 109.75; flo-
rín. 1.197. 
LONDRES 
C a m p e o n a t o " a m a t e u r " 
d e b i l l a r 
L o s partidos finales de la C o p a D a v i s . 
Nuevo «manager» de Antonio Ruiz 
—o— 
PUGILATO 
En los círculos deportivos se asegura 
que nuestro estimado colega don Joaquín 
Soriano se ha encargado de la dirección 
del noliable púgil Antonio Ruiz, actual 
campeón de España y de Europa, en su 
categoría. 
BILLAR 
A las diez y media de esta noche da-
rán principio en el salón de match del 
Palace Hotel las eliminatorias del campeo-
nato de España para amateurs. 
Aparecen inscritos 74 jugadores, de los 
cuales siete pertenecen a la primera ca-
tegoría, 24 a la segunda y 45 a la ter-
cera. 
Los matches de esta noche serán los si-
guientes : 
Segunda c a t e g o r í a 
Barba contra Aguilera. Partido libre a 
200 carambolas. 
Tercera ca tegor ía 
Mojije contra Redondo. Partido libre a 
10(1 carambolas. 
Para inaugurar debidamente este con-
curso, por la larde, a las siete, jugarán 
un partido de exhibición al cuadro 45/2 
a 250 carambolas los profesores Mora (hi-
jo) y Ortega. 
FOOTBALL 
En la asamblea extraordinaria celebra-
da por la Federación Valenciana se ha 
nombrado a don Emilio Albé. en sustitu-
ción del dimisionario, don Alfredo Mi-
logo. 
» * * 
Resultados de los últimos partidos inter-
nacionales más importantes: 
ESCOCIA-Inglaterra 1—0 
FRANCIA-Portugal 4—2 
ALEMAN1 A-Holanda 4—2 
Italia-Suiza 1—1 
• LAWN TENNIS 
NUEVA YORK, 20.—El partido de desafío 
por la Copa Davis, entre los Estados Uni-
dos y el campeón de las zonas europea 
y americana, tendrá lugar los días 9, 10 y 
11 de septiembre próximo. 
ATLETISMO 
La segunda jornada del campeonato so-
cial de la Real Sociedad Gimnástica Es-
pañola tendrá lugar el domingo próximo, 
disputándose las siguientes pruebas: 200, 
800 y 5.000 metros, salto con pértiga, tri-
ple salto, lanzamienios de la jabalina y 
de] martillo. 
Pesetas, 33,82; francos, 147,15; ídem sui 
ios, 25,172; ídem belgas, 134,25; dólar, 
liras, 120,88; coronas noruegas, 22,21; 
ídem dinamarquesas, 18,58; florín. 12,1206. 
NUEVA YORK 
F i e s t a d e l o s E x p l o r a d o r e s 
e n E l P a r d o 
Asisten el presidente del Consejo , el 
ministro de Instrucc ión y el direc-
tor general de primera e n s e ñ a n z a 
E n el campamento de E l Pardo verifi-
caron el domingo los Exploradores de Ma-
drid la promesa a su bandera, asistiendo 
al acto el presidente del Consejo, el mi- . 
nistro de Instrucción pública, el director ¡ mayor subdito aloman. 
Aprobando las cartas municipales de los 
S e r e ú n e n l o s e x p o r t a d o r e s 
d e a c e i t e d e o l i v a 
Preparan una Asamblea para mayo 
—o— 
Se ha reunido el Consejo directivo de la 
Federación de Exportadores de Aceite de 
Oliva en sesión preparatoria de la Asam-
blea general, que se celebrará el día 20 
de mayo. 
En la reunión se deliberó ampliamente 
acerca de la situación actual de la expor-
tación y de sus posibilidades y perspec-
tivas, en vista de la cuantía de la presen-
te cosecha, deduciéndose una impresión 
optimista. 
Se acordó persistir en la campaña em-
prendida para que se obtenga de los países 
importadores condiciones, por lo menos, 
análogas a las que gozan nuestros compe-
tidores, y reiterar las gestiones referentes 
al concepto de tratado con Cuba, exami-
nándose los informes remitidos por loa 
cónsules. 
Se aprobó la actuación de los represen-
tantes de la Federación en la Comisión re-
guladora del tráfico de aceites y en el Con-
sejo de la Economía Nacional, acordándo-
se la conformidad con las propuestas de 
los señores Fontana y Cachot, insista la 
Federación cerca del Gobierno en sus pun-
tos de vista. 
En la reunión estuvieron representadas 
las Asociaciones de Sevilla, Córdoba, Jaén, 
Rarcelona y Reus, y asistieron, además, 
el presidente, señor Ibarra, y los vocales 
señores Pallarés, Carbonell y Muñoz. Se 
tomó, por último, el acuerdo de visitar al 
señor ministro de Hacienda y al señor pre-
sidente del Consejo de la Economía Nacio-
nal, para darles cuenta de las resolucio-
nes' adoptadas en la parte que afecta a 
la acción del Poder público. 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
HACIENDA.—Modificando el art ículo 113 de 
las vigentes Ordenanzas de Aduanas 
Sobre fijación de inscripciones de la 
Deuda al 4 por 100 exterior a favor de la Caja 
Postal de Ahorros y de otras Instituciones, co-
lectividades y particulares. 
Concediendo tres créditos extraordinarios, im-
portantes en junto 809.911,61 pesetas al presu-
puesto de gastos y obligaciones de los departa-
mentos ministeriales, secciones primera y un-
décima. 
Concediendo un suplemento de crédito de 
pesetas 21.000 al presupuesto de gastos de obli-
gaciones de los departamentos ministeriales, 
sección segunda. 
Concediendo dos transferencias de créditos 
importantes en junto 61.493,18 pesetas a l vi-
gente presupuesto de gastos de obligaciones 
de los departamentos ministeriales, seccio-
nes tercera y séptima. 
Jubilando por imposibilidad f ís ica a los 
abogados del Estado, don José Cividanes Al -
varez, y don Juan H, Godínez y Sánchez. 
Concediendo honores de jefe de Adminis-
tración civi l , libres de gastos a l tiempo de 
su jubilación, a don Alvaro Murga y G i l , 
jefe de negociado de primera clase del Cuer-
po general de Hacienda. 
GOBERNACION.—Concediendo la naciona-
lidad española a don Enrique Vincke Wich-
j general de Primera Enseñanza y el alcal-
de de Madrid. 
Fueron recibidos por el presidente del 
Consejo Nacional de los Exploradores, se-
ñor García Molinas, y los miembros de 
dicho Consejo señores Decref, Trucharte. 
Pesetas, 14,39; libras, 4,8G18; francos, conde de Castillo Fiel, Parrella, Gándara, 
3,31; ídem suizos, 19,305; ídem belgas, . Villarias y Arderíus. También concurrie-
3,63; liras, 4,022; coronas noruegas, 21,88; ¡ron a la fiesta el director del Banco Ale-
ídem danesas, 26,17; florines, 40,07, 
NOTAS INrORMATIVAS 
La Bolsa, en su sesión de ayer, se mues-
mán Transatlántico, el señor Knappe y í 
otros miembros de la Junta del Colegio 
Alemán, numerosas y distinguidas damas, 
representantes de la Prensa y multitud de 
tra poco animada por lo que a los fondos familiares de los Exploradores 
públicos se refiere. Estos títulos acusan 
cierta írreírularidad, ya que ceden posicio-
nes del Interior y los amortizables 5 por 100, 
en tanto que las obligaciones del Tesoro 
üenolan buena tendencia. 
La deuda reguladora cede cTíico cénti-
mos en partida y de cinco a 45 en las res-
tantes series, con excepción de la E , que 
aumenta la primera de dichas cantidades; 
el Exterior desmerece 10 céntimos, y los 
dos amortizables al 5 por 100 abandonan 
tra cuartillo. 
De las obligaciones del Tesoro mejoran 
céntimos las de enero, 25 las de febrero. 
|0 las de abril y noviembre y 15 las de 
junio. Las de la última emisión se hacen 
1101,30 en la serie A y a 101,15 en la R. 
En el departamento de crédito únicamen-
« se publican los Bancos de España, Es-
P»fioI de Crédito y Rio de la Plata, los 
al mismo cambio anterior. 
El grupo industrial cotiza en alza de 
îs enteros la Arrendataria ce Fofforbs; 
en baja de dos unidades los Explosivos 
y de una la Sociedad de Construcción Na-
^ (blanca), y sin variación la Editorial 
^us, Mengemor, Unión Eléctrica y Guin-
"J05- En cuanto a los valores de tracción, 
d̂en 50 céntimos los Tranvías y 1,50 los 
."cantes, insiste en su precio anterior el 
opolitano y gana 50 céntimos los Nor-Hetn les. 
"6 las divisas extranjeras desmerecen 35 
finios los francos y 70 los belgas, y ga-
15 las liras y 26 las libras. Los dóla-
jí]J[?CuPeran algo de lo perdido, pero con 
«iión a su última cotización oficial acu-
tina baja de cuatro céntimos. 
ntre particulares se hacen a fin del co-
^ntie Felgueras. a 49.25; Alicantes, a 
Nortes, a 463.50, y Azucareras ordina-
a 39,75. A fin del próximo se hacen 
^eras , a 49.50: Alicantes, a 440; Nor-
pjj * 465.50. y ordinarias, a 40, y bay pa-
ae preferentes, a 107. 
A m m m 
Obr Ĉ un camb'0 sc cotizan : 
lOi^'^'O'ies del Tesoro de noviembre, a 
6 ¿0' ^ J' 102.05; cédulas hipotecarias al 
lado 1 a 107,00 y m ' m ; >,Tortes al con-
rr>eiue 463,50 y /^4; lc,ern a íin Llel co' 
caine ¿ea 463'75 y ^ í , y obligaciones Ali-
Después de ser izada la bandera por el 
general Primo de Rivera, que dió los vi-
vas reglamentarios, se celebró una misa 
de campaña, oficiando el profesor de es-
peranto de los exploradores, don Mariano 
Mojado, ayudado por dos de éstos, que re-
cibieron la Sagrada Comunión. Un terceto 
de violines amenizó la ceremonia religio-
sa, terminada la cual el jefe del Gobierno 
procedió a la distribución de diplomas y 
medallas concedidos a los exploradores 
que más se distinguieron durante el año 
último. Hicieron uso de la palabra el co-
misario, doctor Decref, y el jefe de la 
tropa, don Juan Antonio Dimas. 
Seguidamente el general Ptimo de R i -
vera pronunció las palabras de la prome-
sa,-y los 80 exploradores que debían pres-
tarla desfilaron bajo la bandera, mientras 
la banda de música interpretaba el him-
no. Un grupo de atletas hizo varias de-
mostraciones, y, por último, los Explora-
dores desfilaron con gran brillantez ante 
las autoridades. 
Los Exploradores obsequiaron a las per-
sonalidades e invitados con pastas, vinos 
de Jerez y habanos. 
ranlizado por los fondos de la Comisaría 
de Hacienda, que son independientes del 
encaje oro del Banco de emisión. 
E l Consejo de los comisarios del pueblo 
ha ordenado a las delegaciones comercia-
les sovietistas en el extranjero que desde 
el 1 de mayo próximo no vendan a la 
exportación más que al contado. 
EX. BANCO DE NORUEGA 
OSLO, 19.—El Banco de Noruega ha ele-
Ayyuntamienlos de Cortes de la Frontera 
(Málaga); Vendrcll (Tarragona); Aznalcá-
AeAM-)áz.( emíñy mfñy nifñyp mfñy mfñym 
zar (Sevilla); Henatae ( J a é n ) ; Villafranca 
de los Caballeros (Toledo), y Chiloeches 
(Guadalajara. 
Aprobando, para tener un secretario co-
mún, la agrupación de los Ayuntamientos de 
Anzanigo y Triste (Huesca) ; do Brincones e 
Iruelas (Salamanca) y de Cubo de Benaven-
te con Molezuelas da la Carballeda (Zamora). 
Jubilando, por edad, a don Francisco Es-
teban y Ruiz y don Ju l ián Cáceres y de la 
Peña, jefes de Centro de Telégrafos, y conce-
diéndoles los honores de jefe superior de Ad-
ministración civil , libres de gastos. 
Promoviendo al empleo de inspector del 
Cuerpo de Telégrafos a don Francisco L u n a 
y Monterde, y a jefe de Centro a don Ilde-
fonso Martín y Manzano. 
Concediendo a don Adolfo de Luca y Mar-
t í n , subjefe de sección del Cuerpo de Telé-
grafos en el acto de su jubilación, los hono-
res de jefe de Adminis trac ión civi l , libres de 
gastos. 
101 y 101,25. 
En 
se hacen las si-f"ientpc 10 f>xtranjc>io 
25.000 f0Peraciones: 
a 22̂  rancos a 23,05. 25.000 a 23 
5** y -
15.000 
50000 a 22,85. Cambio medio, 
•ÍÓ.OQn , 
a ¡ t a r0lKas a 25-45-25 0()O a 25'20 y 25 0í)0 
^ !:a,nbio medio, 25,233. 
^ V i fS5 a 33 ^- 1 000 a 33;SO, 1.000 a 
'•SOO rtAi a 33,84- Cambio medio, 33,828. 
^ l lares , a 6,97. 
^ S P r ^ 0 1 0 1 ' DE ^ DEUI)A BELGA 
í const in8" 20-~E1 Gobierno ha docidl-
Í obie¿Uir) lina Comisión, que tendrá 
H i . w estudiar la consolidación de la 
U E B L . E S 
D E LUJO Y ECONOMICOS 
C A S A N I O N G E 
FUNDADA E N 1880 
I n f a n t a s , 3 4 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Por acuerdo del Consejo general de este 
establecimiento de crédito se sacan a con-
curso la obras para la construcción del 
ediflcio-sucuxsal en Murcia, quedando al 
arbitrio de los concursantes el proponer las 
variaciones que estimen convenientes, en 
cuánta no afecten esencialmente al pro-
yecto-base para este concurso: o sea res-
pecto a la clase do materiales y procedi-
mientos de obra; plazos de abono de obra 
y de ejecución; coste total, etcétera. 
Las proposiciones para tomar parte en 
este concurso se presentarán, bajo sobre 
. cerrado, que se entregarán contra recibo 
vado al 5 y medio por 100 el tipo del des- ' la Dirección general de Sucursales, en 
cuen esta casa central de Madrid, o en la Se-
- ~ ^ ^ A ^ ^ - v ^ \ ^ \ y N ^ ^ \ ^ ^ r v r \ ^ N ^ N ^ ^ ^ j cretaría de la sucursal en Murcia; su rc-
L a junta general ordinaria del Deutsche dacción deberá sujetarse al modelo de pro-
Ueberseeischc Bank (Banco Alemán Trans- Posición, que asi como los documentos que 
atlántico), de Berlín, que se ha celebrado instituyen el proyecto de este edifleio-su-
el 17 de abril, ha acordado, de conformi- i Clirsal. podran ser estudiados por los con-
dad con la propuesta del Consejo de ad-1 ^rsahtes en las dos oficinas del Banco de 
ministración. el reparto de un dividendo, EsPafia antes citadas, desde la fecha de 
activo por los beneficios del año 1925 de este ammcio hasta el día 11 de mayo pró-
ximo, desde las diez a las catorce horas. 
El plazo para la presentación de propo-
siciones terminará el citado día 11 de ma-
yo, y la apertura de pliegos y lectura de 
las proposiciones presentadas, acto publi-
co del que se levantará acto notarial, ten-
drá lugar en las dos oficinas antedichas, 
a las doce horas del día 12 del propio mes. 
El Banco de España se reserva el dere-
Compañía Anóninü CANALIZA- cho de e l^ ir entre las proposiciones pna-
CION Y FUEBZAS DEL GUADALQUIVIR, en sentadas la que crea mas conveniente a 
uso de las facultades que le concede ei . sus intereses o el de rechazarlas todas sin 
arüculo 12 de sus estatutos, ha acordado reclamación. Madrid 12 de abril 
convocar a junta general ordinaria de se- de 1926._E1 director jefe de sucursales, 
ñores accionistas .en su domicilio social, J 
calle Marqués de Cubas, número 19, prin-
cipal, el día 12 de mayo próximo, a las 
cuatro y media de la tarde, debiendo los 
señores accionistas o poseedores de bonos 
de concesión, según el artículo 21 de los 
estatutos, depositar, a partir del 1 de ma-




C A S A R E A L 
Con bu majestad despacharon los mi-
Por el gobernador civil, durante los días n ^ ^ . d e Hacienda 
1 al 15 de los corrientes han sido multa- ^ r o dijo que la ^ . . f ^ . f ^ f ^ 
portancia, y que de ella facilitaría nota 
I n d u s t r i a l e s m u l t a d o s p o r e l 
G o b i e r n o c i v i l 
dos los industriales qiu Rguraii a conti-
nuexión, por vender leche y pescado en 
malas condiciones para el consumo; pan 
y carbón faltos de peso, y por usar balan-
zas desniveladas y pesas '.'litas de pfeáo y 
sin contrasta 
Por tener balanza desnivelada. — Mariano 
Pardu, pfosa de San Ildefonso, 8. Balanza 
deaniveladu con un contrapeso de cinco K1'"" 
mos, 250 pesetas.—Narciso García, Santa En-
gracia, 20. Balanza desnivelada ton una mo-
neda do diez céntiuius pegada con sebo. 500 
Por 
en el ministerio. E l de Gobernación en-
tregó a los periodistas la firma que en 
otro lugar insertamos. 
— E l Monarca recibió en audiencia al se-
ñor Gullón, director de la Escuela de Mi-
nas. 
— E l duque de Alba ofreció sus respetos 
a sus majestades. 
EN FEBBOZ. SE PREPARAN AGASAJOS 
AL PRINCIPE 
FEHHOL, 19—Uno de estos días se ce-
tener pesas taitas de pese-Manuel lebrará en el Ayuntamiento, convocada 
Fernández, Suutii Terésa, 10. Pesa de mediu 
kilo fcon talla de \1 gramos, ISÚ pesetas.— 
Félix Artitms, Eloy (íonzalo, 11. Idem, ídem, 
ídem. 100. 
Por tener pesas sin contrastar.—Indalecio 
Cortés, San Bernardino. 1; Bonifacio Gar-
cía, Küdas. 20; Manuel Llórente, Keyes, 27, y 
Ventura Aviles. Moratín. 57, lüü pesetas. 
Por venta de carbón falto de peso.—Nico-
lás García, Justiniano. 7, y Ceí'erino Gayo. 
Claudio Toellu, 46. Reincidentes por tercera 
vez, I.ÜÜO pesetas. — José Lópe*/, Villanue-
va, Sü. Keincidente, 500.—Margarita Fernán-
dez, Barbieri, 23, y Juan l íamírez , Sego-
via, 13, 250. 
Por venta de pescado en malas condicio-
nes.— Santiago Moran, Bravo Murillo, 10. 
Keineidente, 250 pesetas.—Basilio Nieto, Car-
denal Cisneros, Ití; señores Pascual do Paz 
Martínez e hijos. Carranza. 17; Santiago Alon-
so, Pez, 25, y Antonio de Paz, Francos lio-
dríguez, 15, 100. 
Por venta de pan falto de peso.—Aisenio 
Royo, Paloma, 5. Reincidente )>or tercera vez. 
1.000 pesetas.—.losé l lodríguez. Artistas, 23; 
Francisco Rodríguez. Valverde. 21. y Ma-
merto Teprado. ronda de Toledo, 28. l íeinci 
por el alcalde, una asamblea de fuerzas 
vivas, en la que se acordará el programa 
de festejos que se celebrará con ocasión 
de la visita del Príncipe de Asturias a 
esta ciudad. Entre los actos que se pre-
paran figuran una fiesta náutica, una re-
cepción en Capitanía general, un baile de 
etiqueta y una función de gala en el 
teatro. 
U n C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e l a C r í t i c a 
El embajador de España en París comu-
nica al ministerio de Estado que el mes de 
mayo próximo se celebrará en aquella ca-
pital un Congreso Internacional de la Crí-
tica, organizado por la Asociación de la 
Cintica Dramática y Musical, que es uno de 
los grupos más antiguos de la Prensa fran-
cesa. E l Congreso, que se celebra con la 
aprobación del ministerio de Relaciones Ex-
teriores, se verificará en el Instituto de 
Cooperación Intelectual, y durará cinco 
días. La Asociación de la Prensa de Espa-
j o-,> /- A- tr • . , , i na ba sido invitada a enviar dos represen-dentes, 2.)0.—Compañía I nguera. Almendro, I 1 . . - , , J „ ^«j ' „ . i • u i WJ „^ ^ Í' tintes pertenecientes a l a Prensa drarnáti-numero 13, y Antonio Pardo, Blasco de ü a - r a ca o musical, ray, 9, 100. 
¿ Z ^ t ^ Z Z T v Z " : ^ . E n t r e g a d e m e d a l a s d p r e s i d e n t e , 
lio, 6. Reincidénte por téréera vez, 1.000 pe-1 a l g o b e r n a d o r y a IOS a v i a d o r e s 
setas.—Esteban Pelayo, Princesa, 67; Hilario 
Zazo, Humilladero, 6, y Manuel García Gó- A las seis de la tarde en el s a l ó n de 
mez, Traf'algar, 12. Reincidentes, 500.—Felipa actos de la Sociedad Económica Matriten-
Torrejón. Mancebos. 13, y Pedro Jiménez, se se ha celebrado el acto de entregar al 
Rafael Sal illas. 9, 250. 
I I C o n g r e s o d e l a U n i ó n 
P o s t a l P a n a m e r i c a n a 
S e ce l ebrará en M é j i c o el p r ó x i m o 
octubre y as is t irá E s p a ñ a 
jefe del Gobierno, al gobernador civil, se-
ñor Semprún. y a los tripulantes del Píus 
l/¿íra las medallas de oro, con las que di-
cha Sociedad quiere conmemorar el vuelo 
Palos-Buenos Aires. 
Asistieron el Obispo de Madrid-Alcalá, 
el capitán general, el alcalde, el goberna-
dor militar, el presidente de la Económica, 
el Cuerpo diplomático americano y nume-
rosas y distinguidas personas más, entre 
las que destacaban muchas señoras y se-
ñoritas. 
Hicieron uso de la palabra el secretario 
de la Económica Matritense, señor Prieto 
El Gobierno español ha aceptado la in-
vitación del de Méjico para que asista al 
II Congreso de la Unión Postal Panameri-
cana, que se celebrará en la capital de pazoS; el presidente! señor Molinas, y el 
aquella república durante el próximo mes gobernador civil. Todos fueron muy aplau-
de octubre y ha nombradu para que re- djjos 
presenten a España al marqués de Berna por ,-llUm0i el general Primo de Rivera 
y a don Antonio (.amaclio y Sanjurjo, I pnfr<Wrf tn« madAllM a los señores Sem-
como delegados, y a don Agustín Runos 
Garcín. como agregado. 
El marqués de Berna es nuestro ministro 
en Méjico, y los otros dos señores son, res-
pectivamente, jefe y oficial de primera cla-
se del servicio Postal internacional de la 
Dirección general de Comunicaciones. 
e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 20.—Tercera de feria. Lu¿ U»-
ros de Gnadalest cumplieron; el segundo 
se inutilizó. 
Chicuelo estuvo regular en todo. Posada 
cumplió. Villalta realizó una faena colo-
sal en el último, al que despachó con un 
volapié superior, que hizo rodar al toro. 
Obtuvo la oreja, dió la vuelta al ruedo y 
salió en hombros. 
E l tercer día de feria ha transcurrido 
tan animado como los anteriores. Se lu-
cieron numerosas transacciones en el mer-
cado de ganados. 
E l general Sanjurjo recorrí varias ca-
setas del real de la feria, en todas las cua-
les fué obsequiado cariñosamente. Luego 
paseó con el gobernador civil. 
E L D E B A T E C o l e g i a t a 7 
entregó las medallas a 
piim. Buiz de Alda, Durán y Rada; en-
cardó que uno de los tripulantes del Pius 
Ultra llevara la de Franco para entregár-
sela—ya que éste no había podido asistir—, 
y guardó la que le correspondía. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
T e r C e r a C O r r i d a d e f e r i a ' CuerP0 Pericial de Aduanas.— Aprobados 
ayer: Número 158, don Santos Garijo; 165, 
don Ikirique Alonso de Medina. 
Hoy. a las nueve, continuará el ejercicio 
oral con los señores opositores que ayer hi-
cieron el práctico, y éste, a las cuatro y me-
diu. llamándose del 180 al 250. 
Registradores de la Propiedad.—Aprobados 
ayer: Número 252, don Ramón Linares, con 
35 puntos; 253, don Sergio Saavedra, 36,30; 
255. don Domingo Enrique López, 38. 
Para boy, a la hora de costumbre, del 256 
al 300. 
^ G A C E T I L L A S ^ 
L o s a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s 
e n e l d e s i e r t o . . . 
Aún palpita la emoción de todos los es-
pañoles recordando las horas intensamente 
trágicas que nuestros heroicos aviadores 
Estévez y Calvo han sufrido en el de-
sierto de Siria. Para darse idea exacta de 
lo que significan las penalidades y angus-
tias de las víctimas del desierto, nada tan 
oportuno como la presentación de la pe-
lícula «El nómada de las Pampas». L a in-
7 por 100, contra el 6 por 100 repartido por 
el ejercicio anterior. 
í 
\ m m m o o n i Q u i v i r 
El presidente del Consejo de administra-
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T 1 C A S 
D E O C H O A 
COmPRA-UEIITfl DE FinCAS 
Consultad con oficinas «UNION» 
Director: Avelino de Eguía 
PI Y M A R G A L E , 5, E N T L O . De 5 a 7. 
R e s t a u r a n t M o l i n e r o 
VISITAD SUS SALONES 
C U B I E R T O Y C A R T A 
BODAS, BANQUETES. «LUNCHS» 
S E R V I C I O DOMICILIO 
G R A N VTA, 24 
V e r í n S o u s a s 
Aííuas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta ^ farmacias y droguerías. 
Temporada oficial', 15 junio a 30 septiembre 
C O W O [ Ü C i i l l l 8 l Í 1 Í Í Í 0 Í 
D[ C t f f l ! 
L a peregrinación organizada bajo el Pa-
tronato de la Liga Em aiísl ica por la Paz 
de Cristo despertado gran entusiasmo 
entre los particulares y Asociaciones cató-
licas españolas. 
En el Norte de España son muchos lo» 
inscritos, y dada la afluencia de peregri-
nos extranjeros, el F E R I T dispone do po-
cas plazas. 
Los que deseen inscribirse, necesiten 
profíramas o algún det.üle, pueden solici-
tarlps c uanto antes al F E R I T , Alcalá, 17, 
Madrid. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 21: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 
metros).—De 14,15 a 15,15, Sobremesa. Orques-
ta Artys. Bolet ín meteorológico. Noticias de 
úl t ima hora.—21,30, Sobremesa nocturna. L a 
orquesta.—21,55, Ultimas cotizaciones de Bol-
sa.—22, Campanadas de Gobernación. José 
Martínez «El Botón» (cantador asturiano). 
Concierto por la banda demúsica de los Cole-
gios de Carabinero de E l Escorial . Noticias 
de ú l t ima hora.—24,Campanada8 de Goberna-
ción y cierre de la estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 340 metros).— 
17,30, Lección de Esperanto por el presbítero 
don Mariano Mojado.—18, Cotizaciones de Bol-
sa.—18,5, Orquesta Majerit. Monólogo 1 .)r la 
señorita <'armen de los lloros.—19,30, Cierre 
da la estación. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,5, Trío Radio.—18,50, Ultimas i n f o r n ^ 
clones de Prensa.—21, Quinteto Radio.—21,10, 
Conferencia astronóni¡ea sobro el planeta Sa-
turno, por don Juan Sánchez-Cano Bravo.— 
21.45, Contralto señorita Concepción Callao.— 
23,15, «El canto del ruiseñor», primera audi-
ción del disco que s irvió para i lustrar el 
gran poema sinfónico «Los pinos de Roma», 
del maestro Resphigi, que fué estrenado en 
los tfltimoa conciertos del Gran Teatro del 
Liceo. Esta audición será precedida de una 
pequeña disertación por el crít ico musical 
don Salvador Raurich, del Comité de emi-
siones.—22,30. Tenor señor Ocana.—23, Cierre 
do la estación. 
L a f i e s t a d e l a V i r g e n 
d e l P u e r t o 
L a colonia de Plasencia en Madrid cele-
bró, según -anunciamos, la fiesta de su Pa-
trona, la Virgen del Puerto, con una so-
lemne función en la ermita que bajo esta 
advocación se alza en la margen izquier-
da del Manzanares, junto al puente de 
Segocia. E l Deán de Toledo, don José Polo 
Benito, para quien un grupo de placcniti-
nos pidió al alcalde de Plasencia, allí pre-
sente, que en la primera sesión que cele-
bre aquel Ayuntamiento le declare hijo 
adoptivo de la ciudad, pronunció una elo-
cuentísima oración, por la que fué calu-
rosamente felicitado. 
L a concurrencia, que no bajaría de 500 
personas, se desparramó luego por los pin-
torescos alrededores de la ermita, meren-
dando allí. 
Por la tarde se celebró una procesión 
con la imagen de la Virgen, y al final se 
quemó una colección de fuegos artifi-
ciales. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 21.—Miércoles.—¡Solemnidad de la ties-
ta de San José, Patrón de la Iglesia Univer-
sal.—Santos Anselmo y Anastasio Sinaíta , 
Obispos; bimeón. Obispo; Abdecalas, Ananías 
y Arador, presbí teros; Tesilonte, Pausicio, 
Fortunato, l é l i x , Silvio, Vidal , Apolo e Isa-
cio Crótalo, márt ires . 
L a misa y oficio divino son de la festividad 
de San José, con rito doblo do primera clase 
con octava y color blanco. 
Adoración Nocturna. — San Ramón Nonato. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Manuel Cano. 
CuarenTa Horas.—En la parroquia de Nues-
tra Señora del Buen Consejo. 
Corte de Maria.—De la Buena Dicha, en su 
iglesia y en San Antonio de J a Flor ida; de 
la Presentación, en las Niñas de Leganes. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.— (Cuarenta Ho-
ras.) Continúa la novena a su Titular. A las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad, y a 
las once, misa solemne; por la tarde, a las 
seis y media, estación, rosario, sermón por 
don Augusto Quiroga, ejercicio, reserva, le-
tanía y salve. 
Parroquia de San Sebastián.—Continúa la 
novena a San José. A las diez, misa solemne, 
y por la tarde, a las seis y media, ejercicio, 
sermón por el señor Vázquez Camarasa, ben-
dición y reserva. 
Parroquia de San Jerónimo.—Termina ftl 
triduo al Patrocinio de San José. A las ocho 
y media, misa de comunión general: a las on-
ce, misa cantada, y por la tarde, a las cinco y 
media, función solemne con sermón por el 
señor Vázquez Camarasa y reserva. 
Asilo de Kan José de la Montaña íCara-
cas. 15).— Termina la novena a su Titular. 
A las ocho y media, misa de comunión ge-
neral; a las once, inisa cantada con expo-
A S m o r r a ñ a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Clínica Dr. lllanes. Hortaleza, 17, pial. ¡zqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
.r%pN. BAJA C H E R V O N E T Z tral y de Vizcaya y en la .sucursal de 
! *oscü íí1'1^ SO.-Segíui un mensaie ñltimo en Madrid, cinco días antes. . . . . 
í ^ a d o Gobiernü de los soviets lia1 lo menos, del señalado para la. junta, los ¡ • | V - r I L — # r r J 
' ' lJ" di1""1 <:""lisi,"i especia] ron ui.-i ntnios o resguardos de depósito de estos | | I X 
E^ient50"!" J"s "1(;di()s de "evitar el títulos u satisfacción del Consejo, entre-
H r de ni, chervonetz torre el rü- i ¿4ndosé B 1<>S depositarlos Ja con-rspon- Juego magne 
piones 0 61 Gobierno va a abrir negó- dionte tarjeta de asistencia. j v barato. Véa 
(r)ttranjemra.v0nseg,,ir empréstito en 1 Madrid. 20 de 
^^iiuia „ , } c h o cmPí,éstiio estaría ga-¡ te del Consejo 
M A G I C O 
mensidad árida y calcinada de'las llanuras 1 Í ^ V Í , K ^T'™. Majestad y sermón por 
infinít-,.:- W ,-o-.,̂ c e îo-o* „ ~ • • don Eenjamín de Ambas; por la tarde, a 
infinitas, los rayos solares que aprisionan ias cinco> estación, rosario, sermón por el 
como tenazas de fuego; la ausencia de mismo señor, ejereieio. reserva, himno v pro-
toda vida, sin plantas ni animales, que cesión por las calles de Caracas, Zurbano. 
ofrecen una soledad angustiosa y un si- | Santa Bojeada y l'lspañoleto. 
lencio de muerte.. . Los fenómenos de es-
pejismo y delirio, y, en fin, todo lo que, 
seguramente, nuestros patriotas aviadores 
han vivido con espanto, puede apreciarse 
en la película «El nómada de las Pampas». 
Es además una maravilla esta superpro-
ducción Paramount, toda ella impresiona-
da en colores naturales, manteniendo el 
interés a través de un drama vigoroso, en 
el que Jack Holt consigue el mayor triun-
fo de su vida artística, interpretando el 
personaje central: el nómada de las Pam-
pas. Se despachan localidades en los «ci-
nes» GOYA y ARGÜELLES. 
C I N E M A " G O Y A 
Miércoles último día de «MADAME 
SANS GENE» (completa). 
E l jur.ves estreno de «EL NOMADA D E 
LAS PAMPAS», por Jack Holt. 
E L C O R T I J E R O 
Magnífico cinedrama de costumbres es-
pañolas, con la cooperación del valiente; 
rejoneador don Antonio Cañero, y autén 
tica y aparatosa cogida del matador de 
toros. Exito enorme en CINEMA ESPAÑA 
y CINEMA X (Noviciado). 
tico, que cautiva y entretiene al niño. Algo uriginalísimo, asombroso 
éalo usted y compre a sus n iños uno con seis diferentes escenas y nueve 
abril de 19^6.—El presiden-1 figuras metal, por pesetas 2,90, y 0,70 para gastos de envío, en casa de 
„ ja - i" aei uonsejo de administración, Carlos u , A S i r s i R A L - A C I O S , P R E C I A D O S , 
T ' ina i de la 2.» columna.) I Mendoza y Sáez de A r g a n d o ñ a . i 
2 3 , rvi A o R 1 D 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—10,45, Soltero y solo en la vida 
TONTALBA.—10.45 (popular, 3 pesetas buta-
ca). Los celos me están matando. 
LABA.—tí,30. L a noche del sábado.—10,45, 
¡Bendi ta seas! 
BEI3ÍA VICTORIA.-6,30 y 10,45, Rosa de 
Madrid. 
INFANTA ISABEL. — 6,30 y 10,30, Las de 
Abel. 
CENTRO.—6,30 y 10,30, L a máscara y el 
rostro. 
AEKAZAR.—7, E l verdugo de Sevilla.— 11, 
Lorenza, la seria. 
LATINA.—7, Sois personajes en busca de au-
tor.—10,45, L a tierra de promisión. 
COMICO.—6,30 y 10,30, Las sorpresas del di-
vorcio y f i'nln I helma. 
TUENCARRAL.—6,15, L a novela dé Rosse-
Marv.—10.15. Doña Diabla. 
NOVEDADES.—7, L a sombra del Pilar.—11, 
l.os gavilanes. 
CIRCO PARISH. -10,30, Función de circo. 
FRONTON JAI-ALAI. - l.;;o. I'nmrni. a n-
moute: Júrico y üg^rte confia Ochotorena y 
Erre/.abal. Segundo, a pala: Innir^v.i j Er-
múa contra Zubehlia y Péiv/.. 
ZARZUELA.—7 y 10.30. L a hejarana (pelícu-
la) .Funciones populares. Butaca, 2 pesetas. | 
CINEMA GOYA.—6 tarde y 10.15 noche, No- tienen el d e p ó s i t o exclusivo de sus choco-
ticiario Fox; L a carrera (cómica); Madame lates en « L A E S T R E L L A * , Montera 32. 
Sans Gener (completa). Teléfono 2.240 H . 
Calatravas.—Termina la novena a San José. 
A las nueve, misn de comunión general; a las 
once, misa sfdpmne eon evnosición de Su Di-
vina Maiest-rw!; ñor la tarde, a las seis y me-
dia, eiercicio. sermón por don Enrictne Váz-
quez Camarasa, reserva, himno del Congreso 
y salve. • 
Cristo de San Gin°8.—Al ^oque de oraciones, 
eiercicio con sermón por don Mariano Bene-
dicto v preces. 
Mar-Ja TniniMiiIft**.—De (Be»! y media « sois 
v morlio r]p la farde, exposición de Su Divina 
Mal estad. 
Santuario f'"! r^n-rm v>ri«t..—ConHnna 
I«v novena a San .Tos¿ de la Montaña,. A las 
c í o t o rio Ia tarde, exposición de Su Divina 
MaieRtr.d. o io^iHo. «erm^n por el nndre An-
tonio de P. Díaz. C. M. F . ; bendición y re-
serva. 
COMTDA A 70 P O B R E S 
L a ^oncrefrneión de San José y Vis i ta Jose-
fina de la parrnouia de San Ildefonso dará 
hoy. a las once v media de la mañana, una 
comida a 70 nobros en el rVilofrio" de Sar^a 
Tsabd r"1ebr>ndo<5p antos una solemne misa 
cantaHí\ con evposioién de Sn D'''-ina Majestad 
y sermón por don Dominpo Blázquez. 
JUEVES EUCARISTICOS 
denn: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
Jas ocho.—San T/nis: A las ocho y m^dia.—San 
Folir.qtián: ^ ta= cois- y ocho. SiTitn 
Bárbara: A las oclio.—Santiago: A las ocho.— 
San Jerónimo- A la* ocho y niedia. Porísi-
mo Torozón d" Mnrfa- A las odio y media -
Salvador y San Nico lás ; A las ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Apustinos Recoletos. A las ocho v 
media, misa 'lo comunión.—Asilo de Huérfa-
nos del Saprado Corazón de J e s ú s : A las sois 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión peneral con exno-
sición.—Calatravas: A las ocho y media. Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiapro: A las ocho y m*s 
dia.—Esclavas del Satrrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos): A las sois.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y ni ed i o.—Hospi-
ta l de San Francisco do Paula (Cnatro Ca- . 
minos): A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho.—JiTÓnimas del Corpus Chr i s t i : A 
Jas ocho.—.teMÍs: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.— 
San Mamad y San Benito: A las sirte y a 
Jas ocho v media.—San PJIIMM^; ;V las ñne-
ve.—San Pedro: A í*ft r.olio.—Sanluario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
* * * 
(Este periótUco se publica con conrara ecle-
s lás t ica . ) 
LOS RR. PP. T R D P E m s 
M i é r c o l e s 21 de abr i l de 1926 (6> E L . D E B A T E : 
M A D RUD.—AJÍ o X V I . — N O m , 5.23í 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í e n s a U H e m o g l o b i n a 
1(08 Médicos proclaman ({na este Hierro vital da la Sangre ea znny raparioff 
A la oarne cruda. & loa (orruglnoao*. ato. — Da salud y (uaná . — P A . R 1 8 , 
l í u c i o r í B E n E D i ^ 
rD£ (3LICER0F05FATODECAt.COr1, 
C R E L O S O T A L 
IMFAL'BLE COrtTDA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. BRÓMOUI TI5 
inreccionts GOIPAU.SvBÍBILIOAD ñini^Ái 
¿) vtnrfl ooínciPflit> rn:naciA.,i .A\ 
26 pcaet&s. Tinta, 
Pldanee prospectos, 
M O Y A P. D E B A S T E R R A 
VITORIA ALAVA) 
camión , 4.500 kp^.. eomi-
nuevo. Va l l ehermoso , 4. 
C O Ñ A C 
t v 5 
PROPIETARIOS: 
S A N T A M A R Í A Y 
FUNDADA 
N T E D E B A T I 
Colegiata, 7 
CURACaÓN T P . O N T A 1 
COM LIS 
T I L L A S d e ! D r . A N D 
Do v e r l a t o d » s las F a r m a c i a s 
S E G U R A 
| Arcas para caudalea 
i H I ^ I c 
o s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s Papelea 
azoados del Dr. Andrea, que lo calman ei^el acto y 
permiten descansar durante/la noche. 
P O L Í G R A F O " L A B L A N C A " 
TaUínte de invención m'impro 47.838, por veinte anua 
Kl mejor y mús eronóraico aparato para reproducir eccntos, 
música, dibujo», eicttera, liatita 'JOO COPIAS on un» o .so 
VAU1A3 tintas, wn ÜN SOLO ORIGINAL. 
l i l i 
BARCENO 
9 AVINO 
'. pesetns frasco. Kilo, 10 ^vaetaj. 
remitiendo este or.nncio a 
H E R M A N O S 
L O T E R Í A n. 6 3 . Conde de Hoinanon¿s , 1 8 . 
U r g e v e n t a 
Miqaln&s para coser y bordar, 
las de mejor resultado y !»• 
más eie^autee. 
W E R T H E i M 
M¿qii.<na8 especiales do todas 
clases para la confección ds 
ropa blanca y de color, tas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación do inedias, calce-
tines y género de panto. Di-
rección general en Espafla: 
RAPIDA, S. A., AVINO. 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA, 3. 
TulaoM catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
. « L a » t e r r i b l e » m o l e s t i a » d e l o » p i e „ , c a l l o -
I 2 1 1 1 f Í 6 d u r e z a » d e s a p a r e c e n c o m p l e t a t n e n t r u s » ̂  
V x C l I A ^ J a ¿ o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
A N D U A G A 
rflojero dp> la Real Casa, so lia trasladado, por de-
rribo do Montera, 24. v ofrece a bu clientela el nuero 
domicilio. P I M A R G A L , 16, E N T R E S U E L O . 
murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . Q R U B E R 
I Apartado 185, B I L B A O 
C U A D R O S 
iintipuiis y modernos. An-
t iRuodndos y objetos de 
arte. Cuadros preciosos 
para repalos. Galerías Pe-
rreres . E C H E G A R A Y . 27. 
ItnETOLURGICfi M&BBILEflA 
HA R E P r C T D O N O T A B I i E M t N T K LOS PHEClOts, 
T A N T O E.V B R O N C K S Y OK F L R R RRTA HLLKílÜSA 
COMO E N SUS A C L L D I T A D A S 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
t 
OCTAVO A N I V E R S A R I O 
E L S E X O R 
Faileciú ei 2 2 de aDrii de 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R a l n P a 
Su familia 
R U E G A .1 sus amigos pe s i r r an en-
comendarlo a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas qup so celebren el d í a 22 
del corriente en la iglesia de San Pascual, en 
la parroquia de Nuestra Seño ra de los Ange-
les, oratorio del Caballero de <!iacia, las dis-
ponibles en las Éecuélas P í a s do San A n t ó n ; 
en Sant.i Ma' i . i Magdalena, las de siete y nue-
ve; en las Coladoras del Cul lo Kuear í s t i eo 
iBlanca de Navar ra) , una misa ' y el mani-
fiesto; así cómo ol m a n i f e s t ó de ocho a onco 
d© la m a ñ a n a , y por la tarde, do siete a nuo-
re, y la misa, a las nuevo y media, dicho 
d í a 22 en el S a n t í s i m o Cristo de la Salud, 
s e r án aplicados por el alma de dicho señor. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
O F I C I N A S D E P U K L I C I D A D C O R T E S . Valverde, 8. 
3 c ü u n g für pod'ílf un5 TOirff^off. 
SIÚII fi&onmcrt Dcirn 35críag Scrlir» \ \ 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
BOGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA 
D E L SEfsOR 
l i I M \ m y M I i o d 
A B O G A D O 
Que falleció el 2 2 ds abril de 1925 
A LOS CINCUEMA Y DOS AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Sanios Sacramcnlos 
R . L P . 
Su desconsolada madre, la exce l en t í s ima se-
ñ o r a doña M a r í a del P i l a r Sevillano Ased; 
hermanos, don Gonzalo, doña Pi lar , d o ñ a dar-
men y doña Dolores; hermanos pol í t ico? , so-
brinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios, tenerle pre-
sento en sus oraciones y asistan al fu-
neral que por el eterno descanso de su 
alma se c e l e b r a r á m a ñ a n a día 22 del 
corriente, a las onco do la m a ñ a n a , en 
la iglesia de San F e r m í n de los Nava-
rros (calle del Cisne, 12), por lo que 
q u e d a r á n agradecidos. 
Varios señores Prelados han concedido indul -
gencias en la forma acostumbrada. 
S e n t i o s ít la Goinpama TrasalldiHica 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servic io mensual saliendo de Bilbao el día 16. de Santander el ^ # ^ ¿ * H 2 
2f.. de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz ft. Jb y ae Ha-
bana el 20 de cada mea pa:a Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , CUBA. V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y PACXPICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10. de Valencia el 11, de aiajaga 
el 13 y de Cadi / el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenente. banta Cruz de la 
Palma. Puerto Rico, Habana. L a Guayra, Puerto CabcUo, Curayao. babamUn, t o-
Ion, y por el Canal de Panamá para Gunyaqml. Callao. Moliendo. A n c a , iqmque, 
Antofagaatl y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buque» de Coruña para Vigo. J.isnoa. 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said. Suez. Colombe, Singapore. JUa-
a i la , Hong-Kong. Shanghai, Nagasaki. Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A , 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 4, de MAIaga el 5 y de «. adía el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo eon la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que iale ae « i lbao 
y Santander el día ú l t imo de cada mes; de Coruña el día l , de ViUagarcla el j 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para m Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día B , de Valencia el Z6, de Malaga 
§1 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo <!" k-na el d ía 15 pora Valencia, Aneante, ca . 
(diz. Las Palmas. Santa Cruz ti* V< tu-ní», Santa Cruz de la Taima, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admitb 
cargí"! y paraje do los puertos del Norte y Noroeste do Lspana para todos los de 
escala de eGa línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas • familia y en pasajes de ida y Tuelta.—i'reclos convencionales por 
camaroies nspeciales.—IXJS vapores tienen instalada la telegrafía sm hilos y apa-
ratos partí señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos 
tanto para la seguridad do los viajeros como para su confort y agrado.— iodos ic» 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a La 
a l tura tradicional do la Compañía. 
Rebajas en los fletes do exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por loo 
en los fletes de determinades artículos, de acuerdo con las vigentes disposic:ones 
para el servicio de Comunicaciones mar í t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los p n a 
icipales puertos, «servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puerto.» del mar Bált ico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Cupetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérvieo, Ittdia, Sumtotra, Java y u>-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.--Ilo i lo. Cebú, Tort-Artbur y V laüivos-
tock.—New Orleans, Savannah. Charleston Ceorgetown, Baltimore, f iladelba, lío»-
ton, Quebec y MontreaL—Puertos de Ajnérifla Central y Norteamérica en el Tacl-
fico. de Panamá a San Francisco do Calilornia.—Funta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar do los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los artícuJos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
N o f a l l a e n „ „ B , 
c a s o . P r c R u ^ 
c u a n t o s l e K 
u s a d o y o i r á i,st*l¡ 
m a r a v i l l a s 1 
PIMÍO en tarmacm I 
Orogoenas, i.ao ¿ 1 • p» 
correo, a pesetas, 
FARIMCIA PUERTO 
PLAZA DE SAN n 
DEFONSO. 4. MADRID 
P a s i i i i o s c r e s p o 
Obran de vin modo especial 
la T O S . Descongestionan y. ^ 
tian la fr.ringe y la laringe 
•liando el cosquilleo y las senaL 
nes de irr i tac ió i y picazón de estos órpanos, de dondo naco muchas veces 
molesto «interna, al cual hacen deasparecer o atenúan mucho cuando tienen' 
origen en el reflejo superior; pero cuando la T O S ha de ir seguida de ei 
torac'ión. favorece ésta , que por las vías respiratorias y superiores están m 
Ubres, no son dolorosas, y la acción ant iespasmódica del mentol ha supri] 
do el espasmo glót ico que siempre üoumpaña a los accesos de tos un poco ppj 
longados. Por esta '•azón son n u y beneficiosas en todas las afecciones ea «j 
ei RÍntóRM T O S moleste, incluso en los T U B E R C U L O S O S pulmonares, u 
P I ' I M O N I A C O S . etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; pues» ! 
tnos cómo 'jueda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe ron l l 
trenieutes c nnitiles accesos de tos. Como la acción de las PASTlLLlil 
C R E S P O es casi exclusivamanta local, no hay tepior al hábito ni a efectos 1\ 
cundnrios desagradables. 
Son insustituibles en las - R O N Q U E R A S . A F O N I A , D O L O R D E GARGA.\-
T A . para corregJr los malos efectos del tabaco, como complemento de la k I 
giene do la boca; calman los Accesos, aliviando mucho a los ASMATICOSf 
Recomiéndase especialmente a ios oradores, actores, cantores, etc., pue8 r i 
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuariJ 
han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
P E S E T A S 2 C A J A . A M E R I C A T F I L I P I N A S . 5 
t 
Para esquelas. R A M O N D O M I N G U E Z V I V E S 
Barquillo, 39, principal. Telefono 62-81 M. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORITA 
Fortunata de osma y Corles 
Faiiecmei ora 22 de a&ni de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
7 la bendición de Su Santidad 
R s !• P S 
Su deFCon^olada madre, exce lent í s ima seño-
ra condesa viuda ele Vistaflorida; hermanos, 
hermanos polít icos, sobrinos, t íos , primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que he celebren en la pa-
rroquia de Santiago, de esta Corte, mañana 22, 
así como en las Esclavas del Sagrado Corazón 
de Jesús (paseo de Martínez Campos) la misa 
de doce, con exposición del Sant ís imo, serán 
aplicadas en sufragio de eu alma. 
Varios señores Prelados se han dignado con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 8) 
GAFAS V LEIITES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
Ganar un i n r n a l 
trabajando en su pro-
pia casa puede usted 
con la célebre máquina 
a l emana para hacer 
medias y ca lce t ines 
«WEINHÁOEN». Gus-
tavo Weinhagen, Bar-
celona. Apartado 621. 
E n Madrid: A v e n i d a 
P i Margall, 5. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
Hojoisciie yoiliszeitung 
D i a r i o popular de Colonia y hoja comerc ia l 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro . E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunc iador de primer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se publ ica scmanal-
menle con el nombre de 
p e u l s c l i e Zuhynl t 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
Prec ios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 p í a s . 
Se impr ime en caracteres latinos 
Se publ ica en Colonia , sobre e l R h i n 





DOS DE TODAS 




L i n o l e u m 
pts. m." cuad." Persianií; 
saldo, mitad precio. Satt 
ñas. Carranza. 5 ; t." 2.020), 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se r e c i b e n en 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d 
A l c a l á , 2 8 y Marqués 
d e U r q u i j o , 3 2 y 34 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
M I I C I I S B R E V E S !f E C H M K B 
A u t o m ó v i l e s 
: : N U E V O G A R A G E : : v i -
llamejor, 5. Cab inas , dos 
«autos», 100 pesetas. Sin 
cabina, 40 pesetas. Custo-
dia, 30 pesetas. 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómprense . Desengaño, 29, 
l ibrería. 
O f e r t a s 
SEÑORA viuda, JuieniM-
mos informes, regentaría 
casa. Razón: Ballesta, nú-
mero 18. 
V e n t a s 
O p t i c a 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras ? 
Pago conciencia. Zarago-
za, H, L a Onza de Oro. 
C U A N D O q u i e r a usted 
vender alhajas por su ver-
dadero valor, visito esta 
casa, 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
H u é s p e d e s 
P A R T I C U L A R desea hués-
ped estable. Paseo San V i -
cente, 20 dnplicado, prin-
cipal centro, derecha. 
ANTEOJOS, absoluta Ra-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe , 5. 
¿QUIERE ver bien!-' Tse 
cristales P u n k t a l Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
V a r i o s 
R E G A L O todos los díjM 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
C O N S U L T A particular. 
Enfermedades estómaRo. 
h ígado , in tes t inos . Ra-
yos X . A n á l i s i s . Carre -
tas, 27. Cuatro-seis. 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Grandoque, do exce-
lente paladar y aroma. 
S E R E A L I Z A N todas ezU 
(enc ías casas rxtranjerai 
de a r t í c u l o s cocina, todu 
olasés, m á s barato rpiP fl 
liquidaciones. Kipol l , Míj-
dalena, 27. 
R E G A L O fabuloso, San 
Bernardo. 31. l ibrería; 89 
fac i l i t a catá logo Rraiip. 
M O N T A N O . Pianos d< 
esta incomparable marca. 
Calle San Bernardino. J 
E D I P I C I O cént r ico , muy 
capaz, con j a r d í n , para 
c o l f p i o . comunulnH. Pr̂ -
ciados, 1"». Señor Rainír*1-
Sois a siete. 
H O T E L espacioso, pueblo 
p r ó x i m o , s an í s imo , tran-
v í a puerta. H e r n á n Cor-
t é s . 7. 
V E N D O casa planta bw. 
ocha hahitaeiones. jardín; 
siete m i l pesetas; próximo 
San R;!t;icl. Hermosilla, 
Feliciano. 
V E N D O casa solida. C * 
t r o Salamanca, buena res-
ta, sin intermediarins. R*1-
na. 45 duplicado, sefiaTido 
derecha; de once a un». 
DIGESTONA ( C h o r r o ) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s 3 J 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
estómago, que no lian podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro* 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitacionev 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 6 ) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
( V e r s i ó n caste l lana expresatncnlc hecha para 
4 E L D E B A T E , por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
era pr»s.ihlr, ora elfa en cfi-do?... Por fuerza Ic-
nia que ser un espejismo eli^aAadQf que il>;i a l 
desvanerorse, a desaparecer de un momento a ' 
otro... Y, sin embargo, no. No era ün espejismo 
ni un sueño: aquella visión era una realidad lan-
giblo con lodá la verdad de su gracia encanta-
dora. 
Un lindo traje de luna blaqca de nn tejido de-
licado y uiavc a i b u j a ^ realzándolo, el tulle j 
atigrndo. elegante y ncxíKlé de !;« jovea üna . í i ra 
dft fino encaje bor'dadó en pl;il:i cerrába QJ cor; 
piño con hone.-lo y gracioso esoaler rodeando el 
blanco cuello de ¿isnc, al <iue servia de colhir: 
las mangas, hasta el codo, dejaban al dcscufaerlo 
los antebrazos gordezuelos de piel íinisima y-son-" 
rosiu/a. sobre la qüe se destacaban, aprisionandó 
las mnneens, jseiidas pulseras de plata maeiza, ar-
l i s l icanicnle cinciladas. I.a fíente era despejada 
T ter^a. v la cabeza, pequeña y graciosa, como la 
de Diana, se coronaba con la diadema esplendo-
rosa de una magnifica cabellera de trenzas de oro. 
Tal como Pedro la lud>ía visio ol ías vn es, bc-
llamente arrebatadora, se lo ofreció lamlnén en 
aquel nioincnlo. Kscondido, por así decirlo, como 
sé hallaba el joven marino, su situación no de-
jaba do ser delicada y embarazosa. Por uno^ 
instantes permaneció irresoluto, sin saber (pió ha-
cer ni «pié camino lomar. ¿Iba a presentarse laii 
de improviso n aquella dama desconocida para 61, 
y cuya presencia en casa do los Davillier no 
acertaba a explicarse?... Debía ser, sin duda, la 
amiga de Cicnovcva de que le bahía hablado Jaime, 
qüe iba a buscar a la señorita Davillier para lle-
varla a la Opera... [Qué sintinlar casualidad!... 
\Qu6 exiraMos capiiciios tiene el deslino!... ¡ En-
conliai- allí, aili i>recisaiinMile, a la bella ifleócrnita 
de Ba^nóres... ¡Ayl ¿Pto lé.depararía'el encuentro 
huevos' sufriiniCiitos, desilusiones y penas nue-
vas?..'. E l sacrilieio i \ \ \r ¿l ><• había Impüésto es-̂  
l^ba cumplido; se disponía a partir para olvidar... 
¡Y era ahora cuando ella se le mostraba de pron-
to!... Con sn inesperada presencia la hermosa 
dama parecía decirlo: ((¡Olvidarme! No podrás, 
porque, a pesar de ti, por encima de tu volnnlad. 
yo .-eirnirc siendo reina y señora de ln corazón!. . .» 
La joven parecía sentir cierta impaciencia, por-
que dos o tres veces eonsnltó la hora, diritriendo 
sus impiietas miradas al viejo péndulo, adosado a 
una de las paredes del salón : indudablemente espe-
raba a alguien. l.nc<ro alrave.-ó la estancia para 
aproximarse a la ventana, y al pasar al lado de 
Pedro, sin verle, le rozó con sus vestidos. So 
había detenido junto a las vidrieras, y apoyando 
sn frénie en los cristales, dejaba (pie sus ojos 
vatruran por ?I jardín. Pasados algunos instantes. 
una dulce sonrisa floreció en sus labios, aumen-
tando el atractivo de su rostro, un poco grave, 
(pie se iluminó de alegría; alzando la diestra 
mano a la altura del pecho hizo, moviendo los 
dedos, una señal como si llamase a alguien que 
estuviese fuera. 
Casi en el mismo momento la puerta que daba 
al jardín .-e abrió bruscamente y con estrépito, 
empujada por una lindísima chiquilla, que entró 
corriendo en ol salón, yendo a abrazarse impetuosa 
al cuello de la dama. 
—Julieta será buena, te lo aseguro, y ya no vol-
verá a llorar más—exclamó, halagadora y mimosa, 
la sonrosada muñeca rio carne, mirando Iristc-
mente el elegante traje de la joven, como si adi-
vinase que so iba a quedar en casa sola con su 
niñera. 
| A t H Aquella niña... Pedro la había olvidado pnt 
— ¡Usted!... ¡Usted aquí!... ¡Ah, señora! Per-j a la joven—, temo que so te haga tarde, y I 
dono usted bondadosamente mi presencia, acaso eso he venido a advertírtelo; la señora Mi 
importuna, y mi turbación... 
Esta turbación no era Pedro el único que la 
experimentaba; la compartía la joven, aunque la 
presencia del teniente Dérouvillc en aquel salón 
no pudiera causarle extrañeza, ni menos asom-
bro; no la comprendía ni trataba de comprender 
la, esto era todo. Una sola cosa había, una cir-
cunstancia que no podía dejar .de inquietarla, y 
ora que Pedro Dérouvillc ignoraba aún la verdad, 
(pie para el joven marino Genoveva Davillier y 
la desconocida bañista de Uagncres eran dos per-
sonas distinlas. 
Había llegado el momento de aclarar la situa-
ción, de hacer la luz, do que Genoveva se diese 
I a conocer. 
Con el lindo rostro encendido en arreboles, ro-
acaba de enviar un recado, diciendo que nena 
do un instante vendrá a recogerte; con H116! 
puedes darte prisa para no hacerla esperar, 
pénseme el señor—tornó a excusarse, muy w 
rientc y acaramelada, saliendo a buen paso üeM 
habitación y cerrando la puerta. 
¡Genoveva!, , . ¿Qué quería decir aquella " 
jer?. . . ¿Con quién creía hablar cuando se 
gía a la joven?... 
din* 
¡Genoveva!. . . ¿Genoveva... aquella encan tador» 
complelo; sin la aparición, sin la presencia de jas las mejillas, bajos los ojos ruborosos, la joven 
aquella arrapieza, acaso so hubiera atrevido a 
abrir otra vez su joven corazón a la esperanza... 
Pero los minutos transcurrían veloces, y no era 
prndenle ni ennecio prolongar por más tiempo 
la falsa posición en (pie se hallaba. Extremando 
entonces su delicado tacto de hombro de immdo, 
aprovechando un instante en que la niña absorbía 
toda la atención de la dama, se presentó a ella 
inopinadamente. Los rayos munentes del sol lo 
bañaban do cabeza a pies con sns destellos ro-
ii^os; estaba inlensaident^ pálido, yj ¡i despecho 
de SU presencia de ánimo y de sn férrea volnn-
lad. no loirró dominar la honda emoción de que 
Sé sentid invadido, y que parecía atarle, la lengua, 
privándole del uso de la palabra. Ya ante la dama, 
Pedro Dérouville pudo apenas articular con des-
mayada voz casi imperceptible: 
martirizaba su cerebro buscando las palabras 
más apropiadas de que pudiera servirse para re 
velar el secreto de su personalidad. Unos largos 
momentos, larguísimos para ambos, permanecie-
ron ella y él en la misma actitud, mudos, inde-
cisos, sin atreverse a mirarse. De esta embara-
zo-a sil nación vino a sacarlos la vieja criada, la 
buena Nanón, que, poco hecha a etiquetas y finu-
ras de trato social, irrumpió en la estancia, sin 
lomarse la molestia de pedir permiso, con aquella 
familiaridad a que se creía autorizada en su ca-
lidad de nodriza—de madre de leche, decía ella 
siempre—de Genoveva, 
—Perdone el señor que les interrumpa ¡ per-
dona tú también, señorita—dijo la excelente mu-
jer, muy satisfecha de su exquisita urbanidad ; 
pero, hija mía, Genoveva—añadió, dirigiéndose 
criatura, dechado de perfecciones y bellezas. _ 
¡Por fuerza tenía que, estar trastornada la vl " 
Nanón! . . . ¡Era imposible, Señor! . . . 
Y , sin embargo, allí estaba la realidad. la re3 
lidad viva, para'convcnccr a Pedro Drroindte. r 
grande que fuese, su incredulidad; o! luga1 
que se hallaba—el salón de. la casa de la ca 
de I E I pozo que habla)'—; aquel nombre, 
noveva, que era el de la hija del sabio ^ 
Davillier... ¿Pero qué había pasado entonce^" 
¿Cómo explicarse satisfactoriamente lanías c ^ 
inexplicables?,,. ¿Por qué le habían engañad0;^ 
Y si no le engañaron, ¿por qué no l11 lia 
sacado de su error, y antes habían consen 
que siguiera en él?. , . 
Los pensamientos más diversos y encontra 
asaltaron atropelladamente el espíritu de Ppt 
Dérouville. Aquella revelación, (pío debía £ 
disipado todas sus dudas, aumentó su 'ncrei'a| 
dad, a despecho do su evidencia, sumiéndolo 
propio tiempo en la más grande consternación- ^ 
¿Qué papel había desempeñado en todo â 1 
{Continuará^ 
